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 ملخص
تتنػػ(كؿ ، وػػف لػرؿ ة امػػته( ة امػػة ةقس ػػة مػ (  ة، سقػػ ف اسيػ ـتهػتـ هػػلد اسة امػة )وػػ(ةف  ك ة   ػ  ا      
كة امػػػته( يػػػلسؾ  ػػػ  ، اسلفظػػػة كتق(س )هػػػ( كوان(هػػػ( اسواطوػػػٌ  كاقظػػػطرر  وػػػال وررظػػػة تطك هػػػ( اسػػػةقس 
ٍو  كاسهػةؼ وػف هػلا اسيعػؼ  ػف، يو( تتن(كؿ ة امػة اسيلوػ(ت اسوق( )ػة سهػ(، اسم ( (ت اسق ن ة اسولتلفة ط(نػ
ٌ وف طكانػٍ اع طػ ك ػة يعػفت اسة امػة  ػف التظػ(ص يػؿ سفظػة )مػ ( ه( اسػلم ، (ز كهػك اع طػ(ز اس) ػ(ن
 ط(ءت   ه )ر ث ق  قـك وي(نه( غ  ه(.
 ة امة ةقس ة.، ك ة: الكممات الدالة
The verb “Warad” in the Noble Qur’an an indicative  
contextual study 
Abstract 
  This study is concerned with the item of (warad) in the Holy Quran; through studying 
it in a contextual study, it also deals with the word and its meanings in lexicon and 
terminology, then noting how its development of semantic, in addition it study the item 
in different contexts of the Quran. Furthermore, it is study the words approaching it, All 
this to clarify one aspect of linguistic miracles in the Holy Quran. 
      This study revealed that no word could be replace by another word in the contexts 




كه ػم سػه ،  رفظػه وػف استر ػؼ ونػزؿ اسقػ ف كر( ظػه )وػ( ه ػم سػه وػف لمػ)(ٍ اسرفػظ كاسان( ػة، اسروة هلل و(سؾ اسولؾ       
ل ظػػل اسللػػؽ ، كاسظػػرف كاسمػػرـ  لػػخ لعػػ ؼ اسللػػؽ كاسو مػػل ف،  لوػػ(ءن رػػٌلاؽ ن) هػػ ف  يعػػفكف لمػػ ا د ك ) نػػكف وا(ن ػػه
 .-ك لخ  سه كظر)ه لطوا ف ظلخ اهلل  ل ه كملـ- م ةن( وروة، ل)لغهـ سم(نن( ك) (نن(ك 
 :لو( )اة       
 كق زاؿ يٌؿ وف  ر(كؿ م) ى لغكا د، ك)لغ و)لغى اسيو(ؿ    اسفظ(رة كاس) (ف،  قة لنزؿى اهلل اسق ف اسي ـ )لغة   )ٌ ة       
، كس سى هلا    طزءو وف لطزائه لك مك فو وف مك د، سه سرركف كلٌف  ل ه سطركف ع(هةنا )مفٌ ، نفمه وعةكهن( )هلا اس) (ف  طةي 
 ك   يؿ ر ؼو   ه.، )ؿ هك    يؿ يلوةو ونه
 .)(رثة  *
 .يل ة اسع اة، اسط(واة األ ةن ة، لمت(ل **
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سا )ػػٌ   ػػ  اسقػػ ف اسيػػ ـ كرتػػخ تنػػ(ؿ ة امػػة اس) ػػ(ف ا، كسوػػ( ي(نػػت اسيلوػػة اسق نٌ ػػة هػػ  اسويػػكف األمػػ(س سهػػلا اسػػ يف اسعػػة ة
كلسػؾ ألٌف اسيلوػ(ت ٌّنوػ( هػ   ؛ق )ػٌة لف تتلػل وػف اسيلوػة لم(منػ( كوينطلقنػ(، استقة   يو(  (ؿ اسةيتك   ضؿ  )(س  روه اهلل
ٌ ،  ُ اسل)نػػ(ت األكسػػخ استػػ   تيػػكف ونهػػ(  ػػ ش اس) ػػ(ف اسعػػ(و  ، كيلوػػ(  ػػ لتي ك)رثػػت كطػػةتي هػػلد اسرق قػػة و(ثلػػةن لوػػ(ـ   نػػ
كسػلسؾ طػ(ء هػلا اس)رػث تط) قنػ( ، ا كا ان(    ر (ت   نة  ػ اءف اسقػ ف اسيػ ـ  ملػلت يػؿ يلوػةو تمػتك فن  كتلفتنػ كسومته لث ن 
ةى   ول ِّ( كور(كسةن س) (ف اسةققت اسلغك ة كاسم (  ة سو(ةف     اسق ف اسي ـ.  كى ى
 
  .مشكلة البحث
 :  ر(كؿ هلا اس)رث اعط()ة  ف استم(ؤقت اآلت ة
 ةى ؟ سة اسواطو ة سو(ةفو( اسةق   كى ى
 ةى ؟ كو( اسار ة است  ت )طه( وان(؟ و( تق(س ٍ و(ةف   كى ى
 ةى ؟ و( اسةقسة اقظطرر ة سو(ةف   كى ى
  اسق ف اسي ـ؟ سو(ةف  ك ة و( اسةقسة اسم (  ة كاسوق(و ة    
 ةى ؟ و( اسةقسة اسظ  ة كاسنرك ة سو(ةف   كى ى
 ةى ؟ كى ى  و( اسيلو(ت اسوق( )ة سو(ةف 
 
  .أهنية البحث
ٍو وػف طكانػٍ اع طػ(ز ٌ  تن)ال لهو ة هػلا اس)رػث  ػ  يكنػه  تنػ(كؿ لظهػ  ط(نػ ّل ّف اع طػ(ز ، كهػك اع طػ(ز اس) ػ(ن
 س ) ف لٌف يؿ يلوةو ونه  ة ط(ءت    وكضاه( األس ؽ )ه(. ، اس) (نٌ   ظه  )ةا ةن وف ة امة يلو(ت هلا اسيت(ٍ
 
  .أهداف البحث
 : كه   ةف، ف لٌف هلا اس)رث  هةؼ ألوكو وف لرؿ و( م)ؽ  ت) 
 ك ة  ة امة واطوٌ ة وال وررظة تطك ه( اسةقسٌ . ة امة و(ةف  
 ةى  ك) (ف اسومتلةـ كاسوهوؿ ونه( ة امة تق(س ٍ و(ةف  ك) (ف اسار ة ) ف هلد استق(س ٍ.،  كى ى
 ك ة  ة امة اظطرر ة وال وررظة تطك ه( اسةقسٌ . ة امة و(ةف  
 ةى     اسق ف اسي ـ. ة اسم (  ة كاسوق(و ة سو(ةفة امة اسةقس   كى ى
 .ة امة اسةققت اسظ  ة كاسنرك ة سهلد اسو(ةف 
 ةى  ة امة اسيلو(ت اسوق( )ة سو(ةف  وال ) (ف ون(م)ة يؿ يلوة سم ( ه( اسلم ط(ءت   ه. ، كى ى
 
 .ميوجية البحث
 (ةفػػػاسول ل ؛  هك  قـك  لخ امتق اء وكاطف ك كة هلد استر اسونهج اقمتق ائ  كاقمتن)(ط :  لختقـك ونهط ة اس)رث 
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ٗٗٚ 
ـٌ ترل ػؿ هػلد ، كامتق اء و( يتٍ  نه(    اسوا(طـ كيتػٍ استفمػ   كغ  هػ( وػف اسيتػٍ اسوان ػة،    اسم ( (ت اسق ن ة كوػف ثػ
 لفة. كوف ثـ امتن)(ط كترل ؿ و(  نعم  ف هلد اسو(ةف وف ةققت ولت، كامتنت(ج استطك  اسكا ال   ه(، اسنظكص
 
 .الدراسات السابكة
كسيننػػ  ل ػػةت وػػف ة امػػ(ت مػػ()قة ،  ػػ  رػػةكة اطر ػػ  سػػـ ل ػػؼ  لػػخ ة امػػة تن(كسػػت وػػ(ةف  ك ة   ػػ  اسقػػ ف اسيػػ ـ
كوػف ، كالتلفػت  ػنهـ  ػ  اسوػ(ةف استػ   وػت )ة امػته(، ل(ٌظػة  ػ  ونهط ػ(ت اس)رػث، تن(كست لسف(ظن( ولتلفػة )ة امػة ةقس ػة
 : هط (ته(هلد اسة ام(ت است  ل ةت وف ون
 كهك )رث ونعك  )(ستع( ؾ وال اسةيتك  طه(ة اسنظ  ات. ، كهك وف ّ ةاة  ل ( اساظـ  ر ؼ  )رث و(ةف -ُ
 كهك )رث ونعك  )(ستع( ؾ وال اسةيتك  طه(ة اسنظ  ات.، كهك وف ّ ةاة )ع ل األ طش  ز غ  )رث و(ةف -ِ
 اسةيتك  طه(ة اسنظ  ات. كهك )رث ونعك  )(ستع( ؾ وال، كهك وف ّ ةاة ه ( اسوط  م   نط   رث و(ةف -ّ
 
 .خطة البحث
 : كل(توة، كو)رث ف، ا تضت ط) اة اس)رث لف  يكف    وقةوة
 كاسة ام(ت اسم()قة.، كونهطه، كلهةا ه، كلهو ته، كتظه    ه( وعيلة اس)رث: المقدمة
 : ك  ه ثرثة وط(سٍ، ) ف اسوانخ اسلغكم كاقظطرر  و(ةف ك ة : المبحث األوؿ
  ك ة  سةقسة اسواطو ة كاستطك  اسةقس  سو(ةفا: المطمب األوؿ -
  ك ة . تق(س ٍ و(ةف: المطمب الثاني -
 .سو(ةف  ك ة اسةقسة اقظطرر ة : المطمب الثالث -
 : ك  ه ثرثة وط(سٍ، سو(ةف  ك ة اسةقسة اسم (  ة كاسوق(و ة : المبحث الثاني
 . ة سو(ةف  ك اسةقسة اسم (  ة كاسظ  ة كاسنرك ة : المطمب األوؿ -
 .سو(ةف  ك ة اسيلو(ت اسويق( )ة : المطمب الثاني -
 ك  ه( لهـ اسنت(ئج كاستكظ (ت.: الخاتمة
 
 : املبحث األول
 .بني املعيى اللغوي واالصطالحي( ورد) مادة
 
اس)رػث  ػػ  اسواػػ(طـ  اػػٌة اسلطػػكف األكسػػخ  ػػ  ّة اؾ ك هػػـ وانػػخ اسيلوػػ(ت كاسيعػػؼ  ػػف لمػػ ا ه( كرتػػخ لت)ػػ ف اسفػػ ؽ 
مممػ    ػ  هػلا اسو)رػث وػال اسواػ(طـ ت( ل ِّػ( وػال وررظػة استطػك  اسػةقس  اسػلم ، وانخ اسيلوػة اسوطلك)ػة اسلم رةث   
ـٌ لة س تق(س )هػػ( )(رثػػةن  ػػ  اسارئػػؽ )ػػ ف اسيلوػػة وػػكطف اس)رػػث كهػػلد استق(س ػػٍ، رظػػؿ سهػػلد اسيلوػػة كلل ػػ نا مػػم ؼ  لػػخ ، ثػػ
 اسوانخ اقظطرر  سليلوة.
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ٗٗٛ 
 .ملادة )ورد(والتطور الداللي  الداللة املعجنية: املطلب األول
 يلوػػػةك ػػػة طػػػ(ءت  نػػػةد ، ك ة ومػػػتاورتء،  كة، ء ةك :  قػػػ(ؿ، لك ة اسف اه ػػػةم اسيلوػػػة  ػػػ  )ػػػ(ٍ ءاسػػػةاؿ كاسػػػ اء ك كا م ء
 : كاست  وف اسوويف ّطو(سه( يو(  مت ،  ك ة  )ةققت ولتلفة كوا(فو وتاةةف
ـي نى : ظه  هلا     كسه: امـ سك ة اسعط ف  ُ ٍ ةي اٍم ةىًت اسعَّطى ف لم: ك ق(ؿ، ٍكو اسكى ـى نىكٍ ه( لم، لى ىجى نىك يه( :ك َّ ػ ىجى  :ك ىغى لى
  قظة ن)تى زه ه(.، يلُّه
ٍّْ كيػػؿّْ عػػ ءو :  ػػ(ؿ  ػػ  هػػلا: سػػكف وػػف األسػػكاف  ِ ػػنًة وػػف لسػػكاف اسػػةَّكا مى ػػف فو رى ٍي ّسػػخ ظي ٍ ةي سػػكفه  ضػػ  ك ىظػػ  ي سػػكفي ، اسػػكى
ٍ ةىفن ي(سٌةه(ف.  اسمو(ء  كـى اسق (وًة كى
ٍ ةي وف لمو(ء اسريوَّخ: هلا  نةو(  (ؿ: امـ سلروخ  ّ كةه لم، اسكى ةى اس طؿي  هك وىك ي . :ك ة كى ى  وىٍرويـك
ةىٍتػهى لىك اةناء ك ػة  يػكف )نػػخ ، ك ػتي  ىػٍكـً اسػًكٍ ًة )ػ فى اسظٍّْوئىػ فً : اسػًكٍ ةي :  قػ(ؿ: ك ػت عػٍ  اسوػ(ء  ْ ةىًت اسط ػ ي اسوػ(ءى ككى ى ككى ى
ـَ ِويدا:  نػة  كسػػه تاػ(سخ :لكسهوػػ( : لػخ هػػلا اسوانػخ وان ػػ ف  لػ ف َيػػنا َِ َن  :  قػػ(ؿ [ٖٔ: ]وػػ ـَوَنُسػػوُؽ ملُمِػػِيِمإَف ِىَلػػ
ػػ(: ءلمٌ  َفَأيَسػػُموْا :  كا ةهػػـ   ػػ   كسػػه تاػػ(سخ :كث(ن هوػػ(  ػػ  وانػػخ، يوػػ( تيمػػ(ؽ اًع)ًػػؿ  ػػكـى ك تهػػ( ًكٍ ةان ًكٍ ةانء،  ىط(عى
 م(  هـء.: لمء:  (ؿ [ُٗ: ] كمؼَواِيَدُىـ
ٍي وف ً  اءف اسق ف: اسًكٍ ةي : لي  هلا     كسه: اسنظ ٍ وف ع ء و( اسرظ لك  ٓ ئيهي  لخ نفمه لطزاء ؛اسنظ  زّْ : ألٌنه  يطى
   ق لد ًكٍ ةان ًكٍ ةان.
، ً ػٍ ؽه : ءاسكى ػةي : كزاة  ل ػه يلوػة تعػت ؾ واػه  ػ  األظػؿ كه  اسك ػة   قػ(ؿ  ػ  وان(هػ( يلوػة  ك ة هلا  ػ  لظػؿ 
ٍلتىقىخ فقىتى  اسانؽ كهو( كى ةاًف وي كاسك ة ل ض( طواهء، ك طوال لك ةف، ظى
  مطلقه(  لخ لومًة وا(ن .،  ِ 
ك ػػة زاة  ػػ  هػػلد ، كاسروػػخ، كاسرػػظ وػػف اسوػػ(ء، هػػ  اسلػػكف: لٌوػػ( ا)ػػف ة ػػة  ي(نػػت اسواػػ(ن   نػػةد وقتظػػ فن  لػػخ ثػػرث
ٍ ةىف: ء  يقىػ(ؿ: اسوا(ن   قػ(ؿ ػف  ،  ػ س كىٍ ة كىاأٍليٍنثىػخ كى ً ػ  استٍَّنًز ػؿ، كىاٍسطوػال ًك اة، فكىًهػ  عيػق ف تالكهػ( ظي َػقاِت ملساػَما ُ  : كى َا من َفػِِ
ٍوػ ىاء :لىم، [ّٕ: ]اسػ روفَكٱلدَِّىافِ  َدةَوي  َفَكاَنت ـٌ ك ةنا سرو تػه، كىاهلل ل لػـ، رى ـٌ  ٌة اسػًكٍ ة ويمػك ف اسػكاك ، كميػٌو  اسػكى ة اسَّػًلم  يعػ ثػ
ػ(ء: ّسخ وانخ يثػ  لىًسػؾ رى ، ءاسرٌظ وف اسوى ػ(ء ًكٍ ةانءكى اسوروػـك ءلهػؿ اٍسػ وف  مػٌوكف : كى لٌػؽ )ػمفٌ ، تَّػخ   ػؿ سٍلقىػٍكـ اسَّػل ف  ػ ةكف اسوى
ء كاألمة اسكٍ ةء: ثـٌ لتـ )قكسه، وك كةنا يىمىف اسرٌوخ ك ةتهء
 ةكف تال ؿ هلد استمو ة كاست   ة تيكف ت)ان( سلكنه.،  ّ 
ف ي(ف وقتظ نا    وانخ ك ةسـ  ز ة ) نو(  ٍ ةو وػف : ءاسػًك اةي : ٌّق لٌنه  (ؿ،  لخ اسلكف اسف( ا)   لخ و( م)ؽ كا  طوػالي كى
ٍ ًؿء (، اسلى ةىد: ك (ؿ ل ضن ة واهء: لم، ءكا ى كى ى
 ْ  
ػالى رػ ؼ اٍسالَّػة :  (ؿ األزهػ م  ػ  )ػ(ٍ كة، كة ، ك ة، ةك ،  اسػةَّاؿ كىاسػ َّاء وى  ومػتاولة :  ى
 ػ يررظ لٌنػه زاة  ػف ،  ٓ 
ٍ ةي : ك   وانخ ك ة ل (ة و( ي(ف وتالقنػ( )ػ(سلكف كزاة  ل ػه )قكسػه،  كة   تاولة كهكاسلل ؿ تقل )ن(  ا)ان(    استق(س ٍ اسوم ءاسػكى
مىنة، وف لىٍسكاف اسةَّكاٍ ف ف اسرى ٍي ًّسىخ اسظُّ ٍ ةفو : كى  ؿ، سىكفه  ىٍضً  ٍ ةف يلكف  ى ىسو كى اسكى ة  ىتىلكف ً   اسعتى(ء : كىاسييو ت،  ىيى(نىت كى
في اسةّْه(في اسولتلفةيء، كىلى ىاةى لىنه( تتلكف وف اسفىزىع اأٍلىٍي)ى ، رؼى سكًنه ً   اسظَّ ؼ ى يكف ً   اسعتى(ء سىٍكنيه لً  ( تىتىلىكَّ : كلضػ(ؼ، يىوى
ػػةَّه( ًّلا  (سطٍتػػه ً)ًظػػٍ)غ اسقٍطنىػػًة اسوظػػ)يكغىةً : ءك يقىػػ(ؿ ةفه ، كٌ ةت اسوػػ لفي لى ًعػػ َّة كى ى ػػٍوس، ك ى ٍك اسعَّ ، ًّلا اروػػ  لي يقيهػػ( ً نػػة غػػ ي
يىلى  ػة اسطػٍةٍء، ًسؾى ً ٍنة طيليػكع اسعَّػٍوسكى لىًسػؾى  ىروى كزاة وانػخن  ،كل ػ(ة ّسػخ رػة ي) ػ  وػ( ك ة  نػة اسلل ػؿ وػف واػ(فو للػ ل، كى
سػـ  ػةللكد: ءاٍساىػ ىٍ تىقػكؿ:  قػ(ؿ، طة ةنا كهػك اععػ اؼ  لػخ عػ ء وػ( مػكاءن ةللػت   ػه لـ ق ٍةنػ( وػ(ءى يىػلىا كى ً ػ  اسلُّغىػة، كى ى : كى
ٍةتي )ىلىػػةى  لىٍ ػػًه ةللػػه لىك سػػـ  ٍةللػػهي  كى ى ػػلىا ًّلا لعػػ ؼى  ى ػػلىا كوػػ(ءى يى ء، يى ػػ(ع سىػػٍ سى )ػػةلكؿو ككٌضػػل لف اسػػك كة لػػرؼ ،  ػػ(سكي كةي ً)ًجٍطوى
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ٜٗٗ 
ػ(، كزاة يػلسؾ تفظػ رن طػك رن  ػ  وانػخ اسك ػة كويػ(ف كطػكةد، اسظػةك  لٌم اسلػ كج وػف ويػ(ف وػ( اسػًك ة تطلػؽ : ك ػ(ؿ ل ضن
ف كاً ةي األىٍ نى)ىػًة ًّلا يىػ(فى طك ػؿى األٍنػؼً : اة وانخن  ل  كهك اسطػكؿ  قػ(ؿثـٌ ز ،  لخ طو( ة اسط   لك اع)ؿ كيػؿُّ طك ػؿو ، ء ػرى
ًسػػؾ، كىاً ةه  ػػ(ء ًّلا عىػػً ٍ )ف ػػًه ًسطكسػػه: كىاأٍلىٍظػػؿ ً ػػ  لى كعػػط ف كا ةفي األغظػػ(ف ًّلا تىػػةىسٍَّت ، لٌف األنػػؼى ًّلا طىػػ(ؿ  ظػػؿ ًّسىػػخ اسوى
كى ى(ؿى اس َّاً  ، لىٍغظ(نيه(
 : ظؼ نلر لىك يىٍ و(ن  ىقى(ؿى   ٔ 
ٍ ى)ى ػػػػػػػ ىدي ً   يػػػػػ  نىكاًط ػػتيٍلفى   ىٍ ويكف  ىف كا ًة األ ن(ف ويٍنهىًظ      ...     ةو ػػػؿّْ وى
 ٕ  
ػٍكً ةه ، ءاسوكا ة اسون(هؿ: كلتـ )وانخ لل    ق(ؿ،  ٍ وكفى اسط  ى  ىنهيء :لىمٌ  ػ(ء، كلرةهو( وى ءكاسوػٍك ة اسط ػؽي ًّسىػخ اسوى
 ٖ  ،
اعع اؼ  لخ وي(ف مػكاءن ةللتػه : كزاة  ل ه( وا(فو طة ةف ه ،  نطة األزه ٌم  ة توـ )اض اسوا(ن  است  ط(ءت وف  )ؿ
ة  كهػك ، كز ػ(ةف اسطػكؿ يوػ(  ػ  ت ي ػٍ  كا ة األ ن)ػة ، كاسطو( ػة وػف اسط ػ  لك اع)ػؿ، لـ ق كلل ػ نا )ػٌ ف وػ( اعػتؽ وػف كى ى
كوػػف اسوررػػظ لٌف األزهػػ ٌم  ينػػ  )(سعػػكاهة ، ( نٌ)ػػه ّسػػخ لٌف اسػػك كة هػػك  يػػس اسظػػةك يوػػ، اسوػػك ة لٌم اسط ػػؽ ّسػػخ اسوػػ(ء
 اسق ن ة كترق ؽ وا(ن ه(.
ٍ ةي : لٌو( ا)ف  )(ة  م (ة و(   ؿ  )له وال )اض اعض( (ت  ق(ؿ ً ٍمءي : ءاسكى ةهء، اسطى ٍ ةه كويتىػكى ّْ ؿه كى ك لػخ هػلا اسوانػخ ،  ىطي
ـي  ل هـء :كى ىةي  لخ لٍ  ىاًنه لم لؿ تمو ة األمة اسك ة )مٌنه ء ىتى   يٍقًة
   يررظ   و( لك ةد وانخ اسم)ؽ ّسخ اسع ء كاستقةـ سه.،  ٗ 
ك ػ(ؿ  ػ  )ةا ػة وػ(ةف ، وؤيػةنا اسواػ(ن  اسمػ()قة، كالتلػؼ نهػج اسطػكه م  هػك  ػك ة اسواػ(ن  اسوطػٌ ةف ثػـ تػ اد  وثػؿ  ل هػ(
ةللٍتهػ(  :لم، ءتىػكى َّةىًت اسل ػؿي اس)لػةفى : ك  و( لي د لٌنه  (ؿ، لرض دء :لم، اٍمتىٍك ىةىدي ك ، كلٍك ىةىدي غ  يد، رض : ءكى ىةى  رف كي كةان : ك ة
كيمٌنػػه )هػػلا اسوانػػخ  يلوػػل ّسػػخ لٌف هػػلا غ ػػ  اسػػك كة )وانػػخ اععػػ اؼ مػػكاء رظػػؿ ةلػػكؿ لـ سػػـ ،  لػػ رن  لػػ رن  طاػػةن  طاػػةنء
ك لػؿ تمػو ة األمػة كىٍ ة نمػ)ة ّسػخ ،  لػخ وهػؿ كتػؤةف كتػة ج كيمٌنه )هلا اسكظػؼ  يلوػل ّسػخ ه ئػة اسػك كة كلٌنهػ( تيػكف،  رظؿ
ةه ، اسكارةف ك ةف، اسلم  عـ، )(سفتل، ءاسك ة: سكنه  ق(ؿ ٍ ةه ، ك)لكنه   ؿ سألمة كى ٍ كهك ) ف اسيو ت كاألعق ء، كسلف س كى
 َُ  
 ػ  وقػ(  س اسلغػة  ٌة  سينػه،  ُُ  لـ  مًت )طة ة )ؿ ل (ة و(   ؿ  )له  ،كيلسؾ ا)ف  ( س    اسوطوؿ ع()ه اسطكه مٌ 
كل ػ(ة ، سػكف وػف األسػكافء :كاسثػ(ن ، اسوكا (ف ّسخ اسع ء :لرةهو( :لظرف: ءاسكاك كاس اء كاسةاؿ: يلوة ك ة ّسخ لظل ف  ق(ؿ
  (ف ويتنفػ( ظػفق  اسانػؽ ووػ( : ءكاسك ةاف: و(   ؿ  )له ٌّق لٌنه ك ؼ ًك فة )ة اة  نة  لة تمو ة اسك ة )هلا اقمـ  ق(ؿ
 . ُِ يمٌنهو( تكا  (    لسؾ اسوي(فء، ك مو (ف وف اسك كة، قةوه غل ظ(ف ل  و
ىفو : سـ  مًت )طة ة مكل لٌنػه  لػؽ  لػخ لوػ ف األكؿ  ػ   كسػه فيلسؾ ا)ف م ة ٍ ةي ٍيػؿّْ عىػطى ٍى  لػخ ، نىٍك يهػ(: ءكى لىػ ك ػة غى
ء ـً ٍكطى -ءييؿُّ وف لىتىػخ وىي(ننػ( : )لكغ وي(ف و(  ق(ؿ ك لؽ  لخ وانخ،  رةة اعطرؽ اسلم ي(ف    اسوا(طـ اسم()قة، نىٍكًع اسرى
ػٍنهىرن لك غ ػ ىد  قػة كى ىةىدء-وي
ػخ،  ػ  يت()ػه ءاسولظػصء  ػةف  ك ة   ػ  ل)ػكاٍ ) نوػ( تػ اد ليػ  وػ(ةف،  ُّ  ،  ُْ  ػلي ه(  ػ  )ػ(ٍ اسريوَّ
ػ(ؼ اسَّتًػ  تاػ،  ُٔ ك ػ  )ػ(ٍ ك كة اسوػ(ء كاسوظػة   نػه،  ُٓ ك)ػ(ٍ لسػكاف اسل ػؿ  ً ػ  يىثٍػ ىف كى هىػ(ـ األعػط(  ك ػ  )ػ(ٍ ليػ  اأٍلىٍكظى
 ٌّق لٌنه    يؿ هلا سـ  مًت )طة ة.،  ُٕ كاستف( ه(
  يػ(ف طػٌؿ يروهـػ،  ُٗ كز ف اسة ف ظ(رٍ ولتػ(  اسظػر(ح،  ُٖ كسـ  لتلؼ اسر(ؿ  نة ا)ف ما ة ظ(رٍ عوس اسالـك
 وع()هن( سو( م)ؽ لك ونقكقن  ف )اض اسم()ق ف.
 للػك نقلػه وػف استال قػ(ت استػ   يضػػ فه( كوػف لسػؾ لٌنػه ء )ػط )ػ ف تمػػو ة كتطػة ا)ػف ونظػك  نقػؿ  وػف مػ)قه سيػػف ق 
ك   هلا سفتة )ة اة ونه  يو(   كم اسو(ء اسظوآف يػلسؾ اسقػ ف ،  ك ةنا  )ك كة اسو(ء ك ت اسظومء اسنظ ٍ وف   اءف اسق ف
 ػػػػثء   رة : تؽ ونه( امتا( فن  ق(ؿ لخ لي  امتاو(ؿ يلوة ك ة كو( اع (ءػػػك   وكطف  ل  ط، ك ون)ال اس ٌم أل كارن(ػػػػه
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ٗ٘ٓ 
كارةيه( وىكً ةف؛ ك كؿ ل)  لؤ ٍ، ل اة اسوىكا ة اسويهًلية، هلا اسلم لك ةن  اسوىكا ة: للل )لم(نه ك (ؿ: ل)  )ي 
  : ظؼ اسق)  َِ 
 . ُِ كس س )ه( لةنخ ل (ؼو سكا ة ... لكً ةيكا:  قكسكف سو( طعت اس)ئ 
اسطػ ش  لػخ : كاسػك ة، اسقط ػال وػف اسط ػ : ءاسػك ة: ك ػ  امػتاو(سه( سلتعػ) ه  ػ(ؿ، ف اسق)ػ ءءامتا(  اسع(   اع  اة عت (:  (ؿ
 )لي د قمتلةاو(ت اسو(ةف    اقمتا( ف كاستع) ه.،  (سن(ظ    و( يت)ه ا)ف ونظك    اد  ة توٌ ز  وف م)قه،  ِِ استع) ه )هء
ك لػؽ  لػخ يلوػة اسػكى ة )ػ(سفتل )مٌنهػ( وا )ػة، لروة )ف وروة اسف كوٌ  ي(ف ولتظ نا   و( نقله كسػـ  يضػؼ طة ػةنا
 ِّ  ،
ـي لٌف هػلد اسيلوػة   ) ػة لظػ لة يوػ( ك ة  ػ  اسواػ(طـ اسمػ()قة ػ( ل طوٌ ػة ستياػٌ ٍ، سيننػ  لز ػ كلسػؾ سيث ػ  وػف ، كسػـ تيػف  كون
َيِبّإػ: اآل (ت است  تظؼ اسقػ ف اسيػ ـ )منػه   )ػٌ  كوػف لسػؾ  كسػه تاػ(سخ ََ ن ػا  ػُو ُري َن لنَن ، [ِ: ] كمػؼا لاَعماُكػـ َتعِقمُػوفَ ِىناػا  َنََ
َوج لاَعماُيـ َإتاُقوفَ : ك كسه تا(سخ َِ ي  َيِبإًّا َغإَي َِ ََ  .-كاهلل ل لـ-كغ  ه( وف اآل (ت ، [ِٖ: ]اسزو ُريَ ان ا 
ا كسهػل،  ِْ كسػ س يتػ(ٍ اسف  كز )ػ(ةم ))ا ػة كاسػلم نقػؿ وػ(   ػؿ  )لػه وػف اسمػ()ق ف سينػه لطلػؽ اسػك ة  لػخ اسز فػ اف 
 ويك ة. : قكسكف ثٍك ويز ف  لم
:  قػ(ؿ، وػف  )ػؿا)ػف مػ ةف اسػلم ليػ د ،  قة ي(ف ن( رن و)ٌ نن( )اض اسواػ(ن   وػثرن كضػل وانػخ اسرػكطـ ،لٌو( اسز) ةمٌ 
ُـّ كارػةدء كؼ اسَّػًلم  يعىػ ٍاػ ي كليػ  لٌف امػتلةاـ اسػك ة  ػ  سػكف اسل ػؿ كاألمػة هػك وػف اسوطػ(ز ، ءاسرػكطـ هػك اسػك ة األىروػ ي اٍسوى
كوو(  د وط(زنا  كسهـ ءتك ةت اسل ؿء ألنه   اه( تلتلؼ  ف استك ة )وانخ اععػ اؼ مػكاءن يػ(ف   ػه ةلػكؿ ،  مو  )ه سلكنه
اسوطػ(ز كوػف اسوررػظ لف اسز) ػةم   يػٌز  لػخ  يػ ف ) ػ(ف ، كهلا  ع)ه و( لسول سه اسطكه ٌم ك ة لي تيه    وكضاه،  ِٓ لـ ق 
    اسوا(ن .
كيػػلسؾ لروػػة ولتػػ(   ػػ  واطػػـ اسلغػػة ،  ِٔ وػػتف اسلغػػة  قػػة ل ػػ(ة وػػ( طػػ(ء )ػػه اسمػػ()قكف  لٌوػػ( لروػػة  ضػػ(  ػػ  واطػػـ
،  ِٕ وٌو(  مٌهؿ اس طػكع ّس ػه ، اسا ) ة اسوا(ظ ف ٌّق لٌف هلا اسواطـ  ٌظؿ    األكزاف اسظ  ة كوا(ن ه( ك ت)ه( ت ت )ن( طٌ ةنا
  ِٖ كع) ه )هو( اسواطـ اسكم ط
 :  كؼ  نةه( )عيؿ ت( لٌ  نطةي لٌف سفظ  ك ة   ةك   لخ اسوا(ن  اآلت ةكاسك ، )اة هلا استطكاؼ    اسوا(طـ
كاسقػـك اسػكا ةكف كاسوطوك ػ(ت وػف اسط ػ  كغ  هػ( ، ك ػةلؿ   ػه اسػك ة )وانػخ  ظػة اسوػ(ء سلعػٍ : اع ف(ء ّسخ اسعػ ء  ُ
 اسمػ)ؽك ػةلؿ   ػه وانػخ ، ألٌنهػ( تػك ة ظػ(ر)ه( استاٍػ ؛ك ةلؿ    هػلا اسوانػخ اسروػخ، ألٌنه( تتر ؾ وان( ستظؿ ّسخ غ( ة و(
 ّسخ اسع ء لك اسم(  .
 كاسك ة )وانخ اسلكف ) ف األرو  كاألظف .، ط ك ةلؿ   ه ظهك  زه  اسع: سكف وف األسكاف  ِ
 لك اسق ف لك غ  د.، ك ةلؿ   ه اسرظ وف اسو(ء: اسرظ لك اسنظ ٍ  ّ
كارػة؟  قػة ت)ػ ف وػف لػرؿ اسنظػ   ػ   كسيف اسمؤاؿ ل وينن( طواهػ( ترػت لظػؿ، هلد لرظة اسوا(ن  اسكا ةف    اسوا(طـ
، لرػةهو( اسوكا ػ(ف ّسػخ اسعػ ء،  طاه( ّسخ لظػل فلنطة لٌف ا)ف  ( س ، اسوا(طـ كل(ظة    وق(  س اسلغة كاسلم  ين  )هلا األو 
 وػػثرن  نػػةو( ت ػػة لف تظػػؿ ويػػ(ف ، سيػػف  ويننػػ( لف نطواهػػ( ترػػت لظػػؿ كارػػة كهػػك )لػػكغ غ( ػػة وػػ(،  ِٗ كاسثػػ(ن  سػػكف وػػف األسػػكاف
ف يػ(ف سكننػ( وػف األسػكاف  هػلد ، كرتخ  طلؽ  لػخ اسعػط  لنهػ( ك ةت ق )ػٌة كلف تيػكف )لغػت و رلػة اسنضػج،  تيف غ( تؾ )لكغه كا 
ف يػ(ف اسوانػخ اسرػظ لك اسنظػ ٍ وػف عػ ء وػ(  منػت تطوػل ، األسكاف ق  طلؽ  ل ه( اموه( ّق ))لكغه( ة طةن وا نػةن وػف اسلػكف كا 
 )لكغ غ( ة و( هك اسط(وال سهلد اسوا(ن  كاهلل ل لـ.  قة  يكف وانخ، ألف ت)لغه كتن(سه
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ٗ٘ٔ 
 .(ورد) تكاليب مادة: املطلب الثاىي
ك لتلػؼ  ػةة هػلد استق(س ػٍ )رمػٍ ، ي(ف سللل ؿ )ف لروة اسف اه ةم اسم)ؽ    انته(ج  يػ ف استق(س ػٍ سلوػ(ةف اسلغك ػة
 وػػ(ةفك)نػػ(ءن  لػػخ هػػلا  تق(س ػٍػ ،  عػػ  تقل )نػػ( كهيػػلا) نوػػ( اس )ػػ(   تق(س )ػػه اثنػػ( ، طػػل  اسيلوػػة؛  وػػثرن اسثرثػػ  سػػه مػػتة تق(س ػٍػ
ىةى :  كى ىةى ه  ى ،  كى ةى ةى ، كى كى ى ،  ىةىكى ،  ى كى ، ةىكى ك ة ،  كة، ءةك : ك ة نقلتي    اسوطلٍػ األكؿ  ػف اسلل ػؿ )ػف لروػة لٌنػه  ػ(ؿ، ةى ى
ػػالى رػػ ؼ اٍسالَّػػة  اسػػةَّاؿ  كطػػ(ء األزهػػ م  ػػزاة تقل )نػػ(  ا)انػػ( سلومػػتاوؿ  قػػ(ؿ  ػػ  )ىػػ(ٍ،  َّ ومػتاورتء ، كة ، ك ة، ةك ، كىاسػػ َّاء وى
كة  ومتاولة   ى
  كة  .   يررظ لٌنه زاة  ف اسلل ؿ تقل )ن(  ا)ان(    استق(س ٍ اسومتاولة كهك،  ُّ 
لٌو( استقل ٍ ، كسك لناون( اسنظ     اسوا(طـ سكطةن( لف استق(س ٍ اسومتاولة ه  استق(س ٍ اسثرثة است  لع(  سه( اسلل ؿ
) ةى لٌف اسػكا ة  ػ  ، زاةد األزه ٌم  لـ   ة مكل     ةة  ل ؿ وف اسوا(طـ است  ط(ءت  لخ لي  استق(س ٍ اسمتة ي(ولةاسلم 
   هلا اسوطلٍ مػم)رث واػ(ن  استق(س ػٍ األلػ ل كاسار ػة ، اسق ف اسي ـ وف هلد استق(س ٍ ه  است  لع(  سه( اسلل ؿ  قط
 است  تطوال هلد استق(س ٍ.
 
 ك ة ك ة    )اض اسوا(طـ ترت )(ٍ ولتلؼ وثؿ ةا .، كةك اف كغ  ه(، ةائ ف، ةا : وثؿ  ةف ه يلو(تتتف ع  ن: ةك   ُ
ػػلى اعنمػػ(ف  ػػ   لًمػػه يه ئػػة اسػػةَّكى اف: ءاسػػةيكاي :  ػػ(ؿ اسف اه ػػةم ػػةا ، غيًعػػ ى  ل ػػه :ًة ػػ ى )ػػه لم: تقػػكؿ، لف  ملي وكضػػال : كاسوى
ٍ)ػػؿ تيػػة  د  لػػخ عػػ ء ػػةاه كو، سلعػػ ًء اسػػلم تيػػة   )ػػه ي(سرى في ، كضػػاه وػػف لسػػؾ اسعػػ ء وى ٍلقػػةي : كاسػػةائ كيػػؿَّ ، كاسعػػ ءي اسومػػتة ي ، اسرى
فه  في ، وكضال  يةا ي )ه ع ءه  رطيزد  (ٍمويه ةا يؿُّ وكضالو رىؿَّ )ه  كـه  هك ةا يهـء: كاسٌةاي ، اسةَّكاًئ ي تةك :  ق(ؿ، اسةَّكسة: كاسةائ
 ِّ . 
كلة تػػػه  ػػػف األوػػػ  ّلا طل)ػػػت ونػػػه ، وػػػ  ّلا ر(كسػػػت ّسزاوػػػه ّ ػػػ(دلة ت  رنػػػ(  لػػػخ األ: ء قػػػ(ؿ: كزاة األزهػػػ ٌم  قػػػ(ؿ
،  ّْ ك (ؿ امتةا  اسع ء لر(ط )ػه، ألٌنه  ةك  )(عنم(ف ر(قن )اة ر(ؿ ؛كوٌو(  (سه ا)ف  )(ة موٌ  اسةه  ةكا مٌ ،  ّّ ت يهء
اسعػ ء )(سعػ ء وػف  ء اسػةاؿ كاسػكاك كاسػ اء لظػؿ كارػة  ػةؿ  لػخ ّرػةاؽ: كسلٌص ا)ف  ( س    وق(  مه اسوا(ن   ػ   كسػه
 ثـٌ  لخ هلا اسوانخ  ٌم  يؿ و( م)ؽ وف اسوا(ن .،  ّٓ ركاس هء
 وػػثرن طػػ(ء  ػػ  واطػػـ اسلغػػة اسا ) ػػة ، كغ(سػػٍ وػػ( طػػ(ء  ػػ  اسواػػ(طـ  اطػػال ّسػػخ هػػلا اسوانػػخ اسػػلم ليػػ د ا)ػػف  ػػ( س
ه(  ػ  ّثػ  )اػض: ءةا  اسعَّ ءي : اسوا(ظ ف ؿ كترػ َّؾ ةكف امػتق ا، تكات ت ر ي(تيه )اضي  (سر يػ(ت  نػة تكات هػ( ،  ّٔ  ءترػكَّ
 تر ط يؿ كارةف )(ألل ل.
ك)ظػ غة ، تػة  كنه( ،  تػةك : طػ(ءت )ظػ غة  اػؿ وثػؿ: ك ة ك ة هلا استقل ٍ    اسق ف اسيػ ـ )ظػ غ ولتلفػة ونهػ(
 يلسؾ ةائ ف كةكائ  .،  ةا  كو( اعتؽ ونه( وثؿ ة ( يـ كة ( ن( كغ  ه( كه  األيث : اقمـ وثؿ
 
 ك)لػكغ اسغ( ػة، اسػله(ٍ ّسػخ وكضػال وػ(:  لة  كسهػ( واػ(فو ولتلفػة وثػؿ،  ة، ا(طـ  لخ ثرثة لعي(ؿ   كةتمت     اسو:  كة  ِ
 ك  ه يلسؾ وانخ استوهؿ كاستؤةف كاست كم.، است    ةه( وف وانخ اع اةف
ٍكة:  قة  (ؿ اسف اه ةم  :ك ى تػ(ةيد )وانػخ كارػة لم، )ىاىٍثنػ(  ائػةان  ػ كة سنػ( اسيىػألى كاسونػًزؿى :  قػ(ؿ، وظة   اػؿ اس ائػة: ءاس َّ
ػؿ ٍي ك نظ    لت(  ل ضى ٍةتيػه لم: كونػه يػلسؾ وانػخ اع اةف كاسوػ اكةف  تقػكؿ،  طل ل ٍةتيػه  لػخ لف  فاىػؿى يػلاء : اكى
كزاة ا)ػف ،  ّٕ 
ةى  ػرفه  يػٍ ًكةي ّ كاةان : ة ػة ًّلا ى ىػؽى ً ػ  اٍسوىٍعػ  كىغى ػ دء، ءكلٍ كى
ٍ ػةي : كلضػ(ؼ ا)ػف  )ػ(ة،  ّٖ  كتيزىاًكسيػهءٍوػ ي اسػلم تيًٍ ػةيد األ: ءكاسّْ
 ّٗ  ،
ءاسػ اء كاسػكاك كاسػةاؿ واظػـ )()ػه  ػةؿ  لػخ وطػ ء كلهػ(ٍ وػف :  طال ا)ف  ػ( س اسواػ(ن  يلهػ( ّسػخ وانػخ كارػة  قػ(ؿل) نو( 
: كس )و( ل ل لٌف و( لهٍ ّس ه ا)ف  ( س ونمطـ وال اسوا(ن  اسوط كرة    هلا اس)(ٍ؛  وثرن ،  َْ انطرؽ    طهة كارةفء
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ٕٗ٘ 
 ؛كسػك طئنػ( سوانػخ استوهػؿ  ػ  اسوعػ    ظػل هػلا،  هػ  تالػك كتهػ)ط كون)اهػ( لاتػه، ف اعنم(ف س مت  لخ كت ػ ف كارػةفّ اة
 كاستوهؿ هك ه ئة هلا اسوع .، ألف اسوع   (ئـ  لخ اسوط  كاسله(ٍ وف نقطة انطرؽ كارةف
 ك)ظػػ غة، كوػػ(  ضػػ(ؼ سهػ( وػػف ضػػو(ئ  ل اة : ك ػة طػػ(ءت  ػػ  اسقػػ ف اسيػ ـ )ظػػ غ ولتلفػػة؛  طػػ(ءت  اػرن )وانػػخ اع اةف
استوهػػؿ كطػػ(ءت )وانػػخ ، مػػن اكة ، تيػػ اكة،  اكةكد،  اكةتػػه،   اكةتنػػ : كطػػ(ءت يػػلسؾ )وانػػخ اسوػػ كاةف وثػػؿ، اسو(ضػػ  كاسوضػػ( ع 
   ك ةنا .: وثؿ
 
 لك اسم   كاستغ ٍ كاسط ة.، كوان(د اعغكاء كاع ق(ع    اسوهلية: كة   ّ
(  ىقال ًوٍنهي ً   هىلىيىةو ء:  (ؿ األزه ٌم نقرن  ف ل)  ز ة تَّخ  ىتىيىلَّؼ وى ن( تىٍكة  ان ًّلا لىٍغكى تىه رى ةٍَّ تي  رى كى ػة  يػكف استػكةُّ  ، كى
ًّنَّوى( هيكى ّ  اةؾ ظ(ر)ىؾ اسهىلىيىػةيء: كى  ؿ، ً   اسظٍةؽ كىاٍسيلٍ
: كلوػ  )ػه لف  ػكٌة ، ءكٌة د األو ػ : كزاة اسزولعػ م  قػ(ؿ،  ُْ 
 . ِْ كط ةد  ف اس)لةء   ةكف تم   د كتغ )ه
 
.:  ةك  ْ  ط(ءت  لخ  لة    اسوا(طـ ك  ه( وانخ اسضٍ 
ةىكىانػ(ن :  ػ(ؿ ا)ػف  )ػ(ة ةىٍكتي لٍ ةيك  ى ٍ ػؿي تىػٍ ةيك،  ػ  اساىػٍةكً : ء ى ةىًت اسلى ػٍلىفً ، ك ى ةىٍكتيػه )(سظى ٍ)ته )هػ(ء: ك ى ػ ى ضى
ك ػ(ؿ ا)ػػف ،  ّْ 
لىػػخ األىٍوػػى : فمػػ ة ٍةتيػػه: ء اةى ىتٍػػهي  ى ٍه  نػػهءيمىنَّػػه وى ،  اكى ٍقليػػك
هػػ  كهػػلد اسواػػ(طـ اسثرثػػة ،  ْٓ كاسز) ػػةم ل ػػ(ة وػػ( يػػ(ف  نػػة مػػ()ق ه،  ْْ 
 اسكر ةف وو( ك فت  ل ه وف لي  هلا استقل ٍ.
 
 ط(ءت )وانخ كسة اسض)ا(ف.: ة ك  ٓ
ٍ)ا(ًف وف اسلٍّْئ)ىػًةء: ء اسةاؿ كاس اء كاسكاك  ة ك؛ اسةٍَّ كىافي : نقرن  ف ي اعا)ف م ةف  (ؿ  كسىةي اسضّْ
كنقػؿ اسز) ػةم هػلا ،  ْٔ 
 . ْٕ اسيرـ ك ٌلؽ )مٌف اسطكه م لهوله
 وو(  طالن  ل طل لنه ومتاوؿ )قلة لك ن(ة نا.، ك ة ك ة هلا استقل ٍ    هل ف اسواطو ف  قط وو( ك فت  ل ه
يػكف ك ة  ، سكطةن( اسط(وال ) نه( هك اقنطرؽ وف نقطة س)لكغ نقطة و(، كسك ر(كسن( لف نطة  ر ة ) ف هلد استق(س ٍ
 ٌ  يو(    اع اةف. :ك ة  يكف وانك ِّ(، انطرؽ  ال  :لمٌ  ،هلا اقنطرؽ رمٌ  رق ق
، لاتهػ( وانخ ّرةاؽ اسع ء )(سع ء كرتخ  تـ هلا ق )ٌة كلف  يكف اسونطلؽ وف نقطة س اكة ّسخ اسنقطة  ةك    ف 
كلٌوػ( ،  (ع قػ(ع  ػ  اسوهليػة  يػكف ))لكغهػ(كلٌوػ(  ػ  كة   ، كلٌوػ(  ػ    كة   ف هػ( وطػ ء كلهػ(ٍ كهػلا هػك اقنطػرؽ )ا نػه
كلٌوػ( استقل ػٍ األل ػ  ة ك  كاسػلم طػ(ء  لػخ وانػخ كسػة اسضػ)ا(ف ،  ػ   ةك   (سضػٍ    ػه )لػكغ اسوضػ ٍك )ػمةاف اسضػٍ 
  يو( ه  اسر كان(ت ق )ٌة كلف تنطلؽ وف وي(ف آلل  ست)لغ طا(وه( كلم)(ٍ وا عته(.
 
 .(ورد) ادةالداللة االصطالحية مل: املطلب الثالث
 ر )ة )اػة هػلا لف نقػؼ وػال وان(هػ(  ػ  يتػٍ ، سو(ةف  ك ة )اة اسك فة است  ك فن(ه( وال اسوا(طـ كاسوا(ن  اسواطو ة 
  (سوانخ اسلغكم ق تنفؾ كع(ئطه  ف اسوانخ اقظطرر .، اقظطرر(ت
كةي لظله:  (ؿ األظفه(ن ٌ    وانخ ك ة  ـٌ  مػتاوؿ  ػ  غ ػ د،  ظة اسوػ(ء: ءاسكي ي كةان :   قػ(ؿ، ثػ ٍةتي اسوػ(ءى لىً ةي كي ي ، كى ى
كةه ،  من( كىاً ةه  ٍةتي اع)ؿى اسو(ءىء، كاسو(ءي وىٍك ي ـٌ  ػ(ؿ ، [ِّ: ]اسقظػصَوَلماا َوَيَد َمػا َ  َمػدَإفَ : كوٌثؿ  ل ه )قكسه تا(سخ، ك ة لىٍك ى ثػ
كةً : ءاسػػًكٍ ةي : ويمػػك ف اسػػكاك ػػف  ةىتٍ : كاسػػًكٍ ةي ، ة لػػرؼي اسٌظػػ: كاسػػًكٍ ةي ، اسوػػ(ءي اسو ٌعػػلي سلػػكي ي ك اٌ)ػػ   ػػف ،  ػػكـي اسرٌوػػخ ّلا كى ى
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ٖٗ٘ 
كةً  ـُ َروَمػوُ : كوثٌػؿ  ل ػه )قكسػه، كامتاوؿ  ػ  اسنػ(   لػخ مػ) ؿ اسفظ( ػةء، اسوروـك )(سوىٍك ي ـُ ملناػايَ  ۥَإقػُد َمػِة َفػَأوَيَدُى  َإػوـَ ملِقإَن
ـَ ِويدا َوَنُسوُؽ ملُمِِيِمإفَ : ك كسه، [ٖٗ: ]هكةَوِبئَس ملِويُد ملَموُيودُ  َينا َِ َن  ِىناُكـ َوَما َتعُبُدوَف ِمػف : ك كسػه، [ٖٔ: ]و ـِىَل
ِيُدوفَ  َنػتُـ َلَيػا وَن ـَ  َيػنا َِ ػُب  ََ ِمػُدوفَ : ك كسػه، [ٖٗ: ]األن) ػ(ءُدوِف ملماػِو َح ػا َوَيُدوَىػا َوُكػّؿ ِفإَيػا خَن ػاَُء ِ  َ اِلَيػة ما
: ]األن) ػ(ءَلػو َكػاَف ىَن 
: كوثٌػؿ  ل ػه )قكسػه، ءك قػ(ؿ سيػٌؿ وػف  ىػً ةي اسوػ(ءى كىاًةه ، اسػلم  تقػٌةـ اسقػـك   مػق  سهـػ: ءاسػكىاًةي : ونهػ(  قػ(ؿ  نػه ؿامـػ اسف( ػلٌوػ( ، [ٗٗ
َفَأيَسُموْا َواِيَدُىـثـٌ لع(  ّسػخ  كسػه، [ُٗ: ] كمؼ :ػنُكـ ِىءا َواِيُدَىػا ف مِّ كاسلػرؼ  ػ  اسػك كة ل  ػه وانػخ اسعػ كع لـ  [ُٕ: ]وػ ـَواِ 
 ثـٌ ل عوؿ اسطو ال ي(   كوؤوف لـ ق؟ كم مت  تفظ له    وكطنه وف اس)رث ّف ع(ء اهلل.، ق
َوَنحػُف :  ػ(ؿ تاػ(سخ، ك  ػه وطػ( م اسػٌةـ كاسػٌ كح، كهػك  ػ ؽه  ٌتظػؿ )(سي)ػة كاسقلػٍ: ك ة لك ة وعتق(ت للػ ل ي(سك ػة
ه  ػة   ػؿ ك ةه  ػ  ظػفة اسمػو(ء ّلا اروػٌ ت اروػ ا ان ٌنػّكلػتـ )قكسػه ، وػف  كرػه: لم [ُٔ: ]ؽَرػَيُب ِىَلإػِو ِمػف َحبػِؿ ملَوِيإػدِ 
ٍ ًة لو( فن سلق (وة َقاِت ملساَما ُ  َفَكاَنت َويَدة َكٱلدَِّىافِ :  (ؿ تا(سخ، ي(سكى َا من [ّٕ: ]اس روفَفِِ
 ْٖ . 
 ػػ  امػػتاو(سه( ) نوػ( اسزولعػػ م  ػػ  لمػػ(س اس)رغػػة سػـػ  ضػػؼ وانػػخ سليلوػػة )ػػؿ )ػػٌ ف ي ف ػػ(ت امػػتاو(سه( سغػػةن كوطػػ(زنا  قػػ(ؿ 
ةى اسوػػػ(ء ككى ةان كًك ةان : اسلغػػكم ، كلك ةت اسقػػػـك اسوػػػ(ء ّ ػػػ اةان ، كتكا ةنػػػ(د، ك ةت واػػه اسػػػكا ةف: ككا ةتػػػه، ك ةد: كامػػػتك ة اسوػػػ(ء، ءكى ى
ةه ، كا ةات: كناىػـه كط ػ  ك ة، كهػلا ك ة اسقػـك كوػك ةهـ، كلك ةت اع)ػؿ ، ًك ةكهػلا زوػف اسػ، ك ل ػتهـ ًك ةنا ًك ةنا، كا ةكف: ك ػـك ًك
ءك ةت : لوػػ( اسوطػػ(ز  ػػلي  وػػف األوثلػػة  ل ػػه، ك ػػة لمػػهٍ  ػػ  ليػػ  ل) ػػ(ت وػػف اسعػػا  س) ػػ(ف هػػلد اسواػػ(ن ، ككٌ ةت األعػػط( ء
، كك ة  ل ػه لوػ ه سػـ  طقػه، كهػك  تػكٌ ة اسوه(سػؾ، كتػكٌ ةت اسل ػؿ اس)لػة، كهك رمف اع  اة، كك ة  لٌ  يت(ٍ مٌ ن  وك ةد، اس)لة
اسزولعػ ٌم  ػ ل وانػخ  ك)ن(ءن  لخ و( تقةـ  يػكف، كلي  غ   هلا  ْٗ كهك  ـك اسك ةء، ه اسرٌوخكك ةت، كلك ةت  لٌ  و( غٌون 
اسك ة ا)تةاءن هك سك كة اسو(ء ثـٌ امتاوؿ    غ  ه( وط(زنا.
 
ٍي اس َّائرػة: كتطػة األظػ)ه(ن  التظػ  اسواػ(ن   ػ   كسػه ٍ ةىهىػ(؛ كهػك نىػٍك ه طٌ ػ ٍ ةهء، ءلظهىػ ت كى  ثػـٌ ، كنىػٍك ي يػؿ عىػط ف كى
ٍف ىف: ءاسكى ة:  (ؿ ٍي ّسخ اسظُّ لخ لى  اًنهء، األمىةي؛ ألٌف سكنىه  ض  ةي  ى ٍ ةي ،  جنه  تك َّ اسط مءء: كاسكى
 َٓ  
ػكً ةء، اسوط( م كاسط ؽ ّسخ اسو(ء :ءاسوىكاً ة لمٌ : كا تظ  ا)ف األث   اسوا(ن      كسه ءاسوػكاً ة : كاسوانػخ اآللػ ، ككارػةه( وى
ٍوالي ًكٍ ة: ٍك ىاةي اأٍلى ، وكً ةف: اسوه(سؾ ككارةه( ً ، طى ٍزءء: كىهيكى ً)(ٍسيىٍم اسطي
 ُٓ  
يػؿ وػ(  ػ ة  لػخ اسقلٍػ وػف اسواػ(ن  : ءاسػكا ة: سيف ت ل اسع ؼ اسط ط(ن  لهٍ )(سوانخ ّسخ ن(ر ة لل ل ولتظػ فن )قكسػه
وتقػةوهـ : كا ةهـػ، سػك ةلم يلػكف ا: ءك ةف: كل)ك ر (ف ي(سط ط(ن  التظ  اسواػ(ن   ػ   كسػه،  ِٓ اسغ ) ة وف غ   تاوة وف اسا)ةء
 . ّٓ  ط(ع(ء: ك ةنا، ّسخ اسو(ء  متق  سهـ
كة  نػة اساػٍ  ويكا ػ(ف اسويػ(ًف  )ػؿى : كزاة  قػ(ؿ، ) نوػ( اسف  كز )ػ(ةم ليػ  وػ(  (سػه وػف مػ)قه يػ(سلكف كك كة اسوػ(ء ءاسػكي ي
كة ةيلكقنء، ةلكسه ك ة  يكف اسكي ي
ف مِّنُكـ: كلي  هلا  نة ون( عة  كسه تا(سخ،  ْٓ  كوف اسوررظ ، [ُٕ: ]و ـِىءا َواِيُدَىا َواِ 
 لٌف اسف  كز )(ةم ي(ف    يؿ وانخن  متعهة )آ (ت اسق ف اسي ـ ك كضل اسوانخ    م ( ه.
  ٓٓ اعت (ف ّسخ اسع ءء: كاسك كة، كهك وكضال اسك كة، طوال وك ة: ءاسوكا ة: لٌو( اسون(كم  (يتفخ )مف  قكؿ
ةى   ػػػ  اسقػػػ ف  هػػػك اسػػػةلكؿ ٌّق : ايتفػػػخ )ػػػمف  قػػػكؿك  يػػػلسؾ ل)ػػػك اس)قػػػ(ء اسيفػػػكم سػػػـ  مػػػهٍ ػػػاءيػػػؿ كى ى َوَيَد َمػػػا َ   َوَلما
ٍانى(دي  [ِّ: ]اسقظصَإفَ َمد سـ  ٍةلؿ:  ىًجف وى لىٍ ًه كى كة اسوتاةم )الخ )وانخ اسكظكؿ ق  تاةل )نفمهء، هطـ  ى ًٍّل اٍسكي ي
 ٓٔ  
(نطة لٌف اسلرظة    وانخ ك  ، لك نظ ن(   و( ك ة وف وا(فو  هك اسوكا (ف ّسخ وي(ف و( مكاءن ي(ف   ه :  ة اظطررن
 ك ة تيكف وانكٌ ة  كرٌ ة.، كلٌف اسوكا (ف  ة تيكف رق قٌ ة و(ةٌ ة، ةلكؿ لـ ق
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ٗ٘ٗ 
لا لناونػ( اسنظػػ   ػ  اسواػػ(ن  اقظػطررٌ ة سهػػلد اسوػػ(ةف سػنررظ تطك هػػ(  نطػة يتػػ(ٍ اسوفػ ةات سل اغػٍػ األظػػفه(ن  ، كا 
ـٌ لظػػ)ل  يمػػتلةـ  ػػ  غ ػػ د )ػػةل )ػػمٌف لظػػؿ اسػػك كة هػػك سق كاقمػػتلةاو(ت  ػػ  غ ػػ د هػػك وػػ( تطػػةد ويط)قنػػ(  نػػة ، ظػػة اسوػػ(ء ثػػ
 ػ  اسط(نٍػ اآللػ  نطػة اسعػ ؼ ، اسزولعػ م  ػ  لمػ(س اس)رغػة اسػلم لهٍػ س) ػ(ف امػتلةاو(ت اسيلوػة  ػ  اسرق قػة كاسوطػ(ز
 قلٍ وف اسوا(ن  اسغ ) ة وف غ   تاوة.اسط ط(ن  لهٍ )(سوانخ ّسخ وا(ن  كطةان ة   لل لف اسكا ة هك يؿ و(   ة  لخ اس
 
 : املبحث الثاىي
 .(ورد) الداللة السياقية واملكامية ملادة
 
 .ملادة )ورد(الداللة السياقية والصرفية واليحوية : املطلب األول
ة  ننظػػ  سلوػػ(ةف وػػف اسن(ر ػػ،  ػػر )ػػٌة لف ننظػػ  سهػػ( وػػف  ػػةف نػػكاحو ،  نػػةو( نترػػةث  ػػف اسةقسػػة اسمػػ (  ة سوػػ(ةف وػػ(  
 كاسم (  ة.، كاسظ  ة، اسنرك ة
كهلا  يمتن)ط وو( لي د م )ك ه ترػت  نػكاف )ػ(ٍ وطػ( م ،  مٌو( اسنرك  هك  لـه  )رث    لكال  اسيلـ ّ  ا)ن( لك )ن(ءن 
،  ٖٓ ك تضػل  لػـ اسنرػك )ػ(ع  اٍ اسػلم  يا ػه ا)ػف طٌنػ  )مٌنػه اع)(نػة  ػف اسواػ(ن  )(ألسفػ(ظ،  ٕٓ لكال  اسيلـ وف اسا ) ػة 
( لهو تػػه ك  وتػػه  (سط طػػ(نٌ   ػػ ل لٌف اع ػػ اٍ هػػك اسػػلم  يعػػؼ اسواػػ(ن  اسول)ػػكءف  ػػ  األسفػػ(ظ كهػػك اسػػلم  مػػتل ج كلٌوػػ
 . ٗٓ ك)ه  يا ؼ ظر ل اسيرـ وف مق وه، األغ اض اسي(ونة   ه(
ػ ٌ ة امػـ اسةقسػة  كلطلػؽ  ل هػ( ا)ػف طٌنػ ، اسةقسػة استػ  تاتوػة  لػخ اس)ين ػة است ي )ٌ ػة سليلوػة: كاسوقظػكة )(سةقسػة اسظى
ك لػؿ هػلا )ػمٌف اسةقسػة ، ك  ل لنه( تمت     اسو ت)ة اسث(ن ة وػف اسقػكف )اػة اسةقسػة اسلفظٌ ػة ك )ػؿ اسةقسػة اسوانكٌ ػة، اسظن( ٌ ة
ف سـ تيف سفظن(  جٌنه( ظك ف  روله( اسلفظ ك)(ست(س  سرقت )ريوه كط ت وط ل اسلفظ اسونطػكؽ )ػه  ظػ( ا وػف ، اسظن(  ة كا 
ٌ ، لٌو( لهو ة ة امة هلد اسةقسة  ػ  ّطػ(  وثػؿ هػلد األ)رػ(ث،  َٔ  لـك اسوع(هةف   ُٔ   جٌنهػ( تظهػ   ػ  لٌف سيػؿ كزف ظػ 
 وو(  يضف   لخ اسم (ؽ وانخ ّض(  .، ك)ين ة ت ي ) ة وانخ تع   سه
ة  لػخ اسث)ػكت ٌّف استا) ػ  )(قمـػ  يػكف سلةقسػ:  قػ(سكا، ك ة )لؿ اسالو(ء طهةهـ    ة امػة هػلد اسظػ غ كاسوانػخ اسػلم تف ػةد
) نوػػ( اسفاػػؿ  يػػكف ع ػػ(ةف ،  ِٔ كاقمػـػ وػػ(  ػػةؿ  لػػخ لاتو لك ومػػوخ، ساػػةـ تقٌ ػػةد )ػػزوف ورػػةة كهػػك ل ػػكل  ػػ  اسةقسػػة وػػف اسفاػػؿ
لا طئن( سلوظة   هػك  ا)ػ   ػف امـػ اسرػةث ،  ّٔ اسرةكث كاستطةة ك يررظ   ه اسزوف اسلم  ) نه مكاءن ي(ف و(ض ن( لك وض(  ن( كا 
  ةؿ  لػخ اسرػةث  وانػخ : لو( امـ اسف( ؿ،  ْٔ كاسكظؼ   ه ل كل وف اسكظؼ )(سظفة، اسوطٌ ة  ف اسزو(فاسط( م  لخ اسفاؿ 
ٌ ، ك قال كمط(ن ) ف اسفاؿ كاسظفة اسوع)هة، اسوظة   كاسرةكث استغ    ك ( له ، كاسرػ(ؿ، كقمـ اسف( ػؿ لزونػة ولتلفػة ونهػ( اسويضػ
 . ٔٔ كهك ي(سف( ؿ    اسةقسة، اسرةث كاسرةكث استغ    كوفاكسه هك و( ةٌؿ  لخ: ) نو( امـ اسوفاكؿ،  ٓٔ كاقمتق)(ؿ
 : ك ويف لف نقمـ اسظ غ اسظ  ة سو(ةف ك ة است  ط(ءت    اسق ف ّسخ  مو ف
 
 : وتنقسـ ىَه األسما  ىلَ رسمإف: َسما  (ٔ
َػقاِت ملساػَما ُ  َفَكاَنػ: يو(     كسه تاػ(سخ، لمو(ء تةؿ  لخ اسلات ةكف اسرةكث -ل  َامن  ،[ّٕ: ]اسػ روفت َويَدة َكٱلػدَِّىافِ فَِِ
 كارةف اسك ة.
 : كه  ي(آلت ، لمو(ء تةؿ  لخ لكات كلرةاث -ٍ 
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ٗ٘٘ 
 ك ة ط(ء    ثرثة وكاضال ،امـ اسف( ؿ : 
َن َدلَوه:     كسه تا(سخ، كا ةهـ -  .[ُٗ: ] كمؼَسإااَية َفَأيَسُموْا َواِيَدُىـ َفَأدَل
ف مِّنُكـ ِىءا :     كسه تا(سخ، كا ةه( -  .[ُٕ: ]و ـ َواِيُدَىاَواِ 
ِيُدوفَ :     كسه تا(سخ، كا ةكف - ـَ َنتـُ َلَيا وَن َينا َِ ُب  ََ  .[ٖٗ: ]األن) (ءِىناُكـ َوَما َتعُبُدوَف ِمف ُدوِف ملماِو َح
 كة  .[ٖٗ: ]هكةَوِبئَس ملِويُد ملَموُيودُ : يو(     كسه تا(سخ، امـ اسوفاكؿ اسوك ي
 ظ غ ترتوؿ ليث  وف وانخ : 
 : لك امـ اسف( ؿ، ظ غة ترتوؿ وانخ اسوظة  :َوء         
)وانػخ ك ػة تيػكف ،  قػة تيػكف )وانػخ اسػك كة  تيػكف وظػة نا، [ٖٗ: ]هػكةَوِبئَس ملِويُد ملَموُيودُ :     كسه تا(سخ، اسًك ة -
 اسكا ة  تيكف امـ  ( ؿ.
ـَ ِوي :     كسه تا(سخ، ًك ةنا - َينا َِ َن   ك ق(ؿ   ه( و(   ؿ    م()قته(.، [ٖٔ: ]و ـداَوَنُسوُؽ ملُمِِيِمإَف ِىَل
 : ظ غة ترتوؿ امـ اسف( ؿ لك امـ اسوفاكؿ :ثانإ ا       
لك )وانػخ ، كهك  ا ػؿ  ػة  يػكف )وانػخ  ( ػؿ، [ُٔ: ]ؽَوَنحُف َرَيُب ِىَلإِو ِمف َحبِؿ ملَوِيإدِ :     كسه تا(سخ، اسك ة -
 وفاكؿ.
 
 : ورد ِا ت في ثالث مواضع: َفعاؿ (ٕ
ـُ ملنااَي َوِبئَس ملِويُد ملَموُيودُ :     كسه تا(سخ،  ةهـلك  -  .[ٖٗ: ]هكةَفَأوَيَدُى
ِمُدوفَ :     كسه تا(سخ، ك ةكه( -  .[ٗٗ: ]األن) (ءَلو َكاَف ىَن ُاَء ِ  َ اِلَية ماا َوَيُدوَىا َوُكّؿ ِفإَيا خَن
ةى  - َ :     كسه تا(سخ ،كى ى  .[ِّ: ص]اسقظَمدَإفَ  َوَلماا َوَيَد َما 
 
ت)انػػ( ك)نػػ(ءن  لػػخ هػػلا مم مػـػ اآل ػػ(ت ،  يررػػظ لٌف وػػ(ةف ك ة يوػػ( طػػ(ءت )ظػػ غ ولتلفػػة طػػ(ءت يػػلسؾ  ػػ  مػػ ( (ت ولتلفػػة
 : سهلد اسوا(ن  اسم (  ة ّسخ ل )ال وطوك (ت ي(آلت 
    مك ف اسقظص. :كاسث(ن ،    مك ف  كمؼ :األكؿ :ك ة ط(ء هلا    وكضا ف: بموغ مواطف الما : َوء  
ا َ ت: ه تا(سخ كس -ُ َِ َن َدلَوه َو  .[ُٗ: ] كمؼَسإااَية َفَأيَسُموْا َواِيَدُىـ َفَأدَل
ـٍ   لػخ اسوانػخ، لٌنث  كىط(ءىٍت مى َّ( ىفه   لخ اسلفظ كسػك يػ(ف   م مػلت كا ةهػ(  سيػ(ف  لػخ اسلفػظ، ) نو( لٌي    ىمىٍ مىليكا كاً ةىهي
 ٕٔ  ،
كاسهػػ(ء ضػػو   وتظػػؿ  ػػ  ورػػؿ طػػ  )(عضػػ( ة كاسوػػ ـ ، اػػكؿ )ػػه كهػػك وضػػ(ؼطػػ(ءت )ظػػ غة امػـػ اسف( ػػؿ  ػػ  وك ػػال اسوف: ككا ةهػـػ
  ف  يٌؿ  ( لة ق )ٌة وف م()ؽو لك م(ؽو  مت  سهـ )(سو(ء.، ك ة تمت  )وانخ م(  هـ لك م()قهـ ّسخ اسو(ء، سلطو( ة
وػف اس)ئػ   )اػة لف لسقػ(د للكتػه وػ ت اسق( لػة ، كنط(ته وف اس)ئػ  ط(ءت هلد اآل ة ت كم  ظرن وف  ظة  كمؼ 
، لسق ػت ي(مػ)هـ :ءّضػ( ة اسػكا ة سلضػو   يجضػ( ته  ػ   كسػه:  ػ(ؿ ل)ػك ر ػ(ف،  م ملكا اسم(   اسلم  ػ ة اسوػ(ء س مػق  اسقػـك
 . ٖٔ كاسظ(ه  لف اسكا ة كارةء،  (سوانخ اسلم   ة  ل هـ كاسلم  يمٍ سهـ
كلسؾ ألنػه واهػكة  ػ  اسػلهف ق  ؛اس)ئ   لـ  قؿ ل ملكا كا ةهـ ّسخ، و(  لفت    اسم (ؽ لٌنه سـ  لي  وتالؽ اع م(ؿ
 يو( لٌنه رلؼ وتالؽ اسوط ء سظهك  لٌف اسط ؽ ي(ف و( ) ف وظ  كوة ف.،  ٗٔ  رت(ج ّسخ لي   (سه ل)ك اسماكة
 ،ـكػكوف  مق  اسق،  كا ة  ط(ء    هلا اسوكطف  قط    م (ؽ اسرة ث  ف عٍ  اسو(ء كسفتة لل ل لٌف امـ اسف( ؿ
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ٗ٘ٙ 
ٌ ،  ت(ف ط(ءت(    م (ؽ اسرة ث  ف اسن( ) نو( اسظ غت(ف اس)(  كهػك  ك يررظ لٌف امتلةاـ سفظ اسػكا ة طػ(ءت  لػخ وان(هػ( اسواطوػ
.  ك كة اسو(ء سلعٍ 
 تث) تنػػػ( كك ػػػةنا سلن)ػػػٌ  ، كللػػػتـ )لفتػػػة لل ػػػ ف لٌف مػػػك ف  كمػػػؼ وػػػف وق(ظػػػةه( اسك ػػػة )ػػػ(ستوي ف )اػػػة اق)ػػػترء اسو)ػػػ ف
 ي(نػػت نطػػ(ف ،  قػػة )اػػث اهلل س كمػػؼ )هػػلا اسػػكا ة  نقػػلد وػػف اس)ئػػ ، لا اسوانػػخكهنػػ(  ػػ  هػػلد اآل ػػة  تطلػػخ هػػ ، َٕ كسلوػػؤون ف
 كي(ف هك )و( ونره اهلل وف ريوةو  ِّ( ألهؿ وظ     من هـ اساط(ؼ.،  كمؼ توي فه وف اهلل سه
ػَد ِمػ َوَلماا:  كسه تا(سخ -ِ َِ ػَف ملناػاِس َإسػُقوَف َوَو ػة مِّ َمإػِو َُما ََ َد  َِ َُوَداِف َرػاَؿ َمػا َوَيَد َما َ  َمدَإَف َو ـُ ممػَيََتإِف تَػ ف ُدوِنِيػ
َإخ َكِبإي ا ُ  َوَُبوَنا  ََ َن ُإَِدَي مليِّ  .[ِّ: ]اسقظصَخطُبُكَما َراَلَتا َء َنسِقي َحتا
، كاستقمػػ ـ، اسطوػػال: كهػػلا اسػػكزف  ػػة  ػػةؿ  لػػخ  ػػةة وػػف اسواػػ(ن  وثػػؿ،  لػػخ كزف  ىاىػػؿى : طػػ(ءت وػػ(ةف كى ىةى  ػػ  هػػلد اآل ػػة
 كهن( ط(ء ويف ةنا وانخ اقمتق ا   هك  ة كظؿ  نة )ئ  وة ف كامتق   نةد.، كاسمت ، كاقمتق ا ، كاستركؿ، اسغل)ةك ، كاسونال
 قػة لػ ج وػف وظػ  ل(ئفنػ(  ت ٍػ  يوػ( هػك رػ(ؿ وكمػخ ، كك ةى هين(  اؿ و(ضو ك يررظ لنه ط(ء  اػرن وطػ ةنا وػف اسز ػ(ةف
َن  ىَِلَػ ملفِّػؿِّ َفَقػاَؿ ك ة ظه  هلا    ون(ط(ته ترت ظؿ اسعػط ف  ،وم  ن( وطٌ ةنا وف لٌم زاةو ، و(لا م رةث واه ـا تَػَولا َن َلُيَمػا ثُػ َفَسػَق
َنََلػَت ىَِلػيا ِمػف َخإػي َفِقإػي ك ػة ، كهػلا هػك اسوػكطف اسكر ػة اسػلم طػ(ء   ػه اسفاػؿ ك ة وطػ ةنا وػف اسز ػ(ةف، [ِْ: ]اسقظػصَيبِّ ىِنِّػي ِلَمػا  
 . ُٕ    هلا اسوك ؼ كي ؼ ة اته اسو كءف ألف  قض  ر(طة اسفت(ت ف  غـ تا)ه ل)ةع م ة    كظؼ ر(ؿ وكمخ 
 (ؿ ا)ف ، سيف هن( اسوكا (ف ةكف ةلكؿ،  ك ة  ط(ء  لخ وان(د اسواطوٌ  كهك اسوكا (ف ّسخ وي(ف و(  يررظ لٌف اسفاؿ
ػك كة اسػػك كة   ػة تيػػكف )وانػخ اسػػةلكؿ  ػػ  اس كسفظػػة، ءوانػػ(د )ىلىغػهي ق لٌنػػه ةلػػؿ   ػه:  ط ػة  ل ػػه ك ػػة تيػػكف )وانػخ اعطػػرؿ ، وى
ف سـ  ةلؿ   ه  . ِٕ  ك كة وكمخ هلا اسو(ء ي(ف )(سكظكؿ ّس ه، كاس)لكغ ّس ه كا 
ي(نػ(  ػ  واػ ض اسرػة ث ، للػتـ )ولرػظو لل ػ  كهػك لٌف اسوكضػا ف اسكر ػة ف اسلػل ف ترػةث(  ػف )لػكغ اسوػ(ء لك عػ )ه
) نوػ( ،   اسط ػؽ )ػ ف وػة ىف كوظػ  كله)ػت )ػه اسق( لػة ّسػخ وظػ كيطة    )ئ      كمؼ ،  ف ونطقة و( ) ف وظ  كوة ىف
اس)ئػ  كساػؿ  لالػه لات ، كظػؿ ّسػخ )ئػ   ػ  اسط ػؽ وػ( )ػ ف وػة ىف كوظػ  كهػك لػ( ج وػف وظػ ى ه )نػ( س )لػغى وػة ىف وكمػخ 
 هلا  يكف م))ن(    ك كة  ك ةى     هل ف اسوكضا ف )وانخ ك كة وي(ف اسو(ء.
 
ـُ َمػا ُتَوسػِوُس ِبػوِ :  ػ(ؿ تاػ(سخ، ط(ء هلا    وكضال كارػةورد : سافتسِإؿ ََماؿ اإلن: ثانإ ا ػَف َوَنعَمػ  ۦَوَلَقػد َخَمقَنػا مإِلنسَن
 . ّٕ [ُٔ: ]ؽَوَنحُف َرَيُب ِىَلإِو ِمف َحبِؿ ملَوِيإدِ  ۥَۖنفُسوُ 
: لم، انػخ وفاػكؿ؛  ا ػؿ )و ْٕ ك  ه  ل (ف، امـ سع (ف    طمـ اعنم(ف وض(ؼ ّس ه ك ة ط(ء  لخ ظ غة  ا ؿ: اسك ة
) نوػ( امـػ ، لك  ا ؿ )وانخ  ( ؿ لٌم كا ة؛ كهلا اقلترؼ هك ت)اله سم)ٍ استموٌ ة؛  مٌو( امـ اسوفاػكؿ  ػألٌف اسػةـ  ػ ة ّس ػه، وك كة
لوػػ( امػـػ اسف( ػػؿ ، يػػ(ف )ػػ(سنظ  ّسػخ لات اسعػػ (ف ك ولػػه ؛ (مػـػ اسوفاػػكؿ،  ٕٓ اسف( ػؿ ألٌف اسك ػػة ف  ػػ ةاف وػػف اسػػ لس ّسػخ اسػػكت ف
 هػك وكضػال ك كة ، ّسػخ تػ ط ل يكنػه )وانػخ اسوفاػكؿ ألٌف اسػةـ  ػ ة   ػهً  -كاهلل ل لـػ- ك ػة لو ػؿي ،   ّسخ وكضاه وػف اسطمػة)(سنظ
ٌٍ ّس ػه وػ(  ػ ة وػف اسػ لس، اسػةـ لك ألٌف ،  ٕٔ ك ػة  ؤ ػة هػلا وػ(  (سػه )اػض اسالوػ(ء  ػ  مػ)ٍ تمػو ته ك ػةنا )مٌنػه اساػ ؽ اسػلم  نظػ
كامػتلةاوه  ػ  هػلا اسمػ (ؽ  ػة  روػؿ ةقسػة ،  مػك ف ؽ  لٌف سفػظ اسك ػة هػك ووػ( التظػت )ػه كتطػة  اععػ( ف ّسػخ،  ٕٕ اس كح ت ةد
 ػ ةي  ػ  هػلا اسك ػة  وػنل ظػ(ر)ه اسر ػ(ف  ػ   يوػ( اسػةـ ،  (آل ػة تترػةث  ػف رػة ث اسػنفس ك ػ  سفػظ اسك ػة وانػخ اسػك كة، وػ(
  زو ك ضؿ )جلف اهلل.  يلسؾ ل و(سه كرة ث نفمه ه  وف تطاؿ اسوك ةى    اآلل ف ونزسةى ، اسةن (
 )وط ة ـػػ (سيؿ  وؿ ومطٌؿ كاهلل )ه    ه( ط(ن) ف؛ ط(نٍ استلك ؼ اسلم  ظه  )مفٌ كاسن(ظ     اآل ة كطك اسمك ف  طة 
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ٗ٘ٚ 
ٍو لينػس سوػف هػك ساولػه و ا ػٍ، ترة ث اسنفس )ػه ـٌ لاؾ استعػ) ه )ػمٌف  لوػه مػ)ر(نه ي(عػؼ سيػؿ عػ ءو   ػٍ ، ك  هػ( ط(نػ ثػ
ر (ف سؾ كامتعا(    )ػه هػك اسػلم  طػٍ    و ا )تؾ هلل تا(سخ ه، ؾ اسك ة اسلم  ونرؾ اسر (فرتخ ل ٍ  سؾ وف لا، ونؾ
 . ٖٕ  وف وق(ظة اسمك ف ّ ق(ظ اسقلٍك اسغ( لة عة اؾ رق(ئؽ اس)اث كاسطزاء، لف  يكف ور ين( سؾ
 وػثرن اسزولعػ م  لل لٌف  ، مـه  ٌم  اسقٍ  )ط قة )رغ ة : (لتلفكا   ه  لخ ل كاؿ تنقمـ  مو ف ،لٌو( وانخ اسقٍ 
ك)وثػؿ هػلا  ػ(ؿ اسػ ازم كزاة لنػه ،  ٕٗ اسقػٍ  هنػ( وطػ(ز كاسوػ اة لف اهلل   ػٍ ونػه )الوػه  ػر  لفػخ  ل ػه عػ ء وػف لركاسػه
كووػف ،  َٖ  يرتوؿ لف  ق(ؿ كنرفي ل ٍ  ّس ه وف ر)ؿ اسك ػة )تفػٌ ة  ػة تن(   ػه  طػ م   ػه لو نػ( يوػ(  طػ م اسػةـ  ػ    ك ػه
) نوػ( ا)ػف  (عػك   لل )رغػة اآل ػة وػف ن(ر ػة للػ ل ،  ُٖ اسلم  لل لٌنه ليػ  اسمػ)ٍ كل ػة اسومػ)ٍ سكم اآل (ؿ )(سوط(ز 
كسػ س هػك   )نػ( )(سويػ(ف )ق نػة اسوعػ(هةف ، ألٌف اسقػٍ   مػتلـز اقطػرع ؛  لل لٌف اسقٍ  هك ين( ة  ف ّر(طة اسالـ )(سرػ(ؿ
اسقمػـ اآللػ  ت يهػ(  لػخ ،  ِٖ هػلا وػف )نػ(ء استعػ) ه  لػخ اسين( ػةك ،  آؿ اسيرـ ّسخ استع) ه اس)ل ػغ تعػ) ه واقػكؿ )ورمػكس
  يػكف اسوانػخ لٌف ، اسػلم  لل لٌف ضػو   نرػف  (ئػة  لػخ اسورئيػة، اسرق قة كر(كؿ لف  طة سه( تفم  نا يو(  اؿ ا)ف يث ػ 
َرَيُب ِىَلإِو ِمػنُكـ َولَنِكػف  َوَنحفُ : كامتةؿ )قكسه تا(سخ    اسورتض ، ورئيته تا(سخ ل ٍ  ّسخ اعنم(ف وف ر)ؿ ك ةد ّس ه
ُيوفَ  َِ  . ّٖ  ان  ورئيتهء [ٖٓ: ]اسكا اةءا تُب
ػػَماِؿ َإَتَمقاػػَ مل ِىَ ك ػػة  يػػكف مػػ (ؽ اآل ػػ(ت   وػػ( )اػػة  ؤ ػػة وػػ( لهػػٍ ّس ػػه ا)ػػف يث ػػ  َِّ ػػِف مل ََ ػػِف ملَإِمػػإِف َو ََ ُمَتَمقَِّإػػاِف 
 هٍ ّس ه اسوفم كف وف وا(فو )رغ ة  رتوله( اسنص.هلا ق  نف  و( ل لاته سيف    اسك ت، [ُٕ: ]ؽَرِعإد
 
َا:  ػ(ؿ تاػ(سخ، طػ(ء  ػ  كظػؼ رػ(ؿ اسمػو(ء  ػـك اسق (وػة: ةَحػداث إػـو القإامػ: ثالث ػا ػَما ُ  َفَكاَنػت َويَدة َكٱلػدَِّىافِ  َفػِِ ػقاِت ملسا َ  من
 .[ّٕ: ]اس روف
)ةقسػة تي ػ  ، كترل  نا وف اسيفػ ، (    اسا)(ةفمك ف اس روف ط(ءت تترةث  ف  قء اهلل كناوه  لخ اعنم(ف ت غ )ن 
َبافِ :  كسػػه تاػػػ(سخ َِّ كوػػػف سػػػكاـز هػػلا استػػػلي   لف  يػػػكف  ػػ  مػػػ (ؽ اآل ػػػ(ت عػػ ءه وػػػف است غ ػػػٍ ، َفِبػػػَأيِّ َ اَء ِ  َيبُِّكَمػػػا ُتَكػػػ
ةث  ػف  نػ(ء اسنػ(س كترػ،  ت اد    اآل (ت )اة لف لي  رة ثن(  ف اساةؿ كلف ّ (وتػه  ػ  األ ض وهوػة اعنمػ(ف، كاست ه ٍ
ء يمنػه تاػ(سخ ليػ  : ك ػ  ون(مػ)ة اس)ػةء )هػ(  قػكؿ اسػ ازم، ا)تةل )اة هلا )(سرة ث  ف لهكاؿ  ـك اسق (وػة )هػلد اآل ػة، طو ان(
لػؾ، لكقن و(  ل(ؼ ونه اعنم(ف ر ػث تللػكا لوػ(ينهـ ، ثـ لي  و(  ل(ؼ ونه يؿ كارةو ووف سه ّة اؾ وف اسطف كاعنس كاسوى
َمإَيا َفاف: ٌّنه تا(سخ سٌو(  (ؿ: ك يرتوؿ لف  يق(ؿ، طٌف كاعنس )(سل اٍ)(سعؽ كوم(يف اس ََ ّع( فن ّسخ  [ِٔ: ]اس روفُكؿُّ َمف 
  ْٖ  جلا انعقت اسمو(ء ) (نن( سر(ؿ مي(ف اسمو(ءء:  (ؿ )اة لسؾ، مي(ف األ ض
يوػ( لٌنهػ( ، تق)ؿ وػف اسزوػ(ف   لظؿ اسلغة ر ؼ ع ط غ   ط(ـز  ف ة وانخ اسظ  ة سو(  م   ّلا  كهػ)ةلت اآل ة )
لٌو( اسف(ء   ه( سلتاق ٍ كترتوؿ يو(  (ؿ اسػ ازم لف تيػكف سلتاق ػٍ اسػلهن  لك اسزوػ(ن  لك ،  ٖٓ تف ة ك كع و( )اةه( ق ور(سة
 : كاأل طل لٌنه( ترتوؿ كطه ف ،ك)ن(ءن  لخ هلا  قة تتغ   ةقسة ّلا    اآل ة، تاق ٍ    اسقكؿ
: يمنػه  ػ(ؿ،  ػجلا انعػقت اسمػو(ء ) ػ(ف سك ػت اساػلاٍ:  ػجف  كسػه، خ لف اسفػ(ء سلتاق ػٍ اسزوػ(ن اسظ  ة اسوط ةف  ل :َحدىما
 ّلا انعقت اسمو(ء  يكف اسالاٍ لم )اة ّ م(ؿ اسعكاظ.
ّلا انعػقت : يمٌنػه  ػ(ؿ،  ر تنتظ اف  نة ّ م(ؿ اسعكاظ  ي ؼ تنتظ اف ّلا انعػقت اسمػو(ء: اسع ط ة كهك  كسن( :وثانإيما
ك يكف طكاٍ اسع ط ورلكؼ س لهٍ اساقؿ ،  ٖٔ  كهلا هك اسكطه اسولت(   نة اس ازم، تك اكا اقنتظ(  لظرن اسمو(ء  ر ت
 (ػػك توثؿ هلا اسهكؿ )(نعق( ه، ك ويف تقة  د؛  جلا انعقت اسمو(ء  و( ل ظـ اسهكؿ،   ه( يؿ ولهٍ ك   هلا ز (ةف    استهك ؿ
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ٗ٘ٛ 
 كت)ةؿ سكنه( كر(سه( كو(  ت)اه وف لرةاث.
 ،كيػ(ف سيػؿ وػنهـ كطػه  ػ  تفمػ   يػؿ وػف اسػك ةف كاسػةه(ف كاسػ )ط ) نهوػ(، سوفم كف وال هلد اآل ة ك ف(تو ولتلفةك ؼ ا
 :  ٕٖ ك ة ك ة    اآل ة ل كاؿ ي(آلت 
 : ك  ه(  (ؿ اسالو(ء ،ل) نا سي(ف ونظٍك ك ة   لخ كزف  ىٍالة ك ة ك ات  وعتقة وف و(ةف، ك ةف: َوء  
كسه ػٍ ، رو اء اسلػكف :كرط ف ك ةف لم،   س ك ة ّلا لث)ت سلف س اسرو ف:   ق(ؿ،  اءكارةف اسك ة  تيكف اسمو(ء رو -ُ
ػف  اسػلائٍ روػ اء ، كى ة ّلا يػ(ف  تلػكف )ػمسكاف ولتلفػة: ك قػ(ؿ سلييوى ػت، اسنػ(    تفػال  ػ  اسمػو(ء  تػلٍك  تيػكف ي(سظي
ل اة : ك  ؿ، ٌة اسعت(ء ي(ف ييو ىتن( لغ)  جلا اعت، ك   لكؿ اسعت(ء ييو ىت لرو ،  (سف س اسكى ة    اس ) ال ييو ىت لظف 
 جلا ي(ف )اة لسؾ ي(نت ك ةف ،  جلا اعتة اس) ة ي(نت ك ةف رو اء، تيكف    اس ) ال ك ةف ّسخ اسظف ف، اسف س اسك ةٌ ة
  ع)ه تلكف اسمو(ء )تلكف اسك ة وف اسل ؿ.، ّسخ اسغ) ف
نػػت وانػػ(د لم اسي(ئنػػة لك اسةاه ػػة كلنػػث اسضػػو   كر نئػػل اسضػػو    ػػ  ي(، ك ةف سلوػػ ف وػػف اسػػك كة ي(س ياػػة كاسمػػطةف -ِ
ف يػ(ف عػ ئ( وػلي نا ، اسر يػة استػ  )هػ( اقنعػق(ؽ ي(نػت ك ةف كارػةف : ي(نػت ك ةف كارػةف لم:  قػ(ؿ، ستمن ػث اسظػ(ه  كا 
 ك تزسزؿ.، ألف اسونعؽ  تر ؾ ؛كاسر ية والكوة )(قنعق(ؽ، كتزسزؿ اسيؿ كلٍ  ة اة
كع)هكا لسؾ ، كلٌنه( سيث ف اسركائؿ ك)اة اسوم( ة ت ل )هلا اسلكف األز ؽ، سرو فز ـ اسوتقةوكف لف لظؿ سكف اسمو(ء ا -ّ
(  ػجف اسمػو(ء سق )هػ( وػف اسنػكاظ  ، )ا كؽ اس)ةف كه  رو اء يرو ف اسةـ كتػ ل )(سر(ئػؿ ز ػ(ء  ػجف يػ(ف هػلا ظػر رن
 ألننه لظؿ سكنه(. ؛ ـك اسق (وة كا تف(ع اسركاطز ت ل رو اء
 : ك  ه ل كاؿ تالؽ )نات سك ةفكهك و، ألف اساٍ  تمو  و(  يةهف )ه ًةه(نن( ؛هك وف ة: ك  ؿ، طوال ةيهف هك:   ؿ، اسًةه(ف: ثانإ ا
 هك األة ـ األرو    يكف وان(د ي(نت اسمو(ء ي(ألة ـ األرو  سعةف رٌ  اسن( . -ُ
 (ستعػػ) ه ، ) نهوػػ( ون(مػػ)ةكهػػك  يػػ  اسز ػػت ك ، [ٖ: ]اسواػػ( جَإػػوـَ َتُكػػوُف ملساػػَما ُ  َكٱلُميػػؿِ : هػػك يوػػ(  ػػ   كسػػه تاػػ(سخ -ِ
ك   ر(سه )اة اسلك)(ف؛  (سةهف اسولاٍ  نظٍ انظ)()ة كارةف ك ػلٍك ة اػة ، )(سةهف س س    اسلكف )ؿ    اسلك)(ف
:  تيػػكف ر يػػة اسػػةهف )اػػة اسػػلك)(ف لمػػ ع وػػف ر يػػة غ ػػ د  يمٌنػػه  ػػ(ؿ، كاسرة ػػة كاس ظػػ(ص ق  ػػلٍك غ( ػػة اسػػلك)(ف
 ظ)ك)ة ظ)ن( ق ي(س ظ(ص اسلم  لٍك ونه لسطفه ك نتفال )ه ك )قخ اس)(  .ر يته( تيكف ك ةف كارةف ي(سةه(ف اسو
كتظػ   وثػؿ ، كهن(ؾ وف طوال اآل اء ك لل لٌف اسمو(ء تلٍك وال اقنعق(ؽ رتخ تظػ   روػ اء وػف رػ ا ف نػ(  طهػنـ
لك لٌنهػ( تػلهٍ ، اننػ( وانخ استع) ه لٌنه( تظػ   يظػٍ اسػةهف  جنػؾ ّلا ظػ))ته تػ ل   ػه لسك ، اسةهف س ته( كلك)(نه( كط (نه(
 .[ٗ: ]اسطك َإوـَ َتُموُي ملساَما ُ  َمويا: كوانخ اسوط ء كاسله(ٍ  ؤ ةد  كسه تا(سخ، كتط ء  نة اسلك)(ف
 
 : كنط م استع) ه  لخ  كس ف، سك لناون( اسنظ     هلد األ كاؿ سكطةن( لٌنه وف اسوويف لف نطواه(
 عػٌ)ه اسمػو(ء  نػة انعػق( ه( )لػكف اسػك ةف ، رػظ هنػ( سكنهػ( رػ ف اقنعػق(ؽ  يػكف اسور، ا ت)ػ(  لٌف اسػك ةف كارػةفي اسػك ة -ٔ
 كلٌنه( وال اقنعق(ؽ تز ة رو فن  تظ   ي(ألة ـ األرو  سعةف ر  اسن( .، عة ة اسرو ف
ػنال ثػـ انعػقت ، ا ت)(  لٌف ك ةف ه  سلو ف وف اسكي كة -ِ   يكف اسوررظ هك ي ف ة اقنعػق(ؽ؛  (سمػو(ء ي(نػت وتقنػة اسظي
، كوف هلا اسل اٍ لٌنه( تلٍك ي(سةهف اسلم  نظٍ انظ)()ة كارػةف ك ػلٍك ة اػة، ك ة ط(ء اسل اٍ ة اة كارةفكل )ت 
ُ : ك ؤ ة هلا اسوانخ  كسه تا(سخ ، ك)هػلا  يػكف اسوررػظ استظػ ؼ سوػ(ةف ك ة، [ٖ: ]اسواػ( جَكٱلُميػؿِ  َإػوـَ َتُكػوُف ملساػَما 
  لخ ا ت)(  ك ةف امـ و ف.
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ٜٗ٘ 
عػ)ه اسمػو(ء  :ك ويػف طواهوػ( )ػمٌف نقػكؿ، كاآل (ت ترتولهػ( كتظػٌل   هػ(  طة لٌف اسنص كاسلغة ، فكاسن(ظ     اسوان 
، كوػال هػلا استعػقؽ كاسر يػة تػلٍك  تظػ   و(ئاػة تطػ ء كتػلهٍ، رػ ف انعػق( ه( )ه ئػة اسػك ةف ونفظػؿ )اضػه(  ػف )اػض
 كاهلل ل لـ.، كتضطٍ  يو( اسًةه(ف
 
 ،ك ةكهػ(  ، لك ةهـػ اسفاػؿ :هػ   ػةف نػخ  ػ  لومػة وكاضػال وكز ػة  لػخ ثػرًث مػك  ك)ظػ غهػلا اسوا طػ(ء: الويود ىلَ الناي: يابع ا
 ًك ةنا .،  اسًك ة كظ غ ترتوؿ ليث  وف ر(ؿ،  اسوك كة  امـ اسوفاكؿ، كا ةكف ،  كا ةه( امـ اسف( ؿ
ـُ َروَموُ :  كسه تا(سخ  ُ ـُ ملنااَي َوِبئَس ملِويُد م ۥَإقُد َمِة َفَأوَيَدُى  .[ٖٗ: ]هكةلَموُيودُ َإوـَ ملِقإَن
ك ظػة وكمػخ هػ  ، ك ةت هلد اآل ة    مك ف هكة كاست  ي(ف ورك هػ( ) ػ(ف وػنهج اس مػؿ  ػ  وكاطهػة  ػكوهـ اسيػ(ل) ف
 ك ة ط(ء هلا اسوقطال    اسرة ث  ف وآؿ    كف ك كوه.، اسقظة اسم()اة    هلد اسمك ف
كظػػػ غة ترتوػػػؿ وانػػػخ ،  لك ةهػػـػ  اسفاػػؿ اسو(ضػػػ  :كهػػػ  ، يررػػظ لٌف هػػػلد اآل ػػػة  ػػػة طػػػ(ء   هػػ( ثػػػرث ظػػػ غ وػػػف وػػػ(ةف ك ة
  اسوك كة . كامـ اسوفاكؿ،  اسًك ة  لك امـ اسف( ؿ اسوظة 
 لوػػ( ةللػػت اسهوػػزف تاػػةل ،  (سفاػػؿ ك ة  تاػػةل ّسػػخ وفاػػكؿ كارػػةطػػ(ء اسفاػػؿ و(ضػػ ن( وز ػػةنا )ػػ(ألسؼ سلتاة ػػة : ا)تػػةاءن لك ةهػـػ
كاسنػ(  وفاػكؿ )ػه ، ؿ و)ن     ورؿ نظٍ وفاكؿ )ه لكؿ كاسوػ ـ سلطو( ػة (سه(ء ضو   وتظ،  ٖٖ قثن ف  تضوف كاً ةنا كوك كةنا
لك سلةقسػة  لػخ ، اسةقسػة  لػخ لٌف اسف( ػؿ  ػة ظػ(  ظػ(رٍ وػ( اعػتؽ ونػه اسفاػؿ: ونهػ(  ػةف لٌوػ( ز ػ(ةف اسهوػزف  لهػ( ةققت، ثػ(فو 
كهنػػ(  ػػة طػػ(ءت سلةقسػػة  لػػخ ،  ٖٗ  ءلك سلةقسػػة  لػػخ اسػػةلكؿ  ػػ  اسعػػ، لك سلةقسػػة  لػػخ اسمػػلٍ، اسػػةلكؿ  ػػ  اسزوػػ(ف لك اسويػػ(ف
 اسةلكؿ    اسن( .
 (سو(ضػ   ػةؿ  لػخ لوػ  وكطػكة ،  لسؾ س) ػ(ف لٌنػه لوػ  وقطػكع )ك ك ػه،  غـ لٌف األو  سـ  رةثكلٌو( وط ئه و(ض ِّ( 
ؿ كامػػتي)اة لف  يػػكف اسفاػػ، ك ػػ  هػػلا وز ػػة تلك ػػؼ كت ه ػػٍ،  َٗ  قػػٌةوهـ   ػػك ةهـ اسنػػ(  ق ور(سػػة:  يمنػػه   ػػؿ، وقطػػكع )ػػه
 . ُٗ  (سه ل)ك ر (ف، و(ض ن( رق قةن سكطكة اسف(ء
 :   ه( ل كاؿ، اسك ةي اسوك كةي 
كةي ،  ( ؿ )ئس و كع: اٍسًكٍ ةي  .ل  )ئس اسًك ةي اسوك كة اسن( : كاسولظكص )(سلـ ورلكؼ تقة  د، نات سلًك ة: اٍسوىٍك ي
 ِٗ . 
 )(سػلـ هػك ل)ػ  سو)تػةل ورػلكؼ تقػة  د كاسوك كة ولظكص، )ئس وي(ف اسك ة:  ة  يكف    اسطولة رلؼ وض(ؼ كاستقة   .ٍ 
 . ّٗ )ئس وي(ف اسك ة اسوك كة هك اسن( :   ظ   تقة   اسيرـ، هك
، كاسوػك كة ظػفة سهػـ،   يػكف اسػك ة  نػ  )ػه اسطوػال اسػكا ة،    اسطولة ورلكؼ كاستقة   )ئس اسقـك اسوك كة )هػـ هػـ .ج 
ػػ( سلػػكا ة ، كاسولظػػكص )(سػػلـ اسضػػو   اسورػػلكؼ كهػػك هػـػ ػػ( سوكضػػال اسػػك كة، ف  يػػكف لسػػؾ لون  (سػػه ل)ػػك ر ػػ(ف، ق لون
 ْٗ  ،
 ٌ  . ٓٗ كامت)اةد اسمو ف اسرل)
ك ػة تيػكف )وانػخ اسػكا ة  تيػكف امػـ ،  (سًك ة  ة تيكف )وانخ اسك كة  تيكف وظػة نا ،كسك نظ ن( وف اسن(ر ة اسظ  ة
كة  طلػػؽ  لػػخ  ول ػػة  وػػف  ػػ(ؿ هػػ  )وانػػخ اسوظػػة  لهػػٍ ّسػػخ لٌف اسػػك ، ك ػػة طػػ(ؿ اسلػػرؼ )ػػ ف اسوفمػػ ف   هػػ(،  ( ػػؿ
ف ل ةت استا) ػ   ػف ، «ك ةى  ػ ةي ك كةان »:  تقػكؿ،  جلا ل ةت لٌف تقكؿ هك له(ٍ ّسخ اسو(ء ةكف عٍ  وف اسوػ(ء، اسعٍ  كا 
 قـك    كف    اآل ة  عا كف )ػ(س)ؤس سرظػة لف ، كهلا هك اسلم    اآل ة« ك ةى   ةي ًكٍ ةان »: تقكؿ، عٍ  اسو(ء وال اسك كة
 . ٔٗ  )كف ونه  كا و(ء طهنـ ك ع
 ،كوف  (ؿ ه  )وانخ امـ اسف( ؿ لهٍ ّسخ لٌف    اآل ة تع) هن(؛  ع)ه    كف )(سف( ط اسلم  تقٌةـ اسكا ةف ّسخ اسو(ء
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ٗٙٓ 
  )ئس اسوي(ف اسلم  ك ةهـ ّ (د.،  ٕٗ كاسن(  ضةد، كاسك ة ّنو(   اة ستمي ف اساطش كت) ة األي)(ة، كع)ه لت)( ه )(سكا ةف
 :  ٖٗ  ق(ؿ    اآل ة ، ة )نظ ته اس)رغ ةّسخ اآل اآلسكم ك ة نظ  
،  عػػٌ)ه    ػػكف )(سفػػ( ط كهػػك اسػػلم  تقػػةـ اسقػػـك سلوػػ(ء  ف ػػه امػػتا( ف وين ػػة، امػػتا( ف وين ػػة تهيو ػػة سلضػػة كهػػك اسوػػ(ء .ل 
ث)(ت اسك كة سهـ تل  ؿ.  كطاؿ لت)( ه كا ةف كا 
 ارتو(ؿ اسوط(ز   يكف اع  اة ومتا( نا امتا( ف ت)ا ة سمك هـ ّسخ اسن( . .ٍ 
. .ج   لك نطواهو(   يكف    اآل ة توث رن
اسك كة    األظػؿ  قػ(ؿ سلوػ ك   لػخ اسوػ(ء سرمتمػق(ء : لٌو( اسظ()كن   مط ل اقمتا( ف اسوين ة )ط قة لل ل  ق(ؿ
 كعػٌ)ه    ػكف  ػ  تقةوػه  لػخ  كوػه،  عػٌ)ه اسنػ(  )وػ(ءو  ػك ة كرػلؼ ليػ  اسوعػ)ه )ػه ك وػز سػه )عػ ء وػف سكازوػه كهػك اسػك ة، ونػه
  ٗٗ وف  تقةـ  لخ اسكا ة ف ًّسخ اسو(ء س يم  اساطش. )ونزسة
َ : كاسك كة هن(  هك ك كة اسةلكؿ كسػ س )ػك كة اععػ اؼ  لػخ اسعػ ء يقكسػه تاػ(سخ ػا َوَيَد َمػا  : ]اسقظػصَمػدَإفَ  َوَلما
ػنُكـ : ك كسػه، [ٖٗ: ]هػكةَوِبئَس ملِويُد ملَموُيودُ :  كسػه: ء   اسق ف ل )اة لك اة: كنيقؿ  ف ا)ف  )(س لٌنه  (ؿ، [ِّ ف مِّ َواِ 
ـَ ِويدا: ك كسه، [ُٕ: ]و ـِىءا َواِيُدَىا َينا َِ َن  ِىناُكـ َوَمػا َتعُبػُدوَف ِمػف ُدوِف ملماػِو : ك كسػه، [ٖٔ: ]و ـَوَنُسوُؽ ملُمِِيِمإَف ِىَل
ِيُدوفَ  ـَ َنتـُ َلَيا وَن َينا َِ ُب  ََ كه  يله( ك ة ةلكؿء:  (ؿ، [ٖٗ: ]األن) (ءَح
 ََُ . 
 طػ(ء ،  طػة اعنمػ(ف نفمػه وعػةكهن( سوػ(   هػ( وػف واػ(فو كوػ(   هػ( وػف تلك ػؼ، )اة هلا استطكاؼ   و(   ػؿ  ػ  اآل ػة
ـٌ طػ(ء )ظػ غةو ترتوػؿ وان ػ ف، )(سفاؿ اسو(ض  ويػ(ف اسومػتق)ؿ ع ػ(ةف ترقػؽ األوػ  ق ور(سػة ٌّوػ(  ول ػة اسعػٍ  كوكضػاه  :ثػ
ٌوػ( اسقػـك اسػػكا ة ف ك ػػة تو ػؿ اسػنفس ّسػػخ تػ ط ل ظػػ غة اسوظػة  اسةاسػة  لػػخ وكضػال اسعػػٍ  ، )مرػةهو(ك ل ػه  (سػلـٌ قرػػؽه ، كا 
كوػ(  ، يػ(ف اسويػ(ف اسػلم كظػلكد )ػئس ويػ(فو ،  هـ ك ةكا اسن(  كسو(  لكا اسو(ء امت)عػ كا سيػف سوػ( عػ )كا ونهػ( سػـ   تػكا، ك ول ته
 لاؾ ٌّق )(ت)( هـ سف  كف    اسةن (.
 
ف مِّنُكـ ِىءا :  كسه تا(سخ  ِ َن َيبَِّؾ َحتما ماقِضّإاَواِ  َم ََ  .[ُٕ: ]و ـَواِيُدَىا َكاَف 
ػة، و( لرةه ونيـ ٌّق كا ةهػ(:   ؿ    اسيرـ رلؼ وكظكؼ تقة  د ، امـػ  ( ػؿ ل)ػ  اسو)تػةل: كا ةهػ(، ظػفته: وػنيـ، و)تػةل:  مره
ثـٌ ريلؼ اسوكظكؼ
 )(عض( ة.   ورؿ ط   كهك وض(ؼ كاسه(ء ض   وتظؿ، ل)  اسو)تةل: كا ةه(، لةاف رظ : ٌّق ،  َُُ 
 كهػلا اسلػرؼ  ظهػ   ػ  مػؤاؿ وػ( اسوقظػكة )ػ(سك كة هنػ(؟ كسوػف، هلد اآل ػة وػف اآل ػ(ت استػ  يثيػ    هػ( اسلػرؼ  يلي  لفٌ 
 اسلط(ٍ    اآل ة؟
ٌف ك  ػؽ لهٍػ ّسػخ ل،  ط(نٍ  لل لف اسوؤون ف  ةللكنه( سيف اهلل  نطػ هـ ونهػ(   وػ( )اػة :ك ة انقمـ اسالو(ء   ه( ّسخ  ل  ف
كاسػك كة اسػلم  رتوػؿ  ػ  اسلغػة اسوان ػ ف؛  هػك ، اسلطػ(ٍ  ػ  اآل ػة: كوػكطف اسلػرؼ  ظهػ  وػف نػ(ر ت ف، اسوػؤون ف ق  ػةللكنه(
 :  َُِ كرتخ لت) ف اآل اء  موته( وف ن(ر ت ف ي(آلت ،  رتوؿ وانخ اقطرع كاعع اؼ )ةلكؿ لك )غ   ةلكؿ
 لك    اآل ة استف(ت كاسلط(ٍ ل(ص. ك  ه ممة س ّف ي(ف اسلط(ٍ  (وِّ( ،اسلط(ٍ: َوء  
 ،كسيف نكٌع    األمػلٍك  لػ(ط)هـ لكقن )لفػظ اسغ )ػة ثػـٌ )لفػظ اسرضػك  ،اسلط(ٍ  (ـ    يؿ وؤوف كي(   وف غ   استف(ت - أ
ف مِّنُكـ ِىءا َواِيُدَىا:  كسه تا(سخ: كاسةس ؿ  نةهـ ػي ملاػَِ : يػلسؾ  كسػه،  لػـ  لظػص  ػ  اآل ػة [ُٕ: ]وػ ـَواِ  ِِّ إَف ُنَن
ِثّإػػا ِ َُي ملفانِمِمػػإَف ِفإَيػػا  َنػػ ، كيػػلسؾ األل)ػػ(  اسةاسػػة  لػػخ هػػلا، كق ترظػػؿ هػػلد اسنطػػ(ف ٌّق كاسيػػؿ كا ةكف [ِٕ: ]وػػ ـمتاَقػػوْا وا
 كم مت  لي ه(    وانخ اسك كة.
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ٗٙٔ 
،  اةؿ  ف اسغ )ة ّسخ اسلط(ٍ سوز ػة وػف استهة ػة، كسنرض نهـ ،  سنرع نهـ: اآل ة   ه( استف(ت  ف اسغ )ة     كسه - ب
ف وػنهـ :   ؿ،   يكف اسلط(ٍ غ   ع(وؿو سلوؤون ف كاسػةس ؿ ،  َُّ ك ؤ ة هلا   اءف ونقكسة  ف ا)ف  )(س كغ ػ د  كا 
إَف َسػَبَقت:  كسػه تاػ(سخ: لف اسوؤون ف ق  ػ ةكف اسنػ(  )وطوػكع  ػةة وػف   ػ(ت اسقػ ف اسيػ ـ كونهػ(:  نةهـ  ِىفا ملاػَِ
نَيػا ُمبَعػُدوفَ  ََ ِئػَؾ 
َن  َُْولَن  َء َإسػَمُعوَف : ك كسػه، كاسو)اػة  نهػ( ق  كظػؼ )منػه كا ةهػ( [َُُ: ]األن) ػ(ءَلُيـ مِّناا ملُحسَن
ِمُدوفَ  ػا َ  : ك كسػه، كسػك ك ةكا طهػنـ سمػواكا رم مػه( [َُِ: ]األن) (ءَحِسإَسَيا َوُىـ ِفي َما مََتَيت َنُفُسُيـ خَن َِ َمػف 
 .[ٖٗ: ]اسنوؿَخإي مِّنَيا َوُىـ مِّف َفََع َإوَمِئٍَ َ اِمُنوفَ  ۥَسَنِة َفَموُ ِبٱلحَ 
 
، كهلا  ظهػ   نػة وػف سػـ  ػ ى  ػ  اآل ػة استف(تنػ( ك لل لٌف اسلطػ(ٍ  ػ(ـ سيػؿ اسنػ(س، وانخ اسك كة كالترؼ اسوفم ف   ه: ثانإًّا
 :  ق(سكا
َفَأيَسػُموْا َواِيَدُىػـ :  كسػه تاػ(سخ: كةسػ لهـ  لػخ هػلا، ؿاسػك كة هػك اسػةنك وػف طهػنـ )ػمف  يكنػكا ركسهػ( وػف غ ػ  ةلػك  -ُ
ػػا َوَيَد َمػػا َ  َمػػدَإفَ : ك كسػػه، اسػكا ة ق  ػػةلؿ اسوػػ(ء [ُٗ: ] كمػػؼَفػػأََد ن َدلػػَوهُ   الػػخ هػػلا ، كل اة )ػػه اسقػػٍ  [ِّ: ]اسقظػػصَوَلما
: كهػػك اسوػػ اة وػػف  كسػػه، ف طهػػنـكاسنطػػ(ف هػػ  ّ)اػػ(ة اسػػل ف اتقػػكا  ػػ، وانػػخ اآل ػػة لف اسطػػف كاعنػػس  رضػػ كف رػػكؿ طهػػنـ
 َََنَيا ُمبَعُدوف ِئَؾ 
 (سػت ، ءق  ةلؿ اسن(  ّف ع(ء اهلل وف لظر(ٍ اسعػط ف لرػة:  (ؿ ك ة  كم لنه ، [َُُ: ]األن) (ءَُْولَن 
ػػنُكـ ِىءا َواِيُدَىػػا:  ق(سػػت،  (نته هػػ(،  ػػ(  مػػكؿ اهلل، )لػػخ: رفظػػة ف مِّ ػػي  :اهلل  ػػة  ػػ(ؿ :  قػػ(ؿ اسن)ػػ  ، َواِ  ِِّ ـا ُنَن ثُػػ
إَف متاَقواْ   . لك ي(ف اسك كة  )( ف  ف اسةلكؿ سو( انته ه( اسن)ٌ  ،  َُْ ءملاَِ
َنػػػتُـ:  كسػػػه تاػػػ(سخ: كةسػػػ لهـ  لػػػخ هػػػلا، اسػػػك كة هػػػك اسػػػةلكؿ -ِ ـَ  َيػػػنا َِ ػػػُب  ََ َلَيػػػا  ۡ  ىِناُكػػـػ َوَمػػػا تَعُبػػػُدوَف ِمػػػف ُدوِف ملماػػػِو َح
ِيُدوفَ  ََنَيػا ُمبَعػُدوف ِىفا : ك كسه، [ٖٗ: ]األن) (ءوَن ِئػَؾ 
َن  َُْولَن  إَف َسَبَقت َلُيـ مِّناػا ملُحسػَن كاسو)اػة هػك اسػلم سػكق  [َُُ: ]األن) ػ(ءملاَِ
َُي : كيػلسؾ  كسػه، است)ا ة سي(ف   )ن(  هلا ّنو(  رظؿ سك ي(نكا    اسن(  ثـػ ٌّنػه تاػ(سخ  )اػةهـ  نهػ( َنػ إَف متاَقػوْا وا ػي ملاػَِ ِِّ ـا ُنَن ثُػ
ِثّإاملفان  ِ ـ ِمِمإَف ِفإَيا  كهلا  ةؿ  لخ لٌف اسظ(سو ف  )قكف    لسػؾ اسوكضػال )اػة لف ك ةد اسطو ػال كلػ ج ونػه وػف سػ س  [ِٕ: ]وػ
ٌّق لننػ  )اػة استرق ػؽ كطػةته( ، كلي ت يتٍ استف(م    ةةنا وف األل)(  اسو ك ة  ف طػ()  )ػف  )ػة اهلل  ػ  هػلا اس)ػ(ٍ، )ظ(سـ
كةي اسػػةُّلكؿي ق  )قىػػخ )ػػ ّّ كق  ػػ(ط ه ّقَّ ةللهػػ(:  ػػ  واظوهػػ( ضػػا فة ونهػػ(  كسػػه  تيػػكفي  لػػخ اسوػػؤون ف )ػػ ةنا كمػػرون( يوػػ( ، ءاسػػكي ي
 ً ثَـّ  نطّْ  اهللي اسَّل ف اتَّقكا ك لى ي اسظَّ(سو فء، )ىٍ ًةهـضط طن( وف  -سطهنَّـى : لك  (ؿ-ي(نت  لخ ّ) اه ـى رتَّخ ّفَّ سلنَّ(
 َُٓ . 
  لػػ طهـ اهلل ،   ا) كنهػػ( كتنهػػ(  )غ ػػ هـ، اسوػػؤون ف  ػػةللكنه( كهػػ  ط(وػػةف يمنهػػ( ّه(سػػةكاسقػػ(ئلكف )(سػػةلكؿ  ػػ كف لٌف 
كامػتةسكا  لػخ هػلا )رػة ث  ػف طػ()  )ػف  )ػة اهلل سوػ( مػمؿ  مػكؿ اهلل  ػف ، ونه( )اة لف  ا كا رق قة و( نطكا ونػه
  قػ(ؿي سهػـ  ػة :  ػ(ؿ، كيً ػٍةن( لف نػ ةى اسنَّػ(ى ّلا ةلؿ لهؿي اسطنًَّة اسطنَّةى  (ؿ )اضػهـ سػ)اضو لكسػ سى  ػة ء: اسك كة  ق(ؿ سه
 . َُٔ ك ةتوكه( كه  ل(وةفهء
، لٌف اسظػ اط ووػةكة  ل هػ(: كةسػ لهـ  لػخ هػلا، هػك اسطػكاز  لػخ اسظػ اط  (سػه ا)ػف ومػاكة كاسرمػف ك تػ(ةف: اسػك كة -ّ
ف ظه انػ  ء  ػة كهـ   ضػٍ  اسظػ اط )ػ : )نػ(ءن  لػخ  ػةة وػف األر(ة ػث كونهػ(  ػف ل)ػ  ه ػ ف رػة ث طك ػؿ ك  ػه
، اسلهػـ مػٌلـ مػٌلـ: كيرـ اس مؿ  كوئل، كق  تيلـ  كوئل لرة ّق اس مؿ،  ميكف لكؿ وف  طكز وف اس مؿ )موته، طهنـ
كرة ث  ل  ممؿ   ه ط()  )ف  )ة اهلل  ف اسك كة ،  َُٕ ك   طهنـ يرس ٍ وثؿ عكؾ اسماةاف ءّسخ  ل  اسرة ث
، ثـ  طفم نك  اسون( ق ف،   طهنـ يرس ٍ كرمؾ تملل وف ع(ء اهللء...ثـ  ت)اكنه ك لخ طم:   ٌة )رة ث طك ؿ ونه
 . َُٖ ثـ  نطك اسوؤونكفء
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ٕٗٙ 
رػظ  ك ػ  اسرػة ث ءاسروػخ،  َُٗ ءاسروخ وف   ل طهػنـء: سقكسه ، ك كة اسوؤوف اسن(  هك وس اسروخ طمةد    اسةن ( -ْ
ّف اهلل تاػػ(سخ  قػػكؿ : اسروػػخ ػػ(ؿ س طػػؿ وػػ ض  ػػ(ةد وػػف  ك كل ل)ػػك ه ػػ ف لف  مػػكؿ اهلل ،  َُُ يػػؿ وػػؤوف وػػف اسنػػ( ء
اسوػػكطف كاقمػػتةقؿ )هػػلا اسرػػة ث  ػػ  هػػلا ،  ُُُ هػػ  نػػ( م لمػػلطه(  لػػخ  )ػػةم اسوػػؤوف ستيػػكف رظػػه وػػف نػػ(  اآللػػ ف
 ضا ؼه ل(ظة كلٌنه(    م (ؽ اسرة ث  ف اآلل ف ك لا)ه( ق اسةين (.
ٌف ّننػ( لوػ(ـ لوػ ف  ئ مػ ف؛  ػجلا  لنػ( نطػة ل، )اة هلا استطكاؼ ) ف اآل اء است  ر(كست طواه( كت ت )هػ(  ػة  اعويػ(ف
ك ػة  يػكف األكسػخ  ػ  ،  ػنرف لوػ(ـ ل )اػة ل ػكاؿ  ػ  اسػك كة ق )ػٌة وػف تػ ط ل لرػةه(، اسلط(ٍ  (ـه كس س    اآل ػة استفػ(ت
 ػػ(ت سظػرة األر(ة ػػث اسةاسػة  ل ػه كقنمػػط(وه( وػال اآل، اسقػػكؿ )ػمٌف اسػك كة ٌّنوػػ( هػك اسا)ػك   لػػخ اسظػ اط، -كاهلل ل لـػ- استػ ط ل
تتوثػػؿ )اػػةـ كاسنطػػ(ف ، )ئػػ  وػػة ف   وػػ كف  لػػخ اسظػػ اط كوػػ ك هـ هػػك اسػػك كة وػػف غ ػػ  ةلػػكؿ يوػػ(  ػػ  ك كة وكمػػخ ، يلهػػ(
 ك ك هـ    اسن(  ك ة تهـ  لخ  )ك  اسظ اط.
ألنهػػ(  ؛ هػػك  ػػكؿه  ؤ ػػةد مػػ (ؽ اآل ػػ(ت  )لهػػ( ك)اػػةه(، -كهػػلا وػػ( تو ػػؿ اسػػنفس ّسػػخ ت ط رػػه-كلٌوػػ( ّلا  لنػػ( )(قستفػػ(ت 
)(عض( ة ّسخ لٌف امتاو(ؿ اسق ف سك كة اسن(  ي(ف ، ث  ف اسوا ض ف كاسويل) ف وف يؿ اسطكائؼ ك    (وة األزونةتترة
    رؽ اسي(  ف.
ءسوػ( ليػ  : كلٌوػ( ون(مػ)ة اآل ػة سوػ(  )لهػ(  قػة  ػ(ؿ   هػ(، لٌو(  ٌلة اقستف(ت يو(  (ؿ ا)ف  (عك  ءهك وز ةه وػف استهة ػةء
ة انػ( ستػكهـ لٌف ،  طػؼ  ل ػه لٌف طو ػال طكائػؼ اسعػ ؾ  ػةللكف اسنػ( ، ن(  وف )ق ة طكائؼ اسيفػ انتزاع اسل ف هـ لكسخ )(س
)ػمف  ىرمػ)كا لٌف يي)ػ اءهـ  يكنػكف ، انتػزاع وػف هػك لعػٌة  لػخ اسػ روف  ت ِّػ( هػك  ظػ( ل وػ(  نػ(ؿي تلػؾ اسطكائػؼ وػف اساػلاٍ
ـٌ هنػ( هػ  سلت ت ػٍ اس يت)ػ  تن،  ػةاءن سهػـ وػف اسنػ( ء ك هنػ( )جنطػ(ء اسػل ف اتقػكا كتعػك هن( )رػ(ؿ اسػل ف  )قػكف  ػ  كلضػ(ؼ )ػمٌف ءثػ
ثػػـ  نطػ  اسوتقػ ف وػػف : كسػ س اسوانػخ، ك ػركف  لػػخ لسػؾ ننطػ  اسػػل ف اتقػكا وػف ك كة طهػػنـ: ك يػػكف اسوانػخ، طهػنـ طث نػ(
 . ُُِ كلي  ّنط(ء اسوتق ف؛ ّةو(ج ))ع( ف اسوؤون ف    لثن(ء ك  ة اسوع ي فء، ) نهـ
 
ـَ ِوي ُمُِؽ ملَوَنُسو:  كسه تا(سخ  ّ َينا َِ َن   .[ٖٔ: ]و ـادِيِمإَف ِىَل
)اػػة لف )ٌ نػػت اآل ػة اسمػػ()قة لف اسوتقػػ ف  ىفػػةيكف ، طػ(ءت ًك ةنا  ػػ  كظػػؼ اسرػػ(ؿ استػ   يقػػ(ة   هػػ( اسيػػ(  كف ّسػخ اسنػػ( 
ـ يلوة نمػكؽ  ةقسػة  هـ  م( كف يو( اسنىاـ ك   امػتلةا، ك   هلا وق()لة ) ف ر(ؿ اسي(  ف اسلم   ه ّه(نة سهـ،  لخ اهلل
طػرؿ سهػـ،  لخ هلا األو  ء مػ( كف ّسػخ اسنػ(  :  ػ(ؿ اسزولعػ م، كرػ(ؿ اسوتقػ ف اسػل ف  يرعػ كف ك ػةنا ك ػ  اسًك ػ(ةف ّيػ اـ كا 
ءاسمػكؽ  تضػوف هكاننػ( ألٌنهػـ  يرفػزكفى وػف : كزاة ا)ػف  ط ػة ،  ُُّ )جه(نة كامػتلف(ؼ يػمنهـ نىاػـ ً طػ(ش تمػ(ؽ ّسػخ اسوػ(ءء
ء ػ  اآل ػة وعػهةو وػف وعػ(هة : كلٌوػ( مػ ة  طػٍ  قػ(ؿ،  ُُٓ ء   اسمػكؽ مػ   لػكؼ كرػل ء: )ف  (عك ك (ؿ ا،  ُُْ ك ائهـء
كلٌو( اسوط وكف  ومك كف ّسػخ طهػنـ ًك ةنا يوػ( ، اسق (وة  مٌو( اسوؤونكف  ق(ةوكف  لخ اس روف ك ةنا    ي اوة كريمف امتق)(ؿ
 . ُُٔ تيم(ؽ اسقطا(فء
لكسهوػ( وػ( : ترتوػؿ وان ػ ف؛  جٌوػ( لف تيػكف وظػة نا كهنػ( طػ(ءت  لػخ وان ػ ف وػف اسظػ غ استػ   ًك ةنا  يو( لي تي م()قن(
)وانػخ اسػك كة يوػ(  ػ(ؿ : ث(ن هوػ(،  ُُٕ ءنػك ةهـ ًكٍ ةان كهيػلا  طالػه وػف  لل  ػ  اسقػ ف ل )اػة لك اة  ػ  اسنػ( ء:  (سه ا)ػف  ط ػة
 هـ سك كة اسن( ءنمك  :لمٌ ، طئتؾ ّي اون( سؾ لٌم عي اوؾ: ءًك ةنا لٌم اسك كة يقكسؾ: اسق ط) 
 ُُٖ . 
ءاسػك كة اساطػ(ش ألٌف وػف  ػ ة اسوػ(ء :  ػ(ؿ اسزولعػ م، لٌم اسقـك اساط(ش اسل ف   ةكف اسوػ(ء، لك تيكف  ( رن )وانخ اسكا ة
سٌوػ( يػ(ف وػف  ػ ة اسوػ(ء ، كسهلا  لؿ ل)ػك ر ػ(ف تمػو ة اساطػ(ش ًك ةنا )مٌنػه وػف )ػ(ٍ تمػو ة اسعػ ء )مػ))ه،  ُُٗ ق   ةد ٌّق ساطشء
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ٖٗٙ 
 هػػك سلػػتهيـ  (سنػػ(  س مػػت ، كميػػوٌ  ّت ػػ(ف اسنػػ(  ًك ةنا  غػـػ لٌنهػػ( ظػػ غة تمػػتلةـ سػػك كة اسوػػ(ء طل)نػػ( اسػػ مّْ ،  َُِ ( ّق ساطػػشق   ةهػػ
ػكاظ كاسلهٍػ كاسروػ ـ كاسوررػظ لٌف ًك ةنا طػ(ءت هنػ(  لػخ اسوطػ(ز ق ،  ُُِ  (سػه اسعػا اكم، ويػ(ف اسػ ٌم )ػؿ هػ  ورػؿُّ اسلظػخ كاسعُّ
 ٌ  . ُِِ  هك وط(ز سار ة اسلزـك ألف وف   ة اسو(ء ق   ةد ّق ساطش ، لخ اسوانخ اسواطوٌ  األظل
)ػمٌنهـ ، ك يكف هلا كظفن( سر(سهـ ك ت اسػةلكؿ، ك ة  يكف األ)لغ    وانخ اآل ة ا ت)( ه( )وانخ كا ة لٌم امـ  ( ؿ
 كسيف لٌنخ سهـ لف   تكا.،  م( كف  ط(عن( ّسخ اسن(  يو(  يكف اسكا ة ّسخ اسو(ء  ًطعن(
 
ِيُدوفَ  ِىناُكـ: تا(سخ كسه   ْ ـَ َنتـُ َلَيا وَن َينا َِ ُب  ََ ُاَء ِ  َ اِلَية ماا َوَيُدوَىا  * َوَما َتعُبُدوَف ِمف ُدوِف ملماِو َح
َلو َكاَف ىَن 
ِمُدوفَ   .[ٗٗ-ٖٗ: األن) (ء]َوُكّؿ ِفإَيا خَن
كيػػ(ف وػػف ، ن) ػػ(ء وػػال ل ػػكاوهـكاستػػ    ضػػت  ػػةةنا وػػف  ظػػص األ، طػػ(ءت ه(تػػ(ف اآل تػػ(ف  ػػ  لتػػ(ـ مػػك ف األن) ػػ(ء
اآل تػ ف  طػ(ءت هػ(ت ف ،  ُِّ وق(ظةه( اس ئ مة ) (ف كرةف اس م(قت وف لرؿ استػلي   )رػ(ؿ اس مػؿ كة ػكتهـ اسكارػةف سا)ػ(ةف اهلل
  ط(ءت تي) ف ر(ؿ اسا()ة كاسوا)كة.، يريـ  (ظؿ    رٌؽ وف  يع ؾ     )(ةف اهلل
َن  : اآل تػ ف )مػ)ٍ نػزكؿ  كسػه تاػ(سخ كوف اسطة   )(سلي  لٌف اسوفم ف  )طكا ه(ت ف إَف َسػَبَقت َلُيػـ مِّناػا ملُحسػَن ِىفا ملاػَِ
نَيػا ُمبَعػُدوفَ  ََ ِئػَؾ 
ـَ : كوللظػه( لٌنػه سوػ( نػزؿ  كسػه تاػ(سخ، [َُُ: ]األن) ػ(ءَُْولَن  َيػنا َِ ػُب  ََ  ِىناُكػـ َوَمػا َتعُبػُدوَف ِمػف ُدوِف ملماػِو َح
... طػ(ء ا)ػف اسز)اػ م كا تػ ض )ػمٌف هػلد اآل ػة تعػوؿ ، ك ػ(سكا عػتـ وروػة  سهتنػ(، هػؿ ويػةعؽ لسػؾ  لػخ ل، ّسخ  ل  اآل ة 
، كاسورئية اسل ف  )ةتهـ )نػك ولػ ل، اسلم  )ةته اس هكة ك ز  ، األظن(ـ كمكاه( وف اسوا)كةات يا مخ اسلم  )ةته اسنظ( ل
َن  َُْولَن ِئػؾَ :  نزسػت إَف َسػَبَقت َلُيػـ مِّناػا ملُحسػَن نَيػا ُمبَعػُدوفَ  ِىفا ملاػَِ ََك ػ   كا ػة للػ ل لي تهػ(  ػةة وػف ،  ُِْ [َُُ: ]األن) ػ(ء
 . ُِٓ )ؿ هـ  )ةكا اسع (ط ف است  لو تهـ )لسؾ:  (ؿ يتٍ استف(م   لٌنه 
ء اآل ػة ريػت وػ(  طػ م  ػـك اسرعػ  كسػ س مػ ( ه( : سيػف ا)ػف  (عػك  يػ(ف ووػف ا تػ ض  لػخ هػلد اس كا ػ(ت  ػ(ئرن 
نَيا ُمبَعُدوفَ :  كسه ّنلا نا سلوع ي ف رتخ  يكف ََ ِئَؾ 
َن  َُْولَن  إَف َسَبَقت َلُيـ مِّناا ملُحسَن ( سهػ( [َُُ: ]األن) ػ(ءِىفا ملاَِ ، تلظ ظن
كهلد اآل ة ومتمنفة امتئن( ن( ا)تةائ ن( ة ( ّس ه وق()لػة ري( ػة رػ(ؿ اسيػ(  ف كوػ(  قػ(ؿ سهػـ  ػـك ، لك تيكف اسقظة م))ن( سنزكسه(
 لػػخ  (سػل ف مػ)قت سهػـػ ونػ( اسرمػنخ  ػ(ـ  اػـػ يػؿ وػؤوف وػ(ت ،  لقػ(د اسػػل ف  ونػكا  ػـك اسق (وػة كوػػ(  قػ(ؿ سهـػ)ري( ػة وػ( ، اسق (وػة
  ُِٔ اع و(ف كاساوؿ اسظ(سل.
، كةلػكسهـ ةس ػؿ  لػخ  ػةـ لسػكه تهـ، سيف سك  ةن( سهلد اس كا (ت نطة لٌنهـ  هوكا لٌف اسا()ة كاسوا)كة م ةللكف اسنػ( 
 ز)اػ م يػ(فى )ػمٌف هنػ(ؾ وػف اسوعػ ي ف وػف لعػ ؾ وا)ػكةاتو مػكل األظػن(ـ وػال اهلل ياز ػ و ك  مػخكاق تػ اض اسػلم لك ةد ا)ػف اس
 كاسورئية  ي ؼ  ةلؿ هؤقء اسن( ؟
ك ػة ليػ  ، لوقظػكة )هػ( اسا( ػؿ لـ غ ػ  اسا( ػؿ؟، هنػ(  وػ(  كرؿ هلا اقلترؼ  يكف  ػ  تق ػ  اسوانػخ اسػلم تف ػةد
كاسمػػو ف ،  ُِٕ -لم لطػػ(ؿ  ػػ  ليػػ  كطػػكدو عمػػق(ط ا تػػ اض ا)ػػف اسز)اػػ ماسػػ-اسوفمػػ كف تكط هػػ(ت ولتلفػػة سهػػ( يػػ(س ازم 
 كغ  هـ.  َُّ كا)ف  (عك ،  ُِٗ كل)  اسماكة،  ُِٖ اسرل) 
،  قػة ليػ  )منػه وتػخ الػتلط اسا( ػؿي )غ ػ د ،ك ة  يكف األ ٍ  سلق)كؿ كاسط(وال سهلد استكط ه(ت و(  (سه اسمػو ف اسرل)ػ 
ػػفٍ  تىل َّػػ  اسنػػ(طؽي )ػػ ف وػػ( كوى
ٍه ،  ُُّ   وػػ(   ػػ  اآل ػػة وكظػػكسة كليطلقػػت هنػػ(  لػػخ  ونػػه وػػ( ليػػ د ا)ػػف  (عػػك  وػػف لفك  ػػ
 و(  تمتاوؿ   و( هك ل ـ وف اسا( ػؿ كغ ػ د امػتاو(قن يث ػ نا  ػ    لخ لفٌ ، وا)كةاتهـ وف األظن(ـ كاسطف كاسع (ط ف تغل )ن(
 كهلا اسلم ط(ؤكا )ه تكا قه يتٍ اسا ) ة كلظر()ه(.،  ُِّ يرـ اساٍ 
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ٗٙٗ 
ل(ٌظػة كلنهػـ يػ(نكا  ز وػكف لٌف هػلد اآلسهػة متعػفال سهػـ  ػـك ، )ػآسهتهـ اسوز كوػة  ف ػه ز ػ(ةف غػـ كرمػ فلٌوػ( ا تػ انهـ 
كلهػػٍ ا)ػػف  ط ػػة ّسػػخ لٌف  ػػ  هػػلا تػػك)   ،  ُّّ  (سػػه اسزولعػػ م،   رظػػؿ اسايػػس ك يكنػػكف  ػػ  طهػػنـ طو انػػ(، اسق (وػػة
 . ُّٓ ك (ؿ اس ازم )وثؿ هلا،  ُّْ سا()ةه(
 كا ةكف  ظػ غة امػـ اسف( ػؿ اسطوػال  :األكسػخ : كى ىةى  طػ(ءت  لػخ ظػك ت ف ة لٌف وػ(ةفكسك لناون( اسنظ     اآل (ت نطػ
ظ غة اسفاؿ اسو(ض  اسوتظؿو )وفاكسه ك ةيكه(   :كاسث(ن ة، س ؤية ث)كت ةلكؿ اسي(  ف كو(  ا)ةكنه وف ةكف اهلل ّسخ طهنـ
استػ  وػف األي ػة لٌنهػـ ، ه  سهػةن رقنػ( وػ( ةللػكا اسنػ(  لك ي(ف و(  ا)ةكن، اسلم  ٌ)    ه  ف اسومتق)ؿ تمي ةنا سك كع هلا األو 
 كاسظ غت(ف ومتلةوت(ف    اسوانخ اسوط(زٌم كهك ك كة اسن( .، ةالل ف سه(
طػ(ءت )ظػ غة اسو(ضػ  وػال لٌف هػلا األوػ  سػـ ، اسر ت سلنظ  لٌف طو ال األ ا(ؿ است  ك ةت  ػ  اسرػة ث  ػف اسنػ( 
 ؿ كاستمي ة  لخ ك ك ه ق ور(سة.ك   هلا وز ةه وف استلك ؼ كاستهك ،  قال )اة
 
 .(ورد) الكلنات امُلكاربة ملادة: املطلب الثاىي
رتػخ  ظػف )اػض اسنػ(س لٌف هنػ(ؾ ، كتػ ت)ط  ػ  ط(نػٍ وػف اسطكانػٍ،  ػة تلتقػ   ػ  سغتنػ( )اػض اسيلوػ(ت  ػ  وانػخ
كل(ظػػةن  ػػ  اسقػػ ف ، هكاسػػنفس تو ػػؿ ّسػػخ اسقػػكؿ )ػػمٌف يػػؿ سفػػظ  ػػ  اسا ) ػػة  ػػة كضػػال سوانػػخن لػػ(ص )ػػ، ت اة نػػ( )ػػ ف اسيلوػػ(ت
 قعت ايه(    ط(نٍ و(.، سيف هن(ؾ يلو(ت  ة تقتٍ     وا(ن ه( وف يلو(ت لل ل، اسي ـ
ةى  اسن(ظ     وانخ و(ةف  ػة توػ  ))(سػه )اػض ، كهك اسوكا (ف ّسخ وي(فو و( مكاءن ي(ف هلا )ةلكؿ لـ )غ ػ  ةلػكؿ  كى ى
ـٌ اطتهػةت لف ل ٌمػوه( )رمػٍ ،    اسك ػكؼ  لػخ هػلد اسيلوػ(ت سلا اطتهةتي    اس)رث، اسيلو(ت اسوق( )ة سه(    اسوانخ ثػ
ةى  الترؼ ةققت و(ةف  : ّسخ ثرثة ل م(ـ ي(آلت   كى ى
 
 .اإلإفا  ىلَ الَي : َوء  
ةى  لظؿ و(ةف        ػا: يو(     كسػه تاػ(سخ، هك اع ف(ء ّسخ اسع ء  كى ى  وػف اسواػ(ن  ، [ِّ: ]اسقظػصَإفَ َوَيَد َما َ َمػد َوَلما
 : اسوق( )ة سه
ػؿه )ىٍلػغه :  (ؿ اسف اه ةم   هػ(: بمغ  ل  ك)لٍَّغتيػه ت)ل غػ(ن ، كلىٍ)لىٍغتيػه ّ)رغػ(ن ، ك)ىلىػغى اسعػ ءي  )ليػغي )يليكغػ(ن ، ك ػة )ىليػغى )رغػةن ، )ىل ػغه : ء طي
وػف اساوػؿ طهػةؾء لف تىٍ)ليػغى : كاسوي)(سىغىػةي ، ط ػة :كعػ ء )ػ(سغه لم، يف( ة :ك   يلا )ىرغه كتى)ىل غه لم،    اس م(سًة كنركه(
 ُّٔ  ،
، كيػػلسؾ استىٍ)ل ػػغي ، اع ظػػ(ؿي : كاًعٍ)ػػرغي ، كيػػلسؾ ّلا عػػ( تى  ل ػػه، كظػػلت ّس ػػه: ء)ىلىٍغػػتى اسويػػ(ف )يلكغػػ(ن : كزاة اسطػػكه م  قػػ(ؿ
)لغػت  :تقػكؿ، ءاس)ػ(ء كاسػرـ كاسغػ ف لظػؿ كارػة كهػك اسكظػكؿ ّسػخ اسعػ ء: لٌوػ( ا)ػف  ػ( س  قػ(ؿ،  ُّٕ ءاسفظ(رةي : كاس)رغة
يمنه )لػغ ك ػت ، ارتلـ: ء)لغ اسغرـ: فكزاة ا)ف م ة،  ُّٖ ك ة تموخ اسوع( ة )لكغن( )رؽ اسوق( )ةء، ا كظلت ّس هاسوي(ف ّل
 . ُّٗ وؤيةفء:  و ف )(سغة: ك  ؿ، اسيت(ٍ  ل ه كاستيل ؼ
لك لوػ نا ، (وي(ننػ( يػ(ف لك زو(ننػ، اقنته(ء ّسػخ ل ظػخ اسوقظػة كاسونتهػخ: ءاس)لكغ كاس)رغ: لٌو(    اقظطرح  (ؿ األظفه(ن 
ف سػـػ  نتػػه ّس ػػه، وػػف األوػػك  اسوقػػة ف َُػػداهُ :  وػػف اقنتهػػ(ء، ك )وػػ(  يا)ػػ  )ػػه  ػػف اسوعػػ( ة  ل ػػه كا  َا َبَمػػَغ َ َن  ِى َوَبَمػػَغ َيَبِعػػإَف  ۥَحتاػػ
َمُيػػػفا : ك كسػػػه، [ُٓ: ]األرقػػػ(ؼَسػػػَنة َِ ـُ ملنَِّسػػػا َ  َفػػػَبَمََف َ َا َطماقػػػُت ػػػا ُىػػـػ ىِ : ك كسػػػه، [ِِّ: ]اس)قػػػ فَواِ  ػػػُدويِِىـ ِىءا ِكبػػػي ما َُ ف ِفػػػي 
إوِ  َِ ِم ػا َبَمػَغ َمَعػُو ملساػعيَ : ك كسػه، [ٔٓ: ]غػ(  ِببَن َبمُػُغ مأَلسػبَنبَ : ك كسػه، [َُِ: ]اسظػ( (تَفَمما ـَ َلُكـػ : ك كسػه، [ّٔ: ]غػ(  لاَعمِّػي  
َن  ٌََة ِىَل ِم َمإَنا بَن ََ ٌف  َمةِ َإمَن َمُيفا : كلٌو(  كسه، ة    استكي ةػػونته  :لم [ّٗ: ]اسقلـَإوـِ ملِقإَن َِ َا َبَمََف َ  َفَأمِسُكوُىفا ِبَمعُيوٍؼ َو َفِِ
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ٗٙ٘ 
وم(يه(ء،  للوع( ة [ِ: ]اسطرؽَفاِيُروُىفا ِبَمعُيوؼ  . َُْ  جنه( ّلا انتهت ّسخ ل ظخ األطؿ ق  ظل سلزكج و اطاته( كا 
سيف اسط(وال سهلد اسواػ(ن  ، ا(فو ولتلفة ي(ست)ل غ كاسيف( ة كغ  ه(ط(ءت    اسق ف اسي ـ )و  )لغ  كاسوررظ لٌف و(ةف
 هك اقنته(ء ّسخ ل ظخ اسوقظة كاسو اة مكاء لي(ف هلا اسو اة زو(نن( لـ وي(نن( لـ لو نا وانك ِّ(.
 ،  ه وانخ اسكظػكؿ ّسػخ اسعػ ء ك عػوؿ هػلا اسكظػكؿ اسزوػ(ف كاسويػ(ف كاألرػكاؿ اسوانك ػة  )ىلىغى  نطة لف ،وو( م)ؽ
ةى  ) نو( لٌو( اسمؤاؿ اسلم ، هلا  ة  يكف اسف( ؽ األكؿ،   ه( وانخ اس)لكغ اسوي(ن  مكاء لي(ف هلا )ةلكؿ لـ )غ   ةلكؿ  كى ى
 هؿ  ويف لف ترٌؿ ك ة وي(ف )لغ    اس)لكغ اسوي(ن  كاسايس؟،  ط ح نفمه
هةؼ و( كاضر ف و اة ف سلعلص  تيكف سغ( ة لك  )لغ  اسن(ظ     اآل (ت   ل لٌف اسوكاطف است  ط(ءت   ه( و(ةف
   ) (ف اسهػةؼ وػف ّ مػ(سه كهػك ت)ل ػغ  مػ(سة  لك  ت تٍ  ل ه( نت طة و( لك ريـ؛ يو(     كسه تا(سخ  لخ سم(ف نكح 
َُُكـْ : اهلل سهـ ـُ ِمَف ملماػِو َمػا َء َتعَمُمػوفَ  ََُبمِّ َم ُح َلُكـ َوََ ََ مَنِت َيبِّي َوَن مأَلطفَنػُؿ َا َبَمػَغ َوا ِ : لك يوػ(  ػ   كسػه، [ِٔ: ]األ ػ اؼِيسَن
ـَ َفمَإستَ  ـُ ملُحُم ُنوْا َكَما مستَ  ِمنُك إَف ِمػف َرػبِمِيـ َِ لك ،  )لػكغهـ اسرلػـ  كطػٍ  لػ هـ اقمػتئلاف  )ػؿ اسػةلكؿ، [ٗٓ: ]اسنػك ََف ملاػَِ
َموُ : يو(     كسه َِ َن َإبُمَغ ملِكتَنُب َ قَدَة ملنَِّكاِح َحتا َُ   )لكغ اسو لف نه( ة اساةف  ت ل سه( اسزكاج.، [ِّٓ: ]اس)ق فَوَء َتعَُِموْا 
ك تضػل هػلا اسفػ( ؽ ليثػ   ػ   ظػة وكمػخ ، كغ( ػة اسوانػخ   هػ( هػك اع فػ(ء ّسػخ اسعػ ء  ك ة  كهلا اسوانخ ق تؤة ه وػ(ةف
 است  ط(ءت   ه( اسو(ةت ف    ر(ةثت ف ولتلفت ف؛  ف   كسه : ََبػَيُح ح ػُو َء   ٰن َن ِلَفَت َ َراَؿ ُموَسػ َبمُػَغ َمَِمػَع ملَبحػَيإِف َو َواِ  َن   تاػ
َ َسػِبإَموُ  * َمِضَي ُحقُبا ََػا َمَِمػَع َبإِنِيَمػا َنِسػَإا ُحوَتُيَمػا َفٱتاَخػ ػا َبَم  )لػغ  ك ػة  طػ(ءت وػ(ةف [ُٔ-َٔ: ]اسيهػؼاِفػي ملَبحػِي َسػَيب ۥَفَمما
اقنتهػػ(ء ّسػػخ  سـػ  يػػف   هػ( وقظػػة وكمػخ  ) نوػػ( كى ىةى ، )لػػكغ وطوػال اس)رػػ ف س لتقػ ى )(س طػػؿ اسظػ(سل يػ(ف هػػةؼ وكمػخ 
 .[ِّ: ]اسقظصَوَلماا َوَيَد َما َ  َمدَإفَ :  ط(ء  كسه، سينه كظله )اة لف ت ؾ )لةد   ا نا وف )طش اسقـك، اس)ئ 
ًك فػةه لل ػ ف كهػ  لٌف ك ة  نػةو( امػتلةوت )وانػخ اع فػ(ء ّسػخ اسعػ ء مػكاءن )ػةلكؿ لـ )غ ػ د ي(نػت   وػ(  تالػؽ ٌّوػ( 
 هػك  ًطػش  طػكؽ سًعػ )ة وػ(ء كسيػف لٌنػخ سوػ(ء ، كيمف    هلا ّع( ف ّسخ رػ(ؿ وػف  ػةلؿ اسنػ( ، ن(  لك )لكغ وك ة اسو(ء)(س
 كهلا و( ق تؤةم وان(د )لغى.، طهنـ لف   ك ه
وػػف اًع)ًػػؿ كاسكا ػػةي ، كهػػك اسػػلم  ًفػػةي  ػػف  ػػـك ّسػػخ ولػػؾ  ػػ   ىػػٍتلو لك  ضػػ ةو لك لوػػو ، ءكارػػة اسكى ػػة كاً ػػةه :  ػػ(ؿ اسف اه ػػةم: وفػػد (ب 
ػ)ىؽى مػ(ئ  اسمّْػٍ ٍ  ػ  طى ى اًنػه ككي كةدء: كاسقىطىػ( كغ  هػ( وػ( مى
لىٍ ػًهء: ءلك ػةى اس طػؿي  لػخ اسعَّػٍ ء: كزاة ا)ػف ة ػة،  ُُْ  ،  ُِْ ًّلا  ػر  ى
ء: ءلك ة ٍّ فى(ةان  لٍع ىؼى
،  ُْْ كعءلظػؿ ظػر ل  ػةؿ  لػخ ّعػ اؼ كطلػ: ءاسكاك كاسف(ء كاسػةاؿ: لٌو( ا)ف  ( س  ق(ؿ،  (سه ا)ف  )(ة  ُّْ 
ٍ ةي اس ُّي)(ف اسوييى َّويكفء  (سه ا)ف ونظك : كءً  ؿى ،  ُْٓ ءاسك ة ل كف اسط)ؿ اسوع ةء: ك (ؿ ا)ف ما ة اسكى
 ُْٔ . 
كهػـ اسػل ف  قػةوكف  لػخ اسولػكؾ ، كهػـ ك ػة كك ػكة، ك ة اسقـك تفة ك ػ(ةف: ء ق(ؿ: لٌو(    اقظطرح  ق(ؿ األظفه(ن 
 . ُْٕ كهك اسم()ؽ سغ  دء، )ؿاسكا ة وف اع: ومتنطز ف اسركائج كونه
ِف َوفػدا:  ك ة     وكضال كارة     كسه تاػ(سخ ك ة ك ةت و(ةف َُُي ملُمتاِقإَف ِىَلػَ ملػياحمَن كًك ةنا ، [ٖٓ: ]وػ ـَإوـَ َنح
 هـػ ، ـ  وينن( لف نقكؿ ّف اسف ؽ ) نهو( هك لٌف ك ة تمػتلةـ  ػ  وكضػال استيػ ، امتلةوت    اآل ة است  تل ه( سيف وال لهؿ اسن( 
مػػك ن( ّسػػخ اسنػػ(  ) نوػػ( ك ةنا تيمػػتلةـ  ػػ  مػػ (ؽ اسػػلـ  مهػػؿ اسنػػ(   مػػ( كف يوػػ( اسػػنىاـ ،  رعػػ كف ّسػػخ  )هػـػ ك ػػكةنا ويػػ و ف واػػزز ف
 . ُْٖ كهلا وف اسوا(ن  است   ة لع ت سه(    اسوطلٍ اسم()ؽ، ً ط(عخ
 
 .ما ُإَيب مف الما : ثانإ ا
يب  كه  )لسؾ تق(ٍ  سفظ، اسو(ءط(ءت  ًك ة  ويمك ف اسكاك )وانخ و(  يعٍ  وف   :ءاسعٍّْ : است   (ؿ   ه( اسف اه ةم  َِ
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ٗٙٙ 
ء ءاسًعٍ  هك اٍسرىظ وف اسوى(ءء: ك (ؿ ا)ف ة ة،  ُْٗ ك ت اسعٍُّ 
ػظُّ وػف ) نو( ا)ػف  )ػ(ة  طػل لٌف ويمػك ف اسفػ(ء ،  َُٓ  )وانػخ ءاسرى
ٍي ، اسو(ءء ًٍ : كوفتكرة اسا ف ءاسعٍَّ  ٍ تي اسعٍُّ  ءلك اسوػ(ءي اسػلم ي ، كى ٍي ٍعػ ى
ك ػ(ؿ اسطػكه م لف لظػؿ امػتلةاوه(  ػ  مىػٍق  ،  ُُٓ 
ـٌ  روػؿ  ل ػه وػ( ، كهػك اسعيػٍ  اسواػ كؼ، كليػ  ا)ػف  ػ( س لٌفء اسعػ ف كاسػ اء كاس)ػ(ء لظػؿ كارػة وينقػ(س وطػ ة،  ُِٓ اع)ػؿ ثػ
اسرػظ وػف اسوػ(ءء: كاسًعػٍ ،  ق( )ه وط(زنا كتعػ) هن(
ٍي ،  ُّٓ  ءاسٌنظػ ٍ ووػ(  يعػ: كيػلسؾ  ػ  اقظػطرحء اسعّْػٍ   وان(هػ( ،  ُْٓ ٍ 
 هك اسنظ ٍ وو(  عٍ  مكاء لي(ف و(ء لـ غ  د.
هِ : هوػ(  كسػه تاػ(سخ :ك ة ليي ت    اسقػ ف ثػرث وػ اتو  ػ  وكضػا ف ػَِ ػيُب َإػـو ماعمُػـو ۦَرػاَؿ ىَن َِ ػيب َوَلُكـػ  َِ  َناَرػة لاَيػا 
َِ َوَنبِّئُيـ َفا ملَما َ  ِرس: ك كسه، [ُٓٓ: ]اسعا اء  .[ِٖ: ]اسقو يب مُّحَتَضيَمُة َبإَنُيـ ُكؿُّ 
، كوف اسوررظ لٌنن( نطةه( طػ(ءت  ػ  اسوػكاطف اسثرثػة  ػ  مػ (ؽ اسرػة ث  ػف ن( ػة ظػ(سل ك مػوة اسوػ(ء ) نهػ( ك)ػ ف  كوػه
 فػ  ًعػػٍ  است ي ػز  لػخ  ول ػة اسعػػٍ  ،  (ق ت)ػػ(   ػ  اسمػ (  ف ولتلػؼ، لوػ( ًك ة طػ(ءت  ػ  كظػؼ  ول ػػة اسػك كة ثػـٌ اسعػٍ 
ك ػة ، لو(    ًك ة  (سوررظ    م (ؽ امتلةاوه( هك  ول ة اسك كة ك)لػكغ اسوػ(ء ثػـٌ  ضػ ة اسعػٍ ، قم ـ اسو(ءنفمه( كرؿ  ضٌ ة ت
  (سوررظ لكقن هك وي(ف اسًك ة كر(ؿ اسقـك اسكا ة ف.، ط(ءت    كظؼ اسي(  ف كهـ  يم( كف ّسخ طهنـ  ط(عن(
 
 .اإلفضا  ىلَ اليالؾ: ثالث ا
كامػتلةـ  ػ  مػ (ؽ  لػ   ػ  ليثػ  وػف وكضػال  ػ  ك كة اسنػ(  كلسػؾ ، اسوػ(ء سلعػٍ لظؿ امتلةاـ اسك كة    )لكغ 
 )ط(وال اسنت طة كه  اع ض(ء سلهرؾ.  يدي   وف هلد اسر ث ة  ة  يكف وف اسوا(ن  اسوق( )ة سه(، س) (ف اسفظ( ة كاستهك ؿ
ةو لم: ك   وان(ه(  (ؿ اسف اه ةم ًةمى  ىٍ ةىل  ىةلن  هك  ى ٍهػكافو : ةّْمكاستى ى ، ه(ًسؾه  :ء ى ةّْ ػة استػ  تىػ ةٍَّت ، استَّهىكُّ ي  ػ  وى كاسويتى ى
   )ئ و لك هيكَّفو  هىلىيىٍتء
( لىٍع)ىهى لىًسؾى : ك (ؿ ا)ف  ( س،  ُٓٓ  وى ٍو و لىٍك تى ىاـو كى لىخ  ى ًوػفى ، ءاس َّاءي كىاسةَّاؿي كىاٍس ى(ءي لىٍظؿه كىاًرةه  ىةيؿُّ  ى كى
ؾي  ًٍ اسػ َّةىل كىهيػكى اٍسهىػرى لىٍهلىيىػهيء: كىلىٍ ةىادي اسلَّػهي ، ًّلىا هىلىػؾى ،  ىًةمى  ىػٍ ةىل : يقىػ(ؿي  ،اٍس)ى(
اسهػرؾ كيػلسؾ  ػ  اقظػطرح طػ(ءت )وانػخ ،  ُٔٓ 
 . ُٖٓ كا)ف األث    ُٕٓ يو( لي د األظفه(ن 
نَيػا َمػف ءا : ونهػ(  كسػه تاػ(سخ  ُٗٓ    متة وكاضػال )تظػ ف(ت ولتلفػة   ةم  ك ة ط(ءت و(ةف ََ ػداناَؾ  َُ ُإػاِمُف  َفػاَل َإ
ن  ػُو َفتَػيَد ي َفَننػتـُ : ك كسػه، [ٔٓ: ]اسظػ( (تَرػاَؿ تَٱلماػِو ِىف ِكػدتا َلتُػيِدإفِ : ك كسػه، [ُٔ: ]طػهِبَيػا َومتاَبػَع َىَوٰن ـُ ملاػَِ ِلُكػـ َفػنُُّك َن َو
ُكػـ ِبَيبُِّكـ ٰن ِسػِيإفَ  َيَد ػَف ملخَن ػَبحتـُ مِّ ةل تيررػظ   ػه اسنت طػة كهػ  اسهػرؾ كوػف اسوررػظ لف امػتلةاـ سفػظ ل  ، [ِّ: ] ظػلتَفأََ
) نو( امتلةاـ اسك كة  يررظ   ه  ول ة اسػك كة ك مػتنتج اساقػؿ وػ(لا  ت تٍػ  لػخ ،    اسوكاضال يله( )غض اسنظ   ف اسم)ٍ
ـُ َروَموُ : هلا اسك كة كهك اسهرؾ يو(     كسه ـُ ملنااَي َوِبػئَس ملػِويُد ملَمػ ۥَإقُد َمِة َفَأوَيَدُى  هنػ(  يررػظ ، [ٖٗ: ]هػكةوُيودُ َإوـَ ملِقإَن
 اساول ة كه   ول ة اسك كة سلن(  كوف اس)ة هٌ  لف اسن(تج وف ك كة اسن(  هك اع ض(ء سلهرؾ.
 يؿ ، كوو( م)ؽ نطةي لٌف يؿ يلوة  ة ط(ءت    وكضاه( ق  رٌؿ وي(نه( غ  ه( ،)هلا نظؿ ّسخ لت(ـ هلا اسوطلٍ
ءيتػ(ٍ اهلل سػك : كيوػ(  ػ(ؿ ا)ػف  ط ػة، كضػات   ػه كق  ل ػؽ غ  هػ( )هػلا اسويػ(ف يلوة وف يلو(ت اسق ف تل ؽ )وي(نه( است 
،  م)ر(ف ونزؿ اسيت(ٍ كط( له   ) ِّػ( وي) ننػ(،  َُٔ نز ت ونه سفظة ثـ لة   سم(ف اساٍ     لف  كطة لرمف ونه( سـ  كطةء
 )(سغ اسفظ(رة كاس) (ف.
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كوػ( )ػ ف اسواػ(طـ كيتػٍ اسنرػك ، كاؼ )ػ ف يتػٍ اسلغػة كاستفمػ  كنه( ػة استطػ، لوػ( ك ػة كظػلت ّسػخ لتػ(ـ هػلا اس)رػث
 :  جف ل) ز و( تكظلت ّس ه وف نت(ئج ه  ي(آلت ، كاس)رغة كاسظ ؼ
اع فػ(ء ّسػخ  :ت طػال ّسػخ ثػرث واػ(فو هػ ، و(ةف  ك ة  ط(ءت  لخ وا(فو ولتلفػة  ػ  يتػٍ اسواػ(طـ كاقظػطرر(ت -ُ
 ويف طواه( ترت لظؿ كارة كهك )لكغ غ( ة و(.ك ، كاسرظ لك اسنظ ٍ، كسكف وف األسكاف، اسع ء
ك ػة تيروػؿ اسوكا ػ(ف ، اسوانخ اقظطرر  اسلم تف ةد و(ةف ك ة هك اسوكا (ف ّسخ وي(ف و( مكاءن ي(ف   ػه ةلػكؿ لـ ق -ِ
  لخ اسرق قة لك اسوط(ز.
سواػ(طـ اسلغك ػة  )اػة  ظه  هلا    ا،  يررظ لف و(ةف  ك ة   ة ط ل  ل ه( تطك  لرؿ اسفت ف اسزون ة است  و ت )ه( -ّ
، كك ػت اسعػػٍ ، كامػـ اسروػخ، كسػكف وػف األسػكاف، لف ي(نػت  ػ  اسواػ(طـ األكسػخ وقتظػ ف  لػخ وانػخ نػػك  اسعػط ف
 ك ظة غ( ة و(.، لظ)رت تةؿ    نه( ة اسوط(ؼ  لخ اسوكا (ف ّسخ اسع ء
واهػ( ترػت وانػخ كارػة هػك ك ويػف ط،  كة ، ةك ، استق(س ػٍ اسومػتاولة وػف وػ(ةف  ك ة   ػ  اسقػ ف اسيػ ـ هػ   ك ة -ْ
ٌ ، اقنطرؽ وف نقطة س)لكغ نقطة و(  ،ك ػة  يػكف وانػكمٌ ، انطػرؽ  الػ  :لمٌ  ،ك ة  يكف هلا اقنطرؽ رمػٌ  رق قػ
 يو(    اع اةف.
، ك ةكهػػ(،  طػػ(ءت )ظػػ غة اسفاػػؿ اسو(ضػػ  يوػػ(  ػػ   لك ةهػػـ :طػػ(ءت وػػ(ةف  ك ة  )تظػػ( ؼ ولتلفػػة  ػػ  اسقػػ ف اسيػػ ـ -ٓ
، كا ةهػ(، كط(ءت )ظ غة امـ اسف( ػؿ يوػ(  ػ   كا ةهػـ، ةؿ  لخ لات ةكف رةث يو(     ك ةف ك)ظ غة امـ  ، ك ة 
كطػػ(ءت )ظػػ غو ترتوػػؿ ليثػػ  وػػف وانػػخ يوػػ(  ػػ  ، يػػلسؾ طػػ(ءت )ظػػ غة امػػـ اسوفاػػكؿ يوػػ(  ػػ   اسوػػك كة ، كا ةكف 
  ترتوػؿ لف تيػكف )ظػ غة كيوػ(  ػ   اسك ػة   هػ، ًك ةنا   ه  ترتوؿ لف تيكف )وانخ اسوظة  لك امػـ اسف( ػؿ،  اسًك ة
 امـ اسف( ؿ لك امـ اسوفاكؿ.
 : ط(ءت و(ةف  ك ة     اسق ف اسي ـ    ل )اة م ( (ت   ن ة كه  -ٔ
 كهوػ( اسوكضػا ف، - ل هوػ( اسمػرـ- ػ   ظػة وكمػخ ك ػ   ظػة  كمػؼ ، كيػ(ف هػلا  ػ  وكضػا ف: )لػكغ وػكاطف اسوػ(ء -
 اسكر ة ف اسل ف ترةث(  ف )لكغ اسو(ء لك ع )ه.
ك ػة طػ(ءت اآل ػة تترػةث  ػف رػة ث اسػنفس ، كيػ(ف هػلا  ػ  وكضػال كارػة  ػ  مػك ف  ؽ :  وػ(ؿ اعنمػ(فتمػط ؿ ل -
 يػلسؾ ل وػ(ؿ اعنمػ(ف ،  يو( اسةـ   ةي    هلا اسك ة  وػنل ظػ(ر)ه اسر ػ(ف  ػ  اسػةن (، ك   سفظ اسك ة وانخ اسك كة
 كرة ث نفمه ه  وف تطاؿ اسوك ةى    اآلل ف ونزسةى  زو ك ضؿ )جلف اهلل.
 ػ  اسرػة ث  ػف اسمػو(ء كعػيله(  ػـك اسق (وػة  عػ)ه اسمػو(ء رػ ف ، كيػ(ف هػلا  ػ  وكضػال كارػة: لرػةاث  ػـك اسق (وػة -
، كوػػػال هػػػلا استعػػػقؽ كاسر يػػػة تػػػلٍك  تظػػػ   و(ئاػػػة تطػػػ ء كتػػػلهٍ، انعػػػق( ه( )ه ئػػػة اسػػػك ةف ونفظػػػؿ )اضػػػه(  ػػػف )اػػػض
 كتضطٍ  يو( اسًةه(ف.
كاسر ػت سلنظػ  لٌف طو ػال األ اػ(ؿ استػ  ك ةت ، ز ػة  لػخ ثػرث مػك وك ، كي(ف هلا  ػ  لومػة وكاضػال: اسك كة ّسخ اسن(  -
استلك ػؼ كاستهك ػؿ ك ػ  هػلا وز ػةه وػف ، طػ(ءت )ظػ غة اسو(ضػ  وػال لٌف هػلا األوػ  سـػ  قػال )اػة،  ػ  اسرػة ث  ػف اسنػ( 
 كاستمي ة  لخ ك ك ه ق ور(سة.
 ة است ػػػكاسةققت اسم (   ؼ اسم ( (تكتلتلؼ هلد اسيلو(ت )(لتر، اسيلو(ت اسوق( )ة سو(ةف  ك ة هن(ؾ  ةة وف  -ٕ
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ٗٙٛ 
ٌّق لٌنػػه وػػال هػػلا استقػػ(ٍ   يػػٌؿ يلوػػة وػػف ،  ًةم ، ًعػػٍ ، ك ػػة،  )لػػغ: كوػػف هػػلد اسيلوػػ(ت، طػػ(ءت   هػػ( وػػ(ةف  ك ة 
 كتؤةم وانخ ق  ؤة ه مكاه(    م ( ه(.، يلو(ت اسق ف ولتظة )(سوكضال اسلم ط(ءت )ه
 
 : التوصيات
ػ( وػف  ؛ ا   لخ هلا اسنهج وف األ)ر(ث    اسة ام(ت اسق ن ػة كظ  اس)(رث(ف )ض ك ف اقمتو سيكنهػ( تاػة  ا ػةنا وهون
اسػلم لنعػمد  اقمتف(ةف وف وا(طـ استفم   اسوكضك   يوكمك ة استفمػ   اسوكضػك  ك ،  كا ة اس)رغة كاع ط(ز    اسق ف اسي ـ
 .، سلك كؼ  لخ اسوكاة اسلغك ة است  وف عمنه( لف ت)رث )ط قة ةقس ة سغك ة م (  ةو يز تفم   سلة ام(ت اسق ن ة
ػ( سكطهػه اسيػ ـ كلممؿ اهلل تا(سخ    لت(ـ و( كلف  يػكف   ػه وػف اسل ػ  وػ(  نتفػال ،  ةوت لف  تق)ؿ هلا اسطهػة ل(سظن
 كلف  غف  اسزسؿ كاسلطم ك تط(كز  ف اسمهك كاسنم (ف كاستقظ  .، )ه وف  ق لد
 
 .اهلوامش
                                                 
، وطلػة اسعػ اة كاسة امػ(ت اعمػرو ة  ػ  ط(واػة اسيك ػت، اسيك ػت، الكممة القيآنإػةـ ، َُُِ ت    نظ :  )(س،  ضؿ رمػف ُ 
 ُّ ، صُٖٓٗ،  ْ،  ةةِوطلة
)ػػ اه ـ اسمػػ(و ائ ، ةا  كويت)ػػة كتػػاب العػػإفق ، َُٕ   نظػػ : اسف اه ػػةم، اسلل ػػؿ )ػػف لروػػة  ت ِ  ، ترق ػػؽ: وهػػةم اسولزكوػػ ، كا 
 ، )تظ ؼ.ٕٔ-ٓٔ، صٖ(ٍ اسةاؿ كاس اء ك  كا م ، جاسهرؿ، ر ؼ اسةاؿ اسثرث  اسواتؿ )
، ترق ػؽ:  وػزم ون ػ  )ال)يػ ، ةا  اسالػـ سلور ػ ف، ) ػ كت/ ِميػية المَػةق ، ُِّ  ا)ػف ة ػة، ل)ػك )يػ  وروػة )ػف اسرمػف  ت ّ 
 ، ر ؼ اسةاؿ، )تظ ؼ.ُْٔ، صِـ ، جُٕٖٗ،  ُطس)ن(ف، 
، ترق ػػؽ: ةيتػػك  لروػػة ولتػػ(  معِػػـ دإػػواف األدبهػػػ ، َّٓاسرمػػ ف  ت    نظػػ : اسفػػ( ا) ، ل)ػػك ّ)ػػ اه ـ ّمػػر(ؽ )ػػف ّ)ػػ اه ـ )ػػف ْ 
ٍي  ىٍاػؿ  )فىػٍتًل اسفػ(ًء كتٍمػي ًف اساػٍ ف، ََِْهػػ/ُِْْ وػ ، وؤممػة ةا  اسعػاٍ سلظػر( ة كاسط)( ػة كاسنعػ ، اسقػ(ه ف،   ـ ،  )ػ(
ٍي ً ا(ؿو )يمً  اسف(ء، ج .َِٓ، صّج ٍي  ىايؿ  ىٍفايػؿ، ج :ك نظ  .ِِْ، صّك نظ : )( ك نظػ : امػـ اسف( ػؿ  .ِّٔ، صّ)(
 .ِٖٕ، صّ)(ٍ اسوف( لة، ج
، ترق ؽ: وروة  كض و  ٍ، ةا  ّر (ء است اث اسا )ػ ، ) ػ كت، تيَإب المَةق ، َّٕ   نظ : األزه م، وروة )ف لروة  ت ٓ 
 .َُٖ، صُْـ ،  )ى(ٍ اسةَّاؿ كىاس َّاء وىالى ر ؼ اٍسالَّة ، جََُِ ، ُط
نوػػ(   ػػؿ سػػه  :نو ػػ ، كيػػ(ف  قػػ(ؿ أل) ػػه  ػػ  اسط(هلٌ ػػة  ة، وػػف )نػػ  اس ا ػػ : هػػك رظػػ ف )ػػف وا(ك ػػٔ  وا(ك ػػة اسػػ ئ س، كيػػ(ف مػػ ةنا، كا 
ألٌنه ي(ف  ظؼ  ا   اع)ؿ    عا د، ككسةد كلهؿ ) ته )(س)(ة ة م(ةف لعػ اؼ، ك قػ(ؿ هػك  ي) ػة )ػف رظػ ف، ك ينػخ ل)ػ(  ،اس ا  
سف زةؽ، كي(ف  فضؿ اسف زةؽ،  نظ : اسػة نك م،  )ػة اهلل طنةؿ، كي(ف ل ك ، كهك ع(   وف  ركؿ اسورةث ف،  (ظ  ط  ا كا
ك نظػ : اسز يلػ ، ل ػ  اسػة ف  .َْْ، صُهػػ ، جُِّْ، ةا  اسرػة ث، اسقػ(ه ف، ط الَػعي والَػعيا هػػ ، ِٕٔ)ف وملـ  ت ا
 ، )تظ ؼ.ُٖٗ-ُٖٖ، صْـ ، جََِِ،  ُٓط، ةا  اسالـ سلور  ف، )  كت، األَالـهػ ، ُّٔٗ)ف وروكة  ت ا
ػً  ، كهػ  وػف    لي ٕ  وػ(  ىػزةاةي ًوػف ً ظى ػفى    ىػزةاةي طػكقن كى اس ا   هلا اس) ت     ظ ةف وطلاهػ(   ػ( لىهػًؿ وػ( )ػ(ؿي هىػلا اسلى ػًؿ  ػ  ظى
 .ُّٓـ ، صُٓٗٗ،  ُط، ةا  اسط ؿ، )  كت، دإواف الياَي النمإيياس)ر  اس)م ط  (  ة اس اء،  نظ : اسظوة، كاضل، 
 ، )تظ ؼ.ُُٖ-ُُٔص ،ُْ، جتيَإب المَة  األزه م، ٖ 
 ، نملة اسع(ولة، )تظ ؼ.ّٕٓ، صِ، ر ؼ اسةاؿ، جالمحإط في المَةق ، ّٖٓ  ا)ف  )(ة، اسظ(رٍ  ت ٗ 
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حاح العيبإةق ، ّّٗ   نظ : اسطكه م، ل)ك نظ  ّمو(  ؿ )ف رو(ة  ت َُ  ، ترق ؽ: لروة  )ة اسغفػك  الَحاح تاج المَة َو
 ، )تظ ؼ.َٓٓ-ْٗٓ، صِـ ،  ظؿ اسكاك )(ٍ  ك ة ، جُٕٖٗ/ هػَُْٕ،  ْط ط( ، ةا  اسالـ سلور  ف، )  كت، 
 ، ترق ػؽ: زه ػ   )ػة اسورمػف مػلط(ف، وؤممػة اس مػ(سة، ) ػ كت،مِمػؿ المَػةق ، ّٓٗ   نظػ : ا)ػف  ػ( س، لروػة، ل)ػك اسرمػ ف  ت ُُ 
 .ِّٗـ ، )(ٍ اسكاك كاس اء كو(  ثلثهو(، ص ُٖٔٗهػ/َُْٔ،  ِط
ـ ، ُٕٗٗهػػ/ُّٗٗ، ترق ػؽ:  )ػة اسمػرـ هػ( كف، ةا  اسفيػ ، ط مقاإإس المَػةق ، ّٓٗ   ا)ف  ( س، لروة ل)ك اسرم ف  تُِ 
 ، )تظ ؼ.َُٓ، صٔ)(ٍ اسكاك كاس اء كو(  ثلثهو(، ج
، استرق ػؽ:  )ػة اسرو ػة هنػةاكم، ةا  المحكـ والمحػإط األَفػـق ، ْٖٓ   نظ : ا)ف م ةد، ل)ك اسرمف  ل  )ف ّمػو(  ؿ  ت ُّ 
 ، )تظ ؼ.ِْٓ-ِْْ، صٗـ ، ر ؼ اسةاؿ، )(ٍ اسةاؿ كاس اء كاسكاك، جَََِهػ/ُُِْ،  ُطاسيتٍ اسالو ة، )  كت، 
، ترق ػؽ: لل ػؿ ّ)ػ اه ـ طفػ(ؿ، ةا  ّر ػ(ء استػ اث المخَػ ق ، ْٖٓ: ا)ػف مػ ةد، ل)ػك اسرمػف  لػ  )ػف ّمػو(  ؿ  ت  نظػ   ُْ 
 .ْٕٓ-ّْٕ، صُـ ، جُٔٗٗق/ُُْٕ،  ُطاسا ) ، )  كت، 
 .ُٗ-ٖٗ، صِج ،المخَ    نظ : ا)ف م ةد، ُٓ 
 .ْٗٓ-ْٖٓ، صِ، جالمخَ    نظ : ا)ف م ةد، ُٔ 
 .ُّْ-ُِْ، صّ، جالمخَ    نظ : ا)ف م ةد، ُٕ 
، ترق ػؽ: رمػ ف )ػػف  )ػة اهلل اساوػػ م َػمس العمػػـو ودوا  كػالـ العػػيب مػف الكمػػـوق ، ّٕٓ   نظػ : ا)ػف مػػا ة، نعػػكاف  ت ُٖ 
 .ُّٕٓ، صُُـ ، جُٗٗٗهػ/َُِْ،  ُطك ل كف، ةا  اسفي  اسوا(ظ ، )  كت/س)ن(ف، 
اساظػػ ة، ، ترق ػػؽ:  كمػػؼ اسعػػ   وروػػة، اسويت)ػػة مختػػاي الَػػحاحق ، ٔٔٔ   نظػػ : ل)ػػك )يػػ ، ز ػػف اسػػة ف ل)ػػك  )ػػة اهلل وروػػة  ت ُٗ 
 .ّّٔـ ، صُٗٗٗق/َُِْ،  ٓط)  كت، 
ل ػة كاعمػرـ،  ػةـ : لك لة )ف ل(سة )ف ور ز )ف ز) ة )ػف لمػة )ػف هػل ؿ اسهػلس ، عػ(   وط ػة ولضػـ  لة ؾ اسط(هَبو َاإب  َِ 
، ترق ػؽ: ّرمػ(ف معِـ األدبػا ق ، ِٔٔ مملـ كرمف ّمروه. اسروكم، عه(ٍ اسة ف  ( كت  ت  اسوة نة  نة ك (ف اسن)  
 .ُِٕٕ-ُِٕٓ، صّق ، جُُْْ،  ُط )(س، ةا  اسغٍ  اعمرو ، )  كت، 
زءى ًوثؿي ُِ  ا)ًف و(ًسؾو   زيهى  و كىلىوث(ؿي ا)ًف نىضلىةى كاً ًة ، كاسقظ ةف تتيػكف    لي  ل)ك لؤ ٍ ) ته هلا     ظ ةف وطلاه(  لى (ًلؿي ًّفَّ اس ي
، ترق ؽ:  )ة اسمت(  َيح ََعاي اليَلإإفق ، ِٕٓ: اسمٌي م، ل)ك ما ة اسرمف )ف اسرم ف  ت إنفيوف ثرثة  ع  ) تن(، 
 .ُٓٗ-ُٖٗ، صُ، جُوظ ، ط ،لروة   اج، ويت)ة ةا  اسا ك)ة، اسق(ه ف
-ْٔٓص، ّق ، جُُْْ،  ّط، ةا  ظػ(ة ، ) ػ كت، لسػاف العػيبق ، ُُٕنظػك ، طوػ(ؿ اسػة ف األنظػ( م  ت    نظػ : ا)ػف وِِ 
 ، )تظ ؼ.ْٖٓ
، ِ، اسويت)ػة اسالو ػة، ) ػ كت، جالمَػباح المنإػي فػي غيإػب الَػيح الكبإػيق ، َٕٕ   نظ : اسف كو ، لروة )ػف وروػة )ػف  لػ   ت ِّ 
، ترق ػؽ: المعيب مف الكػالـ األَِمػي َمَػ حػيوؼ المعِـػهػ ،    يت()ه َْٓ، كهلا و( لث)ته ل)ك ونظك  اسطكاس ق   ت ٓٓٔص
، ةوعػػؽ، ط ب هػػػ   ػػ  يت()ػػه ُُٗكيػػلسؾ طػػرؿ اسػػة ف اسمػػ كط   ت  .ِٔٔ-ِٓٔـ ، صَُٗٗ،  ُ )ػة اسػػ ر ـ، ةا  اسقلػـػ الميػَػ
 . ُٗٓ، ترق ؽ: استه(و  اس اط  اسه(عو ، وط)اة  ض(سة، اعو( ات، صفإما ورع في القيآف مف المعيب
، ترق ػؽ: ويتػٍ ترق ػؽ استػ اث القػاموس المحػإطق ، ُٕٖ   نظ : اسف  كز )(ةم، وطة اسة ف ل)ك ط(ه  وروػة )ػف  اقػٍك  ت ِْ 
 .ِّٓ، صُـ ، جََِٓق/ُِْٔ ٖس)ن(ف، ط–   وؤممة اس م(سة، وؤممة اس م(سة سلط)( ة كاسنع  كاستكز ال، )  كت
زٌ ِٓ  ) ػػةم، ورٌوػػة )ػػف ورٌوػػة )ػػف  )ػػة اسػػ ، ٗ، ةا  اسهةا ػػة، جتػػاج العػػيوس مػػف ِػػواىي القػػاموسق ، َُِٓاؽ  ت    نظػػ : اسزَّ
 .، )تظ ؼِِٗ-ِٖٔص
 .ّٖٕ-ّٕٔ، صٓـ ، جَُٔٗ)  كت،   ،، ةا  ويت)ة اسر (فمعِـ متف المَةق ، ُِّٕ   نظ :  ض(، لروة  ت ِٔ 
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، ُط،  ػػػ(سـ اسيتػػػٍ، معِػػػـ المَػػػة العيبإػػػة المعاَػػػيةق ، ك لػػػ كف، ُِْْ   نظػػػ :  وػػػ ، لروػػػة ولتػػػ(   )ػػػة اسرو ػػػة  ت ِٕ 
 .ِِْْ-ِِِْ، صّـ ، جََِٖق/ُِْٗ 
 .َُِٓ-َُِْ، صِ، وطوال اسلغة اسا ) ة )(سق(ه ف، ةا  اسة كف، اسق(ه ف، جالمعِـ الوسإط   نظ : وظطفخ، ّ) اه ـ ك ل كف، ِٖ 
 .َُٓ، صٔ، )(ٍ اسكاك كاس اء كو(  ثلثهو(، جمقاإإس المَة   نظ : ا)ف  ( س، ِٗ 
 .ٓٔ، صٖ، ر ؼ اسةاؿ اسثرث  اسواتؿ )(ٍ اسةاؿ كاس اء ك  كا م ، جكتاب العإف،    نظ : اسف اه ةمَّ 
 .َُٖ، صُْ،  )ى(ٍ اسةَّاؿ كىاس َّاء وىالى ر ؼ اٍسالَّة ، جتيَإب المَة   نظ : األزه م، ُّ 
 ، )تظ ؼ.ٖٓ-ٔٓ، صٖ   نظ : اسف اه ةم، اسا ف، جِّ 
 ؼ.، )تظ  َُُ، صُْ، جتيَإب المَة   نظ : األزه م، ّّ 
 ، )تظ ؼ.ّٓٓ-ّْٓ، صِ، جالمحإط   نظ : ا)ف  )(ة، ّْ 
 ، )تظ ؼ.ُّّ-َُّ، صِ، جمقاإإس المَة   نظ : ا)ف  ( س، ّٓ 
 ، )تظ ؼ.ٖٕٔ-ُٖٕ، صُ، جمعِـ المَة العيبإة المعاَية   نظ :  و ، لروة ولت( ، ك ل كف، ّٔ 
 ، )تظ ؼ.ٓٔ-ّٔ، صٖ، جالعإف   نظ : اسف اه ةم، ّٕ 
 ، )تظ ؼ.ُْٔ، صِ، جالِمييةة،    نظ : ا)ف ة ّٖ 
 ، )تظ ؼ.ّٕٓ-ّٔٓ/ صِ   نظ : ا)ف  )(ة، اسور ط، جّٗ 
 ، )تظ ؼ.ْٖٓ-ْٕٓ، صِ، جمقاإإس المَة   نظ : ا)ف  ( س، َْ 
 ، )تظ ؼ.ُُٖ، صُْ، جتيَإب المَة   نظ : األزه م، ُْ 
، ترق ػؽ: وروػة )(مػؿ   ػكف اسمػكة، غػةَسػاس البالق ، ّٖٓ   نظ : اسزولع م، ط(  اهلل ل)ك اسق(مـ وروػكة )ػف  وػ ك  ت ِْ 
 ، )تظ ؼ.ِّٓ، صِـ ، جُٖٗٗهػ/ُُْٗ،  ُطةا  اسيتٍ اسالو ة، )  كت /س)ن(ف، 
 ، )تظ ؼ.ّٖٓ، صِ، جالمحإط في المَة   نظ : ا)ف  )(ة، ّْ 
 ، )تظ ؼ.َِْ، صٗ، جالمحكـ والمحإط األَفـ   نظ : ا)ف م ةد، ْْ 
 ، )تظ ؼ.ُُْ، صّٖ، جتاج العيوس   نظ : اسز) ةم، ْٓ 
 ، )تظ ؼ.ُْٔ/ٗ، جالمحكـ والمحإط األَفـ   نظ : ا)ف م ةد، ْٔ 
 ، )تظ ؼ.ُُْ، صّٖ، جتاج العيوس   نظ :  نظ : اسز) ةم، ْٕ 
 ، ترق ػػؽ: ظػػفكاف  ػػةن(فالمفػػيدات فػػي غيإػػب القػػيآفق ، َِٓ   نظػػ : األظػػفه(ن ، ل)ػػك اسق(مػـػ اسرمػػ ف )ػػف وروػػة اسواػػ كؼ  ت ْٖ 
 ، )تظ ؼ.ٖٓٔهػ ، صُُِْ،  ُطؽ، اسةاكةم، ةا  اسقلـ، ةوع
 ، )تظ ؼ.ِّٕ، صِ، جَساس البالغة   نظ : اسزولع م، ْٗ 
، ترق ػؽ: المِموع المَإػث فػي غيإبػي القػيآف والحػدإثق ، ُٖٓ   نظ : األظ)ه(ن ، وروة )ف  و  )ف لروة )ف  و   ت َٓ 
ر ػ(ء استػ اث ا عمػرو ، يل ػة اسعػ اة كاسة امػ(ت اعمػرو ة،  )ة اسيػ ـ اساز)ػ(كم، ط(واػة لـ اسقػ ل، و يػز اس)رػث اسالوػ  كا 
 ، )تظ ؼ.َّْ، صّـ ، جُٖٖٗق/َُْٖ،  ُطوية اسوي وة، 
، ترق ػؽ: النياإػة فػي غيإػب الحػدإث واألثػيق ، َٔٔ   نظػ : ا)ػف األث ػ ، وطػة اسػة ف ل)ػك اسمػا(ةات اسو)ػ( ؾ )ػف وروػة  ت ُٓ 
 ، )تظ ؼ.ُّٕ، صٓـ ، جُٕٗٗهػ/ُّٗٗ)  كت،  ط(ه  لروة اسزاكم كوروكة وروة اسطن(ر ، اسويت)ة اسالو ة، 
، ةا  اسيتػٍ اسالو ػة، )  كت/س)نػ(ف، كتػاب التعيإفػاتق ، ُٖٔ   نظ : اسع ؼ اسط ط(ن ،  ل  )ف وروة )ف  لػ  اسػز ف  ت ِٓ 
 .ِْٗـ ، صُّٖٗهػ/َُّْ،  ُط
، اسويتٍ، تحفة األيإب بما في القيآف مف الَيإبق ، ْٕٓ   نظ : ل)ك ر (ف، وروة )ف  كمؼ  ت ّٓ   ترق ؽ: مو   اسوطلٍك
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 .ُّْـ ، صُّٖٗق/َُّْ،  ُطاعمرو ، 
َإػػَق ، ُٕٖ   نظػػ : اسف  كز )ػػ(ةم، وطػػة اسػػة ف ل)ػػك طػػ(ه  وروػػة )ػػف  اقػػٍك  ت ْٓ  ، بَػػائي َوي التمإإػػَ فػػي لطػػائؼ الكتػػاب الع
 .ُٕٗ-ُٔٗ، صٓاسق(ه ف، جترق ؽ: وروة  ل  اسنط( ، اسوطلس األ لخ سلعؤكف اعمرو ة/ سطنة ّر (ء است اث اعمرو ، 
 هػػ/َُُْ،  ُط،  ػ(سـ اسيتػٍ، اسقػ(ه ف، التورإػؼ َمػَ ميمػات التعػايإؼق ، َُُّ   نظػ : اسونػ(كم، ز ػف اسػة ف وروػة  ت ٓٓ 
 .ُّٓـ ، صَُٗٗ
) ػػ كت، ق ، اسيل ػػ(ت، ترق ػػؽ:  ػػةن(ف ة ك ػػش، وروػػة اسوظػػ م، اس مػػ(سة، َُْٗ   نظػػ : اسيفػػكم، ل ػػٍك )ػػف وكمػػخ ل)ػػك اس)قػػ(ء  ت ٔٓ 
 .، )تظ ؼ ُٖٗص
، ترق ؽ:  )ة اسمرـ وروة ه( كف، ويت)ة اسلػ(نط ، الكتابق ، َُٖ   نظ : م )ك ه،  و ك )ف  ثو(ف )ف  ن)  اسر( ث   ت ٕٓ 
 .ُّ، صُـ ، جُٖٖٗق/َُْٖ،  ّطاسق(ه ف، 
 .ّٔ، صُ، جْ، اسه ئة اسوظ ة اسا(وة سليت(ٍ، طالخَائ ق ، ِّٗ   نظ : ا)ف طن ، ل)ك اسفتل  ثو(ف  ت ٖٓ 
، ترق ػؽ:  )ػة اسرو ػة دءئؿ اإلَِػاَ فػي َمػـ المعػانيق ، ُْٕ   نظ : اسط ط(ن ، ل)ك )ي   )ة اسق(ه  )ف  )ة اس روف  ت ٗٓ 
 .َّـ ، صََُِق/ُِِْ،  ُطهنةاكم، ةا  اسيتٍ اسالو ة، )  كت، 
 ، )تظ ؼ.ََُ، صّ، جالخَائ    نظ : ا)ف طن ، َٔ 
َاف الَيفي  ُٔ   ، ف كاسرـ كو( زاة )رـ ث(ن ة كث(سثة ك ا)   ف اسزائة )لفظػه ّق اسو)ػةؿ وػف تػ(ء اق تاػ(ؿ:  ا)   نه )(سف(ء كاساالمإ
ف يػ(ف وػف رػ كؼ اسز ػ(ةف ّق )ث)ػت،  ق اسوي   سإلسر(ؽ لك سغ  د  جنه )وػ( تقةوػه كا  : ا)ػف اسر(طػٍ،  ثوػ(ف إنفػي جنه )(ست(ء كا 
 هػػ/ُُْٓ،  ُطة اساثوػ(ف، اسويت)ػة اسوي ػة، ويػة، ، ترق ػؽ: رمػف لروػالَافإة فػي َمػـ التَػيإؼق ، ْٔٔ)ف  وػ   ت ا
 .ٔ، صُـ ، جُٓٗٗ
، ترق ػؽ: اسػةيتك   ػ(ض )ػف رمػف الكنػا  فػي فنػي النحػو والَػيؼق ، ِّٕ   نظ : ل)ك اسفةاء،  و(ة اسة ف ّمػو(  ؿ  ت ِٔ 
 ،  (ضػؿ ظػ(سل، ك نظػ : اسمػ(و ائ .ُُٔ، صُـ ، جَََِاسلكاـ، اسويت)ة اساظ ة سلط)( ػة كاسنعػ ، ) ػ كت/ س)نػ(ف، ط 
التحمإؿ المَوي في ضو  َمـ ك نظ :  ي(عة، وروكة،  .ٗـ ، صََِٕ،  ِط، ةا   و( ، األ ةف، معاني األبنإة العيبإة
 ، طو اه( )تظ ؼ.ٔٔ-ّٔـ ، صَُُِ، ةا  اسنع  سلط(وا(ت، اسق(ه ف، وظ ، ط الدءلة
، طو اهػ( ٗ، صمعػاني األبنإػة العيبإػة : اسم(و ائ ، ك نظ .ٓ، صِ، جالكنا  في فني النحو والَيؼ   نظ : ل)ك اسفةاء، ّٔ 
 )تظ ؼ.
التحمإػؿ المَػوي فػي ضػو  َمػـ ك نظ :  ي(عة،  .َِّ-ُّٗ، صُ، جالكنا  في فني النحو والَيؼ   نظ : ل)ك اسفةاء، ْٔ 
 ، طو اه( )تظ ؼ.ُٕ-ٕٔ، صالدءلة
-ُْ، صمعػاني األبنإػة العيبإػةاسمػ(و ائ ،  ك نظػ : .ِّٔ، صُ، جالكنػا  فػي فنػي النحػو والَػيؼ   نظ : ل)ك اسفػةاء، ٓٔ 
 ، طو اه( )تظ ؼ.ْٕ-ُٕ، صالتحمإؿ المَوي في ضو  َمـ الدءلةك نظ :  ي(عة،  .ُٓ
-ِٓ، صمعػاني األبنإػة العيبإػةك نظػ : اسمػ(و ائ ،  .ُّّ، صُ، جالكنػا  فػي فنػي النحػو والَػيؼ   نظ : ل)ك اسفػةاء، ٔٔ 
 ، طو اه( )تظ ؼ.ٕٔ-ْٕ، صو  َمـ الدءلةالتحمإؿ المَوي في ضك نظ :  ي(عة،  .ٕٓ
ػ(س، ل)ػك طافػ  لروػة )ػف وروػة )ػف ّمػو(  ؿ  ت ٕٔ  ، ونعػك ات وروػة  لػ  ) ضػػكف، ةا  ىَػياب القػيآفق ، ّّٖ   نظػ : اسنَّرَّ
 .ُٔٗ، صِق ، جُُِْ،  ُطاسيتٍ اسالو ة، )  كت، 
، ترق ػؽ: ظػة   وروػة محػإط فػي التفسػإيالبحػي الق ، ْٕٓ   نظػ : ل)ػك ر ػ(ف، وروػة )ػف  كمػؼ )ػف  لػ  )ػف  كمػؼ  ت ٖٔ 
 ، )تظ ؼ.ِِٓ-ُِٓ، صٔق ، جَُِْطو ؿ، ةا  اسفي ، )  كت، ط 
َاإا الكتاب الكيإـق ، ِٖٗ   نظ : ل)ك اسماكة، اساو(ةم وروة )ف وروة )ف وظطفخ  ت ٗٔ  اد العقؿ السمإـ ىلَ م  ، ةا  ّر (ءىَي
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 ، )تظ ؼ.ُِٔ، صْاست اث اسا ) ، )  كت، ج
 ، و يػػز تفمػػ   سلة امػػ(ت اسق ن ػػة، اس ػػ(ض/المختَػػي فػػي تفسػػإي القػػيآف الكػػيإـعػػنق ط ، مػػ ة وروػػة )ػػف وروػػة اسولتػػ( ،    نظػ : اسَٕ 
 .ِّٓهػ ، صُّْٕ،  ّطاسماكة ة، 
، ِٖٔٔ-ِٖٓٔ، صَِـ ، جََِّ،  ِّط، ةا  اسعػ كؽ، وظػ ، فػي فػالؿ القػيآفق ، ُّٖٓ   نظػ :  طػٍ، مػ ة  ت ُٕ 
 )تظ ؼ.
َإػَق ، ُْٓ)ك وروة  )ة اسرؽ )ف غ(سٍ  ت    نظ : ا)ف  ط ة، لِٕ  إَ فػي تفسػإي الكتػاب الع ، ترق ػؽ: اس ر(سػة المحيي الِو
 .ّٖٓص ،ٔـ ، جََِٕهػ/ُِْٖ،  ِطاسف( كؽ، ك ل كف، وط)ك (ت كزا ف األك (ؼ كاسعؤكف اعمرو ة،  ط ، 
ياِػػػع: كاسوعػػػهك  لنهػػػ( )ةا ػػة اسوفظػػؿ،    ك ػػال لػػرؼ )ػػ ف اسالوػػػ(ء  ػػ  ا ت)ػػ(  مػػك ف  ؽ  نه( ػػػة اسوثػػ(ن ، لـ )ةا ػػة اسوفظػػؿ،ّٕ 
، ترق ػػؽ: وروػػة ل)ػػك اسفضػػؿ، ةا  ّر ػػ(ء اسيتػػٍ البيىػػاف فػػي َمػػـو القػػيآفهػػػ ، ْٕٗاسز يعػ ، ل)ػػك  )ػػة اهلل )ػػة  اسػػة ف  ت 
هػػػ ، ُِْٔ: ّمػػو(  ؿ، وروػػة )يػػ   ت وياِػػع .ِْٔ، صُهػػػ ، جُّٕٔ،  ُطكعػػ ي(ئه،   اسرل)ػػ  اسا ) ػػة   مػػخ اس)ػػ()
 ، كغ  هـ.ٖٓـ ، صُٗٗٗهػ/ُُْٗ،  ِط، ةا  اسون( ، يآفدياسات في َمـو الق
يوح المعػاني فػي تفسػإي القػيآف العفػإـ والسػبع ق ، َُِٕ، عه(ٍ اسة ف وروكة )ف  )ػة اهلل اسرمػ ن   ت  اآلسكم   نظ : ْٕ 
 ، )تظ ؼ.ِّٗ، صُّق ، جُُْٓ،  ُط، ترق ؽ:  ل   )ة اس)( م  ط ة، ةا  اسيتٍ اسالو ة، )  كت، المثاني
َإػػؿق ، ّٖٓ نظػػ : اسزولعػػ م، طػػ(  اهلل ل)ػػك اسق(مػـػ وروػػكة )ػػف  وػػ ك  ت   ٕٓ  ، ةا  اسيتػػ(ٍ الكَػػاؼ َػػف حقػػائؽ غػػوامل التن
ق ، ٖٓٔك نظ : اس) ض(كم، ن(ظػ  اسػة ف ل)ػك مػا ة  )ػة اهلل )ػف  وػ   ت  .ّْٖ، صْق ، جَُْٕ،  ّطاسا ) ، )  كت، 
َإؿ َوسياي التأوإؿ ، ٓق ، جُُْٖ،  ُاسو  عل ، ةا  ّر ػ(ء استػ اث اسا )ػ ، ) ػ كت، ط ، ترق ؽ: وروة  )ة اس روفَنواي التن
، الػػدي المَػػوف فػػي َمػػـو الكتػػاب المكنػػوفق ، ٕٔٓك نظػػ : اسمػػو ف اسرل)ػػ ، عػػه(ٍ اسػػة ف لروػػة )ػػف  كمػػؼ  ت  .ُُْص
، ج ، ِّٗ، صُّ، جيوح المعػػػػاني، اآلسكمػػػ ك نظػػػ :  .ِْ-ِّص ،َُترق ػػػؽ: اسػػػةيتك  لروػػػػة وروػػػة اسلػػػ اط، ةا  اسقلػػػـػ
 و اه( )تظ ؼ.ط
 ، ترق ػؽ: اسمػ ة ا)ػف  )ػة اسوقظػكة )ػف  )ػة اسػ ر ـ، ةا (، النكػت والعإػوفقَْٓ   نظػ : اسوػ(ك ةم، ل)ػك اسرمػف  لػ  )ػف وروػة  ت ٕٔ 
 .ّْٔ، صٓاسيتٍ اسالو ة، )  كت/ س)ن(ف، ج
ؤكف اسط(وا ػػة، ، ةا  اع عػػ(ة سلعػػىَػػياب القػػيآف وبإانػػوق ، َُّْ   نظػػ : ة ك ػػش، ور ػػ  اسػػة ف )ػػف لروػػة وظػػطفخ  ت ٕٕ 
 .ِٕٖص ،ٗق ، جُُْٓ،  ْطروص/ مك ة، 
 ، )تظ ؼ.ُٖٓ، صالمختَي في تفسإي القيآف الكيإـ   نظ : اسعنق ط ، م ة وروة )ف وروة اسولت( ، ٖٕ 
 .ّّٖ، صْ، جالكَاؼ   نظ : اسزولع م، ٕٗ 
، ةا  ّر ػػ(ء استػػ اث اسا )ػػ ، الَإػػبمفػػاتإح ق ، َٔٔ   نظػػ : اسػػ ازم، ل)ػػك  )ػػة اهلل وروػػة )ػػف  وػػ  اسولقػػٍ )فلػػ  اسػػة ف  ت َٖ 
 .ُّْ، صِٖق ، جَُِْ،  ّط)  كت، 
 ، )تظ ؼ.ِّٖ، صُّ، جيوح المعاني، اآلسكم    نظ : ُٖ 
، ِٔق ، جُْٖٗ، اسػػةا  استكنمػػ ة سلنعػػ ، تػػكنس،  التحيإػػي والتنػػوإيق ، ُّّٗ   نظػػ : ا)ػػف  (عػػك ، وروػػة اسطػػ(ه   ت ِٖ 
 ، )تظ ؼ.َُّص
، ترق ػػؽ: وروػػة رمػػ ف، ةا  اسيتػػٍ تفسػػإي القػػيآف العفػػإـق ، ْٕٕفػػةاء ّمػػو(  ؿ )ػػف  وػػ   ت    نظػػ : ا)ػػف يث ػػ ، ل)ػػك اسّٖ 
 .ِّٕ-ُّٕ، صٕق ، جُُْٗ،  ُطاسالو ة، )  كت، 
 .ّْٔ، صِٗ، جمفاتإح الَإب   نظ : اس ازم، ْٖ 
  ؽ: وروة ور   اسة ف،، ترقمَني المبإب َف كتب األَايإبق ، ُٕٔ   نظ : ا)ف هع(ـ،  )ة اهلل )ف  كمؼ، طو(ؿ اسة ف  ت ٖٓ 
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 .، )تظ ؼَُٖ/ صُـ ، جَُِٓاساظ ة، )  كت/ س)ن(ف، ط  اسويت)ة
 ، )تظ ؼ.ّٓٔ-ّْٔ، صِٗ، جمفاتإح الَإب  اس ازم، ٖٔ 
الِػػامع ق ، ُٕٔ، ك نظػػ : اسق ط)ػػ ، ل)ػػك  )ػػة اهلل وروػػة )ػػف لروػػة  ت ّٓٔ-ّْٔ، صِٗ، جمفػػاتإح الَإػػب نظػػ : اسػػ ازم،   ٕٖ 
)ػػػ اه ـ لطفػػػ ش، ةا  اسيتػػػٍ اسوظػػػ ة، اسقػػػ(ه ف، ط، ترق ػػػؽ: لألحكػػػاـ القػػػيآف ، ُٕـ ، جُْٔٗق/ُّْٖ،  ِروػػػة اس) ةكنػػػ  كا 
َإػؿ وحقػائؽ التأوإػؿق ، َُٕك نظ : اسنمف ، ل)ك اس) ي(ت  )ة اهلل )ػف لروػة  ت  .ُّٕص ، ترق ػؽ:  كمػؼ  لػ  مػدايؾ التن
، َُ، جالبحػػػي المحػػػإطك ر ػػػ(ف، ك نظػػػ : ل)ػػػ .ُْٓ، صّـ ، جُٖٗٗق/ُُْٗ،  ُ)ػػػة كم، ةا  اسيلػػـػ اسط ػػػٍ، ) ػػػ كت، ط
)ػػف اك نظػػ : اسن مػػ()ك م، نظػػ(ـ اسػػة ف اسرمػػف  .ُٕٓ-ُّٕ، صَُ، جالػػدي المَػػوفك نظػػ : اسمػػو ف اسرل)ػػ ،  .ٔٔ-ٓٔص
ق ، ُُْٔ،  ُ، ترق ػػؽ: زي ػػ(  و ػػ ات، ةا  اسيتػػٍ اسالو ػػة، ) ػػ كت، طغيائػػب القػػيآف ويغائػػب الفيرػػافق ، َٖٓوروػػة  ت 
، ةا  اسفيػ  سلط)( ػة َضوا  البإاف في ىإضاح القيآف بػالقيآفق ، ُّّٗوروة األو ف  ت ك نظ : اسعنق ط ،  .ُِّ، صٔج
 .وغإيىـ مف المفسيإف، طو اه( )تظ ؼ، َّٓ-َُٓ، صٕـ ، جُٓٗٗق/ُُْٓكاسنع  كاستكز ال، )  كت/ س)ن(ف، ط 
 ، )تظ ؼ.َِٓ، صٔ، جالبحي المحإط   نظ : ل)ك ر (ف، ٖٖ 
 ، )تظ ؼ.ََُ-ٗٗ، صفي ضو  َمـ الدءلة التحمإؿ المَوي   نظ :  ي(عة، ٖٗ 
 .ِْٔ، صِ، جالكَاؼ   نظ : اسزولع م، َٗ 
 ، )تظ ؼ.َِٔ-َِٓ، صٔ، جالبحي المحإط   نظ : ل)ك ر (ف، ُٗ 
، ترق ػؽ:  لػ  وروػة التبإػاف فػي ىَػياب القػيآفق ، ُٔٔ   نظػ : اساي)ػ م، ل)ػك اس)قػ(ء  )ػة اهلل )ػف اسرمػ ف )ػف  )ػة اهلل  ت ِٗ 
 ، )تظ ؼ.ُّٕ-ُِٕ، صِاس)()  اسرل)  كع ي(د، جاس)ط(كم،   مخ 
 ق ،ُُْٖ،  ْط، ةا  اس عػ ة، ةوعػػؽ، الِػدوؿ فػػي ىَػياب القػيآف الكػػيإـق ، ُّٕٔ   نظػ : ظػ(  ، وروػػكة )ػف  )ػة اسػػ ر ـ  ت ّٗ 
 ، )تظ ؼ.ّْٕ-ّْٓ، صُِج
 ، )تظ ؼ.َِٔ، صٔ، جالبحي المحإط   نظ : ل)ك ر (ف، ْٗ 
 ، )تظ ؼ.ّّٖ-ِّٖ، صٔ، جلمَوفالدي ا   نظ : اسمو ف اسرل) ، ٓٗ 
، جتفسإي الَعياويق ، ُُْٖ   نظ : اسعا اكم، وروة وتكس   ت ٔٗ   ، )تظ ؼ.ْٔٔٔ-َٔٔٔ، صُُ، وط()ال لل)(  اس ـك
ك نظػ : اسنمػف ،  .ّْٗ، صُٖ، جمفػاتإح الَإػبك نظػ : اسػ ازم،  .، )تظػ ؼِْٔ، صِ، جالكَػاؼ   نظػ : اسزولعػ م، ٕٗ 
َإؿ وحقائؽ التأوإ  ، طو اه( )تظ ؼ.ّٖ-ِٖ، صِ، جؿمدايؾ التن
 ، )تظ ؼ.ِّٗ، صٔ، جيوح المعاني، اآلسكم   ٖٗ 
، ِـ ، جُٕٗٗق/ُُْٕ،  ُط، ةا  اسظػ()كن  سلط)( ػة كاسنعػ  كاستكز ػال، اسقػ(ه ف، َفوة التفاسإي  اسظ()كن ، وروة  لػ ، ٗٗ 
 ، )تظ ؼ.ِٖص
إَ   نظػػ : ا)ػػف  ط ػػة، ََُ  الػػدي ق ، ُُٗة اسػػ روف )ػػف ل)ػػ  )ػػؾ  ت ك نظػػ : اسمػػ كط ،  )ػػ .َِٓ، صّ، جالمحػػيي الػػِو
 ، طو اه( )تظ ؼ.ِْٕ-ُْٕ، صْ، ةا  اسفي ، )  كت، جالمنثوي في التفسإي بالمأثوي
 ٕٖٗ، صِ، جالتبإاف في ىَياب القيآف   نظ : اساي) ٌم: َُُ 
إَك نظػػ : ا)ػػػف  ط ػػة،  .ّٔ-ّْ، صّالكَػػاؼ، ج   نظػػ : اسزولعػػ م، َُِ  م، ك نظػػ : اسػػػ از  .ِٕ، صْ، جالمحػػيي الػػِو
البحػي ك نظ : ل)كر ػ(ف،  .ُُْ-ُّٓ، صُُ، جتفسإي القيطبيك نظ : اسق ط) ،  .ٗٓٓ-ٕٓٓ، صُِ، جمفاتإح الَإب
تفسػإي ل)كاسمػاكة، ك نظػ :  .ِٕٔ-ِٓٔ، ص ٕ، جالػدي المَػوفاسرل) ،  ك نظ : اسمو ف .ِٖٗ-ِٖٖ، صٕ، جالمحإط
التحيإػػػي  (عػػػك ،  ك نظػػػ : ا)ػػػف .َْْ-ّْٗ، صٖ، جيوح المعػػػاني، اآلسكمػػػ ك نظػػػ :  .ِٕٔ، صٓ، جَبػػػو السػػػعود
 ، طو اه( )تظ ؼ.ُْٖ-ْٕٕ، صّ، جَضوا  البإافك نظ : اسعنق ط ،  .َُٓ-ُْٗ، صُٔ، جوالتنوإي
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  لي ت هلد اسق اءف  ف ا)ف  )(س ك ي وة    يت(ٍ ولتظ     عكال اسق ف وف يت(ٍ اس)ة ال ق)ف ل(سك ه، ويت)ة اسوتن)ػ ، َُّ 
 لغلٍ اسوفم ف ونقكسةن  ف ا)ف  )(س.سينه( ليي ت  نة  ٖٗاسق(ه ف، ص
، ترق ػػؽ: وروػػة  ػػؤاة  )ػػة اس)ػػ(  ، ةا  ّر ػػ(ء استػػ اث اسا )ػػ ، َػػحإح مسػػمـق ، ُِٔ   نظػػ : ومػػلـ، ل)ػػك اسرمػػف )ػػف اسرطػػ(ج  ت َُْ 
 .ُِْٗ، صْ، ج ، يت(ٍ اسفض(ئؿ، )(ٍ وف  ض(ئؿ لظر(ٍ اسعط ف لهؿ ) اة اس ضكاف ِْٔٗ  )  كت، رة ث
، ترق ػػؽ: رمػػ(ـ اسػػة ف اسقةمػػ ، مِمػػع الَوائػػد ومنبػػع الفوائػػدق ، َٕٖل)ػػك اسرمػػف نػػك  اسػػة ف  لػػ   ت  نظػ : اسه ثوػػ ،   َُٓ 
رػػاؿ: ، ٓٓ، صٕ ، يتػ(ٍ استفمػػ  ، )ػ(ٍ مػػك ف وػ ـ، جُُُٗٓـ ، رػة ث  ُْٗٗق/ُُْْويت)ػة اسقةمػ ، اسقػػ(ه ف، ط 
اس)كظ  م، ل)ك اسا)(س عه(ٍ اسة ف ك نظ :  .كم مت  لي د قرقن(لِابي في الَحإح في الويود َي  موروؼ غإي ىَا، 
، ترق ؽ:  (م  )ف ّ) اه ـ، ةا  اسػكطف سلنعػ ، اس ػ(ض، ىتحاؼ الخإية الميية بَوائد المسانإد العَيةق ، َْٖلروة  ت 
رػاؿ: ، َِٕ، صٖ، كجِّْ-ِّّ، صٔ ، يت(ٍ استفم  ، )(ٍ مك ف وػ ـ، جٖٕٓٓـ ، رة ث ُٗٗٗهػ/َُِْ،  ُط
بػو إعمػَ ىسػناد ضػعإؼ لِيالػة بعػل يوا تػو، ورػاؿ فػي موضػع آخػي: يواه َبػد بػف حمإػد والحػايث بػف َبػي َسػامة َو
مي، ومداي َسانإدىـ َمػَ َبػي سػمإة، وىػو مِيػوؿ ك نظػ : األس)ػ(ن ، ل)ػك  )ػة اسػ روف وروػة ن(ظػ  اسػة ف  ت  .المَو
ة َوثيىػا السػق ، َُِْ ستكز ػال، اس ػ(ض، ، ويت)ػة اسواػ( ؼ سلنعػ  كافػي األمػة  يسمسمة األحادإث الضػعإفة والموضػَو
، كلي  وثػؿ هػلا اسريػـ  ػ   ػةة راؿ: حدإث ضعإؼ، َّٔ-َّْ، صَُ ، جُْٕٔـ ، رة ث ُِٗٗق/ُُِْ،  ُط
َإادتػػووػػف وؤسف(تػػه  بإنمػػا نِػػػد ، ِّْ، صِجضػػػعإؼ التيغإػػب والتيىإػػػب، ، كٖٖٗ، صكضػػػعإؼ الِػػامع الَػػػَإي و
 .ـ المتخَ في الحدإث متقدـالَنقإطي َاحب َضوا  البإاف َحح الحدإث َثنا  تفسإي اآلإات، وكال
َمخَػيي، ق ، ِٕٔ   نظػ : اسز لاػ ، طوػ(ؿ اسػة ف ل)ػك وروػة  ت َُٔ  تخػيإ  األحادإػث واآلثػاي الوارعػة فػي تفسػإي الكَػاؼ لم
رػػاؿ: غيإػػب ولػػـ ، ِّّ، صِق ، جُُْْ،  ُطترق ػؽ:  )ػػة اهلل )ػػف  )ػة اسػػ روف اسمػػاة، ةا  ا)ػف لز وػػة، اس ػػ(ض، 
 داف.َِده ىء مف روؿ خالد بف مع
، ترق ػػؽ: وروػػة زه ػػ  )ػػف ن(ظػػ ، ةا  طػػكؽ اسنطػػ(ف، َػػحإح البخػػاييق ، ِٔٓ   نظػػ : اس)لػػ( م، وروػػة )ػػف ّمػػو(  ؿ  ت َُٕ 
   يتػ(ٍ اس ػ(ؽّٕٓٔ، كرػة ث  ُُٔ-َُٔ، صُ ، يتػ(ٍ اآللاف، )ػ(ٍ  ضػؿ اسمػطكة، جَٖٔ  ق ، رػة ثُِِْ،  ُط
 ، كغ  ه(.ُُٗ-ُُٕ، صٖ)(ٍ اسظ اط طم  طهنـ، ج
 .ُٕٕ، صُ ، يت(ٍ اع و(ف، )(ٍ لةنخ لهؿ اسطنة ونزسة   ه(، جُّٔ، رة ث َحإح مسمـ،    نظ : وملـَُٖ 
 .َُِ، صْ ، يت(ٍ )ةء اسللؽ، )(ٍ ظفة اسن(  كلنه( وللك ة، جُِّٔ، رة ث َحإح البخايي   نظ : اس)ل( م، َُٗ 
، ويت)ػػة اسواػػ( ؼ سلنعػػ  تيىإػػبَػػحإح التيغإػب والق ، َُِْ   نظػ : األس)ػػ(ن ، ل)ػك  )ػػة اسػ روف وروػػة ن(ظػ  اسػػة ف  ت َُُ 
 ، يتػ(ٍ استك)ػة كاسزهػة، )ػ(ٍ است غ ػٍ  ػ  اسظػ)  مػٌ و( سوػف ّْْٕـ ، رػة ث  َََِهػػ/ُُِْ،  ُطكاستكز ػال، اس ػ(ض، 
 راؿ: َحإح لَإيه. ، ّْٓ، صّا)تل ى    نفمه لك و(سه ك ضؿ اس)رء كاسو ض كاسروخ كو( ط(ء   وف  قة )ظ د، ج
ػي  مػف فقييػا وفوائػدىاق ، َُِْاسػ روف وروػة ن(ظػ  اسػة ف  ت     نظػ : األس)ػ(ن ، ل)ػك  )ػةُُُ  ، سمسػمة األحادإػث الَػحإحة َو
ّف ىرولػػػو  خالَػػػة، ٗٗ-ٖٗ، صِ ، جٕٓٓـ ، رػػػة ث  ُٓٗٗق/ُُْٓ،  ُويت)ػػػة اسواػػػ( ؼ سلنعػػػ  كاستكز ػػػال، اس ػػػ(ض، ط
 ىسناده َحإح. 
 ، )تظ ؼ.َُٓ-ُْٗ، صُٔ، جالتحيإي والتنوإي   نظ : ا)ف  (عك ، ُُِ 
 .ّْ، صّ، جالكَاؼ نظ : اسزولع م،   ُُّ 
إَ   نظ : ا)ف  ط ة، ُُْ   .ِّ، صْ، جالمحيي الِو
 .ُٖٔ، صُٔ، جالتحيإي والتنوإي   نظ : ا)ف  (عك ، ُُٓ 
 ، )تظ ؼ.َِِّ، صْ، جفي فالؿ القيآف   نظ : م ة، ُُٔ 
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إَ   نظ : ا)ف  ط ة، ُُٕ   .ِّ، صْ، جالمحيي الِو
 .ُّٓ، صُُ، جتفسإي القيطبي   نظ : اسق ط) ، ُُٖ 
 ، )تظ ؼ.ّْ، صّ، جالكَاؼ   نظ : اسزولع م، ُُٗ 
 ، )تظ ؼ.ِٖٗ، صٕ، جالبحي المحإط   نظ : ل)ك ر (ف، َُِ 
 ، )تظ ؼ.َُٗٗ-ُٖٗٗ، صُٓ، جتفسإي الَعياوي   نظ : اسعا اكم، ُُِ 
 ، )تظ ؼ.ُْٓ، صٖجيوح المعاني، ، اآلسكم    نظ : ُِِ 
 .ِِّ، صالمختَي في تفسإي القيآف الكيإـ( ،    نظ : اسعنق ط ، م ة وروة )ف وروة اسولتُِّ 
، ْط، ويت)ػة ا)ػف ت و ػة، اسقػ(ه ف، الَػحإح المسػند مػف َسػباب النػَوؿق ، ُِِْ   نظػ : اسهوػةان ، وق)ػؿ )ػف هػ(ةم  ت ُِْ 
 ، )تظ ؼ.ُّٓـ ، صُٕٖٗهػ/َُْٖ 
 ، طو اه( )تظ ؼ.ُٕٖ، صِِ، جمفاتإح الَإبك نظ : اس ازم،  .ُّٔ-ُّٓ، صّ، جالكَاؼ   نظ : اسزولع م، ُِٓ 
 ، )تظ ؼ.ُٓٓ-ُْٓ، صُٕ، جالتحيإي والتنوإي   نظ : ا)ف  (عك ، ُِٔ 
 ، )تظ ؼ.ُٕٖ، صِِ، جمفاتإح الَإب   نظ : اس ازم، ُِٕ 
 .َِٔ، صٖ، جالدي المَوف   نظ : اسمو ف اسرل) ، ُِٖ 
 ، )تظ ؼ.ٖٔ-ٖٓ، صٔ، جتفسإي َبو السعود   نظ : ل)ك اسماكة، ُِٗ 
 ، )تظ ؼ.ُِٓ، صُٕ، جلتحيإي والتنوإيا   نظ : ا)ف  (عك ، َُّ 
 . َِٔ، صٖ، جالدي المَوف   نظ : اسمو ف اسرل) ، ُُّ 
 ، )تظ ؼ.ُِٓ، صُٕ، جالتحيإي والتنوإي   نظ : ا)ف  (عك ، ُِّ 
 ، )تظ ؼ.ُّٔ-ُّٓ، صّ، جالكَاؼ   نظ : اسزولع م، ُّّ 
إَ   نظ : ا)ف  ط ة، ُّْ   ، )تظ ؼ.َُُ، صْ، جالمحيي الِو
 ، )تظ ؼ.ُٖٖ-ُٕٖ، صِِ، جمفاتإح الَإبزم،    نظ : اس آُّ 
 ، )تظ ؼ.ُِْ، صْ، جالعإف   نظ : اسف اه ةم، ُّٔ 
 ، )تظ ؼ.ُُّٕ-ُُّٔ، صْ، جالَحاح تاج المَة   نظ : اسطكه م، ُّٕ 
 ، )تظ ؼ.َِّ-َُّ، صُ، جمقاإإس المَة   نظ : ا)ف  ( س، ُّٖ 
 )تظ ؼ. ،ّٕٓ-ّٓٓ، صٓ، جالمحكـ والمحإط األَفـ   نظ : ا)ف م ةد، ُّٗ 
 ، )تظ ؼ.ُْْ، صالمفيدات   نظ : األظفه(ن ، َُْ 
 ، )تظ ؼ.ُٖ، صٖ، ج، العإف   نظ : اسف اه ةمُُْ 
 ، )تظ ؼ.ْٕٔ، صِ، جِميية المَة   نظ : ا)ف ة ة، ُِْ 
 ، )تظ ؼ.ِّٔ، صِ، جالمحإط في المَة   نظ : ا)ف  )(ة، ُّْ 
 ، )تظ ؼ.ُِٗ، صٔ، جمقاإإس المَة   نظ : ا)ف  ( س، ُْْ 
 ، )تظ ؼ.ُِّٕ، صُُ، جَمس العمـونظ : ا)ف ما ة،    ُْٓ 
 ، )تظ ؼ.ْْٔ، صّ، جلساف العيب   نظ : ا)ف ونظك ، ُْٔ 
 ، )تظ ؼ.ٕٕٖ، صالمفيدات   نظ : األظفه(ن ، ُْٕ 
 وف اس)رث. ِٓ   اطال: صُْٖ 
 ، )تظ ؼ.ِٔٓ، صٔ، جالعإف   نظ : اسف اه ةم، ُْٗ 
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 ؼ.، )تظ  ُُّ، صُ، جِميية المَة   نظ : ا)ف ة ة، َُٓ 
 ، )تظ ؼ.ُٕٔ، صِ، جالمحإط في المَة   نظ : ا)ف  )(ة، ُُٓ 
 ، )تظ ؼ.ُْٓ-ُّٓ، صُ، جالَحاح تاج المَة   نظ : اسطكه م، ُِٓ 
 ، )تظ ؼ.ِٕٔ، صّ، جمقاإإس المَة   نظ : ا)ف  ( س، ُّٓ 
 ، )تظ ؼ.ْْٖ   نظ : األظفه(ن ، اسوف ةات، صُْٓ 
 ، )تظ ؼ.ٖٔ-ٕٔ، صٖ، جالعإف   نظ : اسف اه ةم، ُٓٓ 
 ، )تظ ؼ.َٕٓ-َٔٓ، صِجمقاإإس المَة،    نظ : ا)ف  ( س، ُٔٓ 
 ، )تظ ؼ. ُّٓصالمفيدات،    نظ : األظفه(ن ، ُٕٓ 
 ، )تظ ؼ.ُِٔ، صِ، جالنياإة في غيإب الحدإث واألثي   نظ : ا)ف األث  ، ُٖٓ 
 .  ُُك ف اسل ؿ: ، ك ت ةل     مُّٕنا(ـ: ، ك س  ةكهـ     مك ف األّ  ك ةت  اسوت ة ة     مك ف اسو(ئةف: ُٗٓ 
إَ   نظ : ا)ف  ط ة، َُٔ   .ِٓ، صُ، جالمحيي الِو
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